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A C T U A L I D A D E S P e r i * l a s 
^ pesar de la soberana elocuen-1 cibido, partiendo para España en 
. ccn que el señor Bustamante j el correo de mañana, 
defendió el Jurado, sigue pare-| Le suplico que para satisfac-
¿éndonos muy peligrosa esa re-; ción de los señores que inte.gran 
1 dieha benéfica sociedad y para 
EL EMBELLECI 
MIENTO DEL 
^ L a democracia y la libertad la 
Agirán; pero por encima de la 
M I G U E L P E ^ A F L O R " 
Este es su pseudónimo. Su venia-
es Miguel Fernández. general conocimiento, dé cuenta ¡dpro nombre . en e}, DIAilIO de tan generosa do-1 Su cargo. Director de""El Correo E í -
Ipmocracia, que es señuelo, y d-ai nación y del agradecimiento que!pañol" de Madrid, o.ue es hoy u r o 
i . libertad, que no existe más que ,por ello les guardo, así como a la!de los P^ódTcos mejores y más p-
i nombre, está la justicia. Sociedad de) Benéfieencia Astu-1 Dulares de España 
En un país donde ha sido nece-1 riana, que me ha pagado el pasa-
tirio implantar las Cortes Corree-1 je. 
¿onales, el jurado tiene por fuer< Con gracias anticipadas, soy de 
^ que incurrir en grandes erro-
Pero no escribe solo en " E l Co-
rreo.-' L a firma de "Miguel Pef.a-
usted affmo. y s. s. 
Domingo Suárez." 
¡Bien por la "Sociedad Bené-
fica de naturales del Concejo de 
Cuando, durante la República, 
m estableció el Jurado en Espa-
ña a pesar de no haber sido pre-
î o implantar allí esos juicios sin j Jas Regueras! 
apelación, unipersonales y arbi-j Empieza por no llamarse Club, 
trarios, las injusticias que se co-|sino Sociedad, que es más espa-
Bietieron fueron tan enormes y los foL 
escándalos tan tremendo que hubo 1 y luego no es de pura di ver. 
i r n u e suprimirlo. j sión, sino benéfica, que es más 
En Asturias, un parricida, con cristiauo. 
todas las agravantes y sin ningu- b s verdad que hav va la Socie-
na atenuante, convicto y confeso, jad ¿e "Beneficencia Asturia. 
jjeauzó un veredicto de inculpa-1 na;" pero si todos los clubs, digo, 
bilidad merced a la elocuencia su-1 si todas las sociedades, como la 
icsticmadora del defensor del reo.l de las Regueras, atendiesen más o 
¿A cuántos no tpodría salvar u n l m e ^ a sus convecinos necesita-
abocado tan conocedor del cora-1 dos de auxilio ¿cuánto no alivia-
ron humano y de tan arrebatadora j a ]a "Beneficencia," que a 
elocuencia como el señor Busta^ veces no .puede atender, como qui-
siera, a todos los que a ella acu-
den? 
Buena es la expansión del áni 
lllt-
L o s e s p a ñ o l e s 
de A m é r i c a 
A este imprevisto defensor del 
Jurado no le asusta la división en-
tre blancos y negros, ni entre cu-ljno en " L a Tropical," " L a Bien 
b&uos y españoles, ni entre revo-
lucionarios y guerrilleros 
A nosotros, sí. 
Aparecida," o " L a Maraibisa," pe-
ro convengamos en oue si fuese 
acompañada de actos tan hermo-
Y según nuestras noticias, tam-1 sos como ej qlie eT1 estas líneas ce 
poco Giberga ve esa trascendental i,ebramos, sería mucho mejor, 
reforma siu ningún temor. Tanto 
flor," aparece casi a diario en gran 
número de periódicos ómportantísi 
mos, por ser la más solicitada de 
.uantos figuran en la federación d'j 
la "Prensa Asociada" de Madrid. V 
es que Miguel Peñaflor *Ve bien" 
las cosas, las juzga con perfecta 
claridad, tiene muchísimo ingenio 
pos^e una vasta cultura, y es en fia 
un admirable periodista. 
que, al empezar en el Senado la 
discusión del proyecto de ley del 
señor Regiieiferos, parece que se 
propuso dar una o varias confe-
rencias cu la Academia de Juris-
prudencia, para combatirlo. 
Bueno sería que los legisladores 
oyesen a ese jurisconsulto emi-
ueute y a otros que también pue-
den ilustrar el asunto, antes de 
proceder a su votación definiti-
va. 
Pwque la democracia y la li-
bertad son palabras mágicas, so-¡ 
bre todo en épocas electorales; 
pero a su sombra, ya lo dijo Mine. 
Koland en el cadalso, se han co-
metido muchas injusticias. 
C A R T A D E M E J I C O 
D e l P . J a r a u t a a l P . P a d i l l a 
P o r e l ú l t i m o C o r r e o . 
Las Innovaciones oe la 
S e c c i ó n k calles 
y parques 
La sección de calles y parques iei 
Departamento de Obrab Públicas, 
dentro de la escasez de recursos con 
que cuenta, dado el inmenso radio 
ac nuestra población, viene ocupán-
dose con preferencia esa el arregio 
de las calles y embellecimiento de los 
parques del Vedado. 
Tal empeño es digno de aplauso 
Ll aristocrático barrio, es ano de los 
más hermosos y tal vez el que más 
so presta a las modernas Innovacio-
nes que se Ilpvan a cabo en todos 
ios pueblos civilizados. 
Hasta el presente nadie apenas 
preocupó de realzar sus bellezas. Las 
nPcesidades cubanas, el ensanche dí 
'a ciudad, fueron por sí sodas las 
oue lo impulsaron ai lugar envidia-
Me en que hoy se encuentra. 
A que la iniciativa de los propie-
'arios y la del Estado no se hicieran 
notar mucho contribuyeron las con-
diciones on que autorizó su urbani-
zación. No existían por aquella épo-
ca las ordenanzas actuales. De ahí 
iiue careciese de un buen atetemn de 
drenaje j acoras. Unas y otro fue-
ron llevándose a efecto, y aun fal-
tan en una gran parte esos requi-
sitos irdirpensables a la higiene y a 
la comodidad. 
Por parte del Estado se ha em-
pezado a realizar algo, y a este pa-
so d/e avance acompañatn los pro-
pietarios. En loic últimos años el es-
fuerzo induvidual se ha multiplica-
oo así en el orden iparticular como 
•ín el colectivo. Las asociaciones de 
propietarios han correspondido da 
muy distinto modo, se las ve actuar 
con alguna actividad y cabe espe-
rar de ellas v asimismo de' p 
do que redoblen sus esfue 
hacer de dicho lugar un bai tico, mu^ 11 
Párrafos de un artículo de Dior.i-
fio Pérez en " E l Mundo" de Ma-
drid: 
" E n la colonia de Cuba, trabajado-
ra, enriquecida entusiasta, hay ya 
un poderoso núcleo de opinión que 
onoce cuál es la situación de nues-
tra Patria, y cómo nuestra política 
valetudinaria, caquéxica, incapaz de 
substituir con nobles anhelos los vie-
jos arbitrios caciquiles, no podré 
transformarla en aquella poderosa 
nación con que soñamos, allá y acá, 
los verdaderos españoles. Y ese nú-
c'eo aspira—el señor Villanueva, d 
espíritu más perspicaz y bien orien-
tado del portado liberaí, estará va 
avisado de ello—, a intervenir desde 
América en la gobernación de la 
Patria, a transmitimos su estado de 
ez-altación patriótica, a hacemos re-
vivir con sus inquietudes y sus 
anhelos, a no dejar que su Patria se 
¡es muera. . . Y yo me pregunto s¡ 
hay para la nación otro problema 
polítíoo de mayor importancia que 
ese, y el que significa eJ desengaña-
do desfaílecimiento con que hay que 
responder a esos patriotas: "¡M/ia 
españoles que nosotrosl... Mientras 
más lo seáis, con mayor encarniza-
miento os repudiarán nuestros bau-
dos políticos. Venios a vuestras al-
deas astures, gallegas y vascas, ha-
ceos en ellas caciques y entonces 
tendréis todo amparo.. ." 
Bien se ve que lo que aquí veni-
mos llamando derde ol Centenario de 
Colón hispanoamericanismo es un 
rontim lento vago e impreciso y no 
un ideal claro y ocncreto, y que 
tvando hablamos de la conquista es-
piritual de América no sabemos lo 
que decimos ni lo que queremos. Pa-
l a España ha do haber dos Améri-
cas: una, la de nuestras colonias emi-
gradas; españolee de nacimiento j 
de corazón, q^Jps que no sólo deja-
mos huir de la Patria, sino a los que 
abandonamos en su luchaj ' •» otra 
América, la que hay que f aquis-
tar espiritualmente para crear I?. 
anidad de la raza española, a la que 
sin duda esperan contiendas en lo 
nr-yenir y acaso resurgimientos 'n-
* * * * * * r e p r e s e n t a un problema 
,• distinto. 
E'len Wilton Me Odoo, nietecita del Presidente de los Estados ¿iO. 
dos, en brazos de su madre, la esposa del Secretario de Estado. ' —• 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
ReverendísiiPjo Padre: 
Mi anterior apenas habrá llegado a 
su poder, cuando vuelvo a tomar mi 
mal cortada péñola, para enviarle mis 
Nuestro Siñor nos remedie tanto mal 
y haga buenos a tantos malos honvbi'ea 
que ya ni trabajan y que solo viven 
de lo que quitan a los pobrecitos na 
"Habana, febrero 19, 1916. 




Encontrándome enfermo y sin 
recurso con qué poder emprender 
ti viaje a España en busca de sa-
lud llop'ó a mi conocimiento la 
ftüustitK'ión, recientísima, de la 
Sociedad Benéfica de Naturales 
«i.,'! C u c e jo de Las Reerueras, y a 
ella acudí, en mi condición de ve-
cino de dicho concejo, en demanda 
de auxilio. 
sin pérdida de momento se reu-
nió la Directiva y previos los sen-
cillos trámites reglamentarios, 
acordó entregarme la cantidad de 
NOVENTA PESOS, que ya he re-
iioticias poVel conducto de un buen ¡ turales. Afigúrese, Padresito, que 
otra ves ya vinieron los slñores liber-
tadores y corrieron a los patrones dis-amigo. Camino lentamente en mi convales-
cencia, pues este tifo que ahora da, 
tiene la característica de que la con-
valescencia está llena de peligros, de-
bido a que ataca directamente al ce-
rebro y lo deja débil y propenso a 
las continuadas alucinaciones. Paso 
los días enteros en estado de trace, 
como dicen los hermanos espiritas que 
tanto hoy abundan en esta que fué 
ctilta capital. Dedico mi mejor tienv 
po para leer la correspondencia que 
se acumuló durante mi enfermedad, 
y como he encontrado alguna carta, 
entre otras, muy curiosa, se la voy a 
transcribir respetando su pintoresca 
ortografía y lenguaje. E s de un in-
dito bueno que conmigo confiesa y 
que es fiel devoto de nuestra Madre 
Santísima de Guadalupe. Dice así: 
"Mi padresito santo: 
que por qué son sientíficos, y aotra 
ves no dejaron sin trabajo, por no hay 
quen raye a los piones ni quen los 
ponga ai trabajo. Todos van y se jur-
tan ilo que jayán y no mas pelan los 
bueyes pa levaese los cueros y anaí-
na a veses tenemos alguno que otro 
pedaso de carne, aunque jedionda, pos 
se llevaron todo el mais y como echa 
ron la caballada en las milpitas, to-
do lo atrompillaron y acabaron con 
nuestras esperanzas de tener una co. 
sechita ahora que nos habían dado 
los terrenltos a medias. Pa cargar 
con el mais y el frijol que estaba en 
las galeras, echaron rialada con todas 
las bestias de los probes y ansina a 
mí me quitaron mi yeguita con todo y 
potrillo. Ay, Padresito, que haremos 
No por lo que iC{>n siñore^qu%^U!)r03f dÍC€n 
f que nos van a dar llqertades y a 
me terdo en verlo, vaiga a crer queme ^ Yo a a jueT. 
olvido de nuestra Madrecita Santu 1 
sima que está en el Gualupe, ni que 
deje de llorar mis pecados, que como 
débil cometo; pues siguiendo sus con-
sejos nunca me acuesto sin hacer mi 
acto de contrisión y pedirle a Dios 
L e t o c ó a l t a b a c o 
O f e n s i v a e s t r a t é g i c a 
Hasta ahora, aunque hilen han sen-
'Wo los deplorables efectos de la 
PJerra los que se dedican al cultivo 
^ elaboración de la famosa hoja de 
^ I t a Abajo, no se había decretado 
jina ofensiva directa contra el va-
doso producto cubano. 
Kl enorme pasivo de las naciones 
intentan destruirse y la necesi-
(tad ineludible de evitar gastos que 
•Germen la cantidad de numerario 
^e se necesita para la guerra, han 
germinado la ofensiva que el go-
. lfrno inglés ha iniciado contra el 
tabaco do Cuba. 
Hay que desviciarse para no per-
^ «n humo vano el (¿ñero prec'so 
precioso con que se fabrican pro 
yectiles 
Como un vicio que exige gastos 
crecidos en relación con el estado 
precario de los países combatientes, 
se intenta suprimirlo pora que ni 
aun tengan el consuelo de un humo 
aromático, los que dan su vida y su 
hteienda por la amenazada patria. 
Creíamos que el tabaco era no, o-
-rm warn olvidar un peco la barba-sario para l i r  e 
rie y la crueldad de la guerra. Su 
poníamos que !a rica hoja de Vuel- el p0triji0 ^ nevaron, ¿que voy 
aesinie^lc- l i;. —-r-oJ- i * r \ r * olio TY1 n Hon tlPTl": 
sas no qulro ni la feUcida. Si viera 
usted, Siñor, cuantas cosas han hecho 
con las familias de los piones, se 
pondría coflorado. Yo tengo escondi-
da a ml pobecita María, no me la ha-
yan a dañar como a otras siñoras, 
pero ya la miseria nos mata. Antes, 
cuando no teníamos tantas libertades, 
salíamos todos los días al trabajo, con-
tentos y satifechos y nada nos faltaba 
y podíamos horrar nuestros centavl-
tos pa llevarle sus ceras a la Madreci-
ta de Guadalupe, pero hora ya no te-
nemos nada y por cualquier cosa di-
cen los siñores que sernos enemigos 
de la causa, que ha de ser alguna si-
ñora muy delicada, y a juersas hay 
qulrse con ellos o si nó los ajusilan. 
Pa que habrá libertad, Padresito, si 
es una cosa tan fea. y sobre todo a 
la juersa. Dicen que nos van a dar 
terrenitos para que los ¡abremos, por 
que ya no hay presidente, que ahora 
es Primer Jefe, y que ya veremos co-
mo vamos todos a ser felices. Pero 
yo digo, Padresito, si ya me quitaron 
mis yuntítas, si hasta ml yeguita y 
délo que llame la atención. 4ar^ 
E l otro día nos sorprendió la re-1 
forma que la sección de parques he. 
;ie trazada y en vías do eje-iuúón en 
la espaciosa cal'e d" Pase*. 
E l general Leonardo Wood, la do-| 
•̂ 5 del primer parque destinado al 
sport de! skating ring. Ahora será 
avalorada con cuatro parquea más. 
E l primero está terminándose en 
el tramo comnrrndido desde 9 t . 11. 
(PASA A LA DOS" 
j o no me atrevería a culpar 
nuestros ctfhsulcs cíe 
orientación y de espír 








tiene el proposito de nesa 
sus hermanos. Lo que hay 
rrror de organización en nuestro mi-
nisterio de Estado. Si cogéis los pre-
supuestos del Estado, veréis que la 
(PASA A LA DOS). 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
L o s r u s o s o c u p a n t o d a l a r e g i ó n 
d e l L a ^ o V a n 
CONTRA O F E N S I V A A L E M A N A 
Londres, 21. 
Los alemanes han desarrollado una 
contra ofensiva en l'ganda con ob-
jeto de distraer la invasión inglesa 
en el Africa alemana. A l objeto hm; 
atacado a Kachumbe, importante cen-
tro comercial de l'ganda. La con-
tra demoetración no dio resultado, 
siendo rechazados los alemana» en 
el combate librado en el cual perdie 
EN 
ta Abajo, a la vez que 
ba las podredumbres do los campos 
•• e combate, servía para sobrel.evar 
con mejor ánimo los sufrimientos y 
privaciones de la campaña. 
^odo esto no eran más que vanas 
suposiciones que se han desvanecido 
:on que «e Tappgn P™" ^ ^ « r n t e como el humo de un 
^ac-on^'K-r 25 contundentes ^ buen tabaco. L a ofensiva decretada 
acones bélicas. L termii;ado con todas ellas de una 
Le tocó al tabaco oue por esta vez | me ñera brusca y rápida, cual corres 
T^^ará en la perseguida categoría | ponde a una eficaz estrategia. ^ 
! los artículos incluidos en el con-1 Y a no podrán fumar sus P r e -
ndas vitolas, los que desde Inglate-
rra, con el agrado de nn aromático 
cigarro en la boca, seguían y comen-
i ~ Orientes de la contiene 
Vahando de guerra. 
La ofensiva no puede ser más dl-
recta y tremenda. 
i-a industria tabacalera, siempre 
^Puesta por su propia índole, a las 
^situdes económicas de los paísts 
onrumidores, sufrió desde el comien-
cu i v̂ ! guerra un duro quebranto del 
al iba lentamente reponiéndose. 
bi¿ií0ra ,a comentada orden dei Co-
da?^ in?lés' de prohibir la entra-
tíJ? tabaco de Cuba, es la descon-
-rtadora certidumbre de la forzosa 
Paralización y de las oWigadas rd-
faifef ^c ^rtsros que ©n las manu-
co h ̂  8:anan UT1 sa;lario. E l taba-
^ na de pagar las consecuencias de 
^ ^ ^ a que m~ oraicre dispendios 
fn proyectiles necesarios^ 
E s a es la razón suprema de esto 
ofensiva estratégica. n i t i L . C L L . 
Tomás Servando Gut ierre 
ROBO 
A l salir del Oriental Park- un j e s -
j sali-l ganado con que me de  tierras. 
; si estas antes no me faltaban por qu^ 
las tenía a medias ? Y las hambres 
I que pasamos manteniéndonos no mas 
! de quelites y nojalitos, por que ni las 
tunas nos dejan. Ya ni nos acorrfa-
| mos de a que saben las tortías. Ya 
no tenemos juersas pa el trabajo, ya 
solo lo esperamos todo de la Madre-
sita Santísima que no nos ha de de-
samparar. 
E l otro día me arrisgué a bajar al 
pueblo y allí hablé con uno de los sl-
ñores dependientes y me dijo qulva-
mos a hacer ora que vinieran los y an-
quíes. Yo le pregunté qué, que cosa 
era eso y me dijo que son los gringos 
que van a venir a hacer ia pas con ei 
Siñor Primer Jefe, por que son sus 
muy amigos, y qulvan a traer muchos 
trompudos, de esos diocho ríales que 
hace tanto no vemos y que entonce» 
volvería a haber trabajo y habría con 
que rayar. E l Siñor me quiere mmcho 
por que sabe que yo no le mermo al 
trabajo y soy hombre de bien. Me 
dió una caridad, pos me dijo que lo 
En honor del Señor Do» 
Antonio López 
E n el magnífico hotel 'Esquina d^ 
Teias" se ha celebrado un gran ban-
quete en honor de nuestro distin-
guido amigo el señor don Antonio 
López, jefe que fué durante muchos turcos han evacuado a 
años de la sucursal que en Güines 
tiene establecida "Partagás," la afa-
mada fábrica de tabacos y cigarros. 
A l banquete concurrieron los je-
fes de los bancos establecidos en 
ron cincuenta y siete hombres. Los 
ingleses no tuvieron bajas. 
P I D I E N D O L A PAZ 
Copenhague, 21 
Man de quinientas personas promi-
nentes, Incluyendo senadores, repre. 
sentantes y navieros de Lubeck y 
Bromen, han dirigido una instancia 
al Gobierno solicitando que inicie las 
gestiones de paz, con objeto de ter. 
minar la guerra en un plazo de tros 
meses, pues de lo contrario el co-
mercio quedará arruinado. 
C E R E A L E S P A K A A L E M A N I A 
Odesa, 21 
L a comisión quo entiende en la 
venta de maíz de Rumania, ha acor-
dado vender a Alemania cien mil fá-
galas de cereales a condición de que 
Alemania cumpla los contratos ofre-
cidos de surtir a Rumania de mate, 
rlal rodante de ferrocarril. 
D I N E R O I N G L E S E N A L E M A N I A 
Rotterdam 21 
Vna cantidad considerable de pa-
pel moneda de Inglaterra está circu-
lando en Alemania. La libra esterli-
na se cotiza en Alemania a 2.>.40 
marcos, siendo su valor reí veinte 
marcos. 
L A CAMPAÑA RUSA 
Roma, 21. 
Anuncian de Petrogrado que los 
Bítlis y que 
ios rusos ocupan toda la región dnl 
Lago de Van. 
M EVO E M P R E S T I T O D E G U E R R A 
Londres, 21. 
Oficialmente anunciase que el (;o. 
En despachos- • e Petrogrado so 
afirma que 1 . ayor parte de ia 
guarnición turca de Erzerum escapó 
ilesa llevándose su artillería. 
Hasta ahora no habíamos visto cla-
ro ese triunfo tan inmenso de 1« .̂ 
moscovitas, cuya explicación es y» 
bien sencida. 
La guarnición no podía sostenerse 
bien por falta víveres, bien por 
que los refuei . que se enviaron 
tardaban i llorar. 
E l gobernador mlitar, antes do 
rendiré X-a^tea^o exponerse a ser 
copado, determinó evacuar. 
Se retiró la artilería y comenzó la 
retirada dejando en la plaza una 
guarnición dispuesta a morir para 
cubrir el repliegue de las otras 
fuerzas. Y cuando los rusos se lan-
zaron al asalto, encontraron una dé-
bil guarnición quo con encarnizada 
tenacidad pretendía contener aquella 
avalancha de mcscovltas. 
Impotentes para conseguirlo, el 
enemigo entró capturando los cuatro 
cañones y medio que allí quedaron 
para ayudar a las víctimas del deber, 
y capturó la pequeña guarnición, de 
cuyo valor y heroísmo podemos juz-
gar por la creencia del asaltante de 
que había copado a toda la guarni-
ción. 
A esto se reduce el asalto a la ba-
! yoncta sin ejemplo da que nos h 
I blan de Petrogrado y a esos cuatro y medio cañones se reducen también las 300 piezas de artillería copadas. ( " ' \ les ^ «ufrimleutos de loa ^ • q ift\ r i f "Hn dei clima, es 
• •• •ación ^beriano sufra con 
el fríe/ m Ve haga en Erzedun a 32 
grandes Farenhait bajo cero. 
Dice Mr- Wilson que los alemanea 
no podrán realizar acto ofensivo al-
guno contra los barcos mercantes ar-
mados sin previo aviso. 
Esto es, les dirán a voz en grito: 
"dispárame porque te disparo" y en-
tonces el barco mercante podrá echar 
a pique al submarino con toda como-
didad y seguirá viaje tan bonita-
mente. 
Este señor de Wilson es el hombro 
más original que he conocido; por-
que solo a él ss le puede ocurrir qu« 
los barocs mercantes tengan dere-
cho a ir armados sin convertirse en 
corzo y a nadie sino a él puede ocu-
rrírsele que al corsario no se le per-
siga cual enemigo declarado y cual 
si buque de guerra fuese. 
O no sabe este señor una palabra 
de lo que dice o se hace el bobo pa-
ra ver lo más que saca. 
[ G. del R. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
D I P U T A C I O N Q U E S E P R O P O N E 
DIMITIR 
Lürgos, 21. 
Continúa reinando pran excitarión 
de ánimos en esta ciudad debido a 
lils causas que originaron la dimisi<'ui 
J?l Ayuntamiento «n pleno. 
I>a Diputación ha convocado a ce-
sión extraordinaria. Todos los dipu-
tados provinciales se proponen dimi-
tir. 
E l Gobernador civil de la provin-
c'a ha ordenado la reconcentración 
de la guardia civil para evitar posi 
•iies desórd^mes. 
L A IMPORTACION D E S U L F \ T O 
D E C O B R E 
Madrid, 21. 
Ha llegado a esta capital una co-
misión d«- viticultores para gestío-
nar que el Gobierno dé fadlidadcs 
para la importación de sulfato de co-
h ^ , tan nec^^saria a la conservación 
de los viñedos. 
Los comisionados visitaron al Rey 
quien les prometió interesarse por el 
asunto. 
También visiLiron al Jefe del (lo-
lierno, señor conde de Rotnnnone-; y 




E n franco período de convalecen-
cia se encuentra nuestro exceJenta 
amigo el ilustro pintor, don Raimun-
do Menocal, a quien, según oportu-
| ramente publicamos se le sometió a 
¡ una delicada operación quirúrgica en 
i el hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes," por ci doctor Rafael 
| Menocal, auxiliado por el doctor No-
I gr. cara. 
L a dificilísima operación fué co-
ronada por el más lisonjero éxito. 
I Ninguna ampliación n¿ dificultad so-
brevino. Hoy se le quitaron los pun-
tos a la herida y ol soñor Menocal 
i ya abandona ol lecho durante algu-
nas horas. 
No será larga la convalecenoaa y 
aseguran los doctores que asisten al 
1 distinguido enfermo que la comple-
ta salud ha de conquistarla en bro-
: ve. 
Noticia grata quo nos apresura-
¡ inos a publicar para conocimiento da 
! los Infinitos amigos con que cuenta 
I tn nuestra sociedad el señor Meno-
cal, quien está relacionado con ilus-
tres familias. 
Reciba nuestra felicitación 
efusiva y sincera. 
mai 
conocido lo dió un emPUJ°n¿Xntes' /éndole an botón de oro y brillante. 
al americano F . A 
dtl Hotel Perla da Cuba-
Lubby. vecino 
Güines, las autoridades locales, una Memo pedirá al Parlamento un nue-
brillante representación de la indus v0 empréstito de guerra de cuatro- i 
tria y dei comercio y numerosos ami- ; cientos veinte millones de libras es-
gos particulares dei señor López, i terünas. 
Tan merecido homenaje de censi- i E X P O S I C I O N D E S E G U R I D A D 
deración y simpatía, se llevó a cabo i HUMANA 
debido a que el señor López, por vo- I Washington. 21 
luntad propia, ha dejado de perte--?- ei "Museo Nacional de los E«- ¡ 
cer a la razón social de Cifuentes, l tados Unidos', ©n esta capital se 
I crnández y Co., hoy Cüfuenles, Pe 1 abrió hoy la exposición de todas las 
go y Oo., propietaria de "Partagá*-." obras del gobierno en favor de la de 
Güines lamenta hoy la ausencia del i la vida humana, 
señor Antonio López, hombre que por i A esa exposición se la designó con 
sus bellas cualidades ha sabido cap- el nombro da "Safety First Exhibí- i 
tarse la simpatía y el afecto de cuan- tlon" (Primera Exposición de Sogu-
•.as personas ha tratado. i rídad). 
Felicitamos sinceramente al señor' Cómprenle dicha exposición todas I 
López por el cariñoso acto »n su ho- I las organizaciones existentes que 
que me dava era dado, no prestado, pa i ñor celebrado, y con igual sinceri- ¡ cooperan a conservar la vida de los 
que llevara maicito a mi probé vieja' dad lamentamos su ausencia de esca \ habitante» del país, en todas las ca-
y mis chamaros. Dios ¡o bendiga que Iv?1^ tegorias, edade** sexos y ramo de svs: 
<PASA A LA DOS). Í W d a l . i (PASA A LA ULTIMA.) 
U n a i n v e s t i g a c i ó n a M o 
del y a t e " I r i s " 
E n la Estación de Policía del Puer-, 
to se recibió esta mañana una comu- i 
nicación del Juzgado de instrucción de 
la primara Sección, ordenando se ha- i 
ga una Investigación a bordo del yate 
americano "Iris" que llegó hace tres i 
días de Key West sin patente sani- ¡ 
taria ni despacho consular, con el fin j 
de comprobar si son ciertas las ave-
rías que según dijo su capitán bahía 
sufrido el buque por mal tiempo, obli-
gándole a entrar de arribada forzosa 
en este puerto. 
Entre esas averías, se precisa com-
probar si es cierta la rotura del palo 
mayor, como declaró el capitán. 
De no coirjprobarse debidamente 1<« 
(PASA A LA ULTIMAR \ 
i*AGOTA Dina. PlASIO DE LA MARINA EBRERO 21 DE1Q1S 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
p*^s><i« Martí, i o s 
i o t a 
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L a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s 
¿Nuestro criterio sobre la pro-¡zados los servicios ferroviarios, se 
yectada nacionalización de los fe- ' cometiese algún exceso, tendría 
rrocarriles? ¿Cuál ha de ser si es-! siquiera el pueblo cerca de sí en 
tamos convencidos de la carestía! su propia casa quien lo oyese y 
de sus fletes, y tarifas, si de acuer jlo atendiese. 
do con la opinión pública hemos • La industria azucarera, la agri-
Bolicitado más de una vez inútil- cultura,, la riqueza general del 
mente su reforma, si sabemos que |país habrían de ganar mucho c o n i c i d a d 
mi pacalito y bendito sea quien me 
los cuide, quien me los rodee de pas 
y quien me dé trabajo honrado con 
que llevarlos a maicito a los que con 
perdón de mi Madresita Santísima, 
quero tanto como a ella, y con perdón 
de usted Padresito y absuélvame de 
ello si es pecado, malditos sean los 
que tanta desgracia nos han traído, 
i Su hijo humildísimo que le pide su 
bendición y santo consejo. Juan Die-
go." j 
Perplejo me ha dejado el buen indi- j 
gena y no sé qué contestación darla 
qm no sea rebatida con esa lógica 
natural tan contundente que esboza1 
en su carta. Difícil será explicar a i 
este pobre hombre el concepto Patria, j 
hacérsela amar, hacérsela concebir tai —— 
y como nosotros la concebimos. E'-1 naturales que encierra este modelo q o 
ama todo lo que le hace bien y rene-; construcción introducido por los sa-
le todo lo que le causa daño. Pedí''- jones en sus parques de recreo, en 
le en estas condiciones el sacrificio,; 'o^ que rivalizan las obras natura-
es apartarle seguramente del orden , 'es con las que el hombre realiza, 
en aue ha encauzado su vida, toda hon-' Para que las obras anunciadas 
radez. toda sacrificio: que le hace, furofnoacan un agradable conjunto 
f m insiemifirancia social, un hombre requiere el concurso del Ayunta-
dlgno de todos los resneto^. Más se miento. 
me ocurre que on mi Juan Diego,, en- | E s de suma necesidad que se ai> 
p a r a L O S QUE S E C A S A N 
Preciosos juegos de planta, para to-
cador, desde 5 pesos. Juegos Ma-
nicur. desde 2 pesos. 12 juegos 
cubiertos, por $ 15. — — — — 
Acabamos de recibir muchas no-
vedades en coraL — — — 
V E N E C I A , O b i s p o , 9 6 . T e l . A 3 2 0 1 
C O M O D O S Y E L E G A N T f T 
"LA GAFITA DE 
Siempre tiene loe 
délos de lentes y « ¿ p ^ u ^ «̂ o-
e y está a c a r g ^ t% 
i pétente. * de Per. 
E l reconocimiento 
es G R A T I S 
científicos y 
son a com et  
E l despacho de las recéta-
los señores Oculistas se ha/* ^ 
toda rapidez y precisión, 
Pruebe y le garantizado-
dará coro placado. 'TOft-
U GAFíTA DE OSO, O'Hellly, núm. 116, esq. s BeSaa 
C 678 alt 12t4 
Del Central Francisco 
Dos buenos servicios 
Febrero 17 
E l capitán señor Jaime Roídos 
ayudado por el sargento Acelo Mén-
dez, 
el Estado gasta anualmente me-1 esta naeionalización cuyos rendi 
dio millón de pesos en transpor-1 mieutos permitirían la rebaja de 
tes y si conocemos las ventajas ; los precios en los transportes, y 
acaban de prestar dos buenos 
cama el nueblo todo, y así siento en i mente el alumbrado público, allí muy Uervicios. Uno de ellos fué el tratar 
mí la amargura Infinita do que es tá ' mezquino. Los farolas estár. muy i el individuo Nicolás Rodríguez de 
tmtmrpn ya pl sentimiento de la nado-1 distantes unos de otros, y las som- (hacerse propietario de tres sacos 
;0né crimen tan horrooso ¡bras reinan sn toda su extensión. AI-{de avena que al parecer se habían 
se ha cometido con este pueblo quermes focos artísticos bion distri-j caído del tren que une este Central 
H O T E L ^ E L J E R E Z A N O " 
E L R E S X A U R A ^ - T MEJOR PAR-A. C O M E R B I E N , Ers' MARlsCc.c 
D E S D E L A P O B R E A L M E J A A L H A C E N D A D O CALAMAif 
H A B A N A . • • P R A D O NTUM. 102. 
B a t u r r i l l o 
»|ue no solo a la soberanía de un 
pueblo, sino también a los intere-
ses de todos reporta la nacionali 
zación de estos servicios? Por mu-
cho que la administración nacio-
nal quisiera estirar la cuerda en 
darían lo necesario para ampliar 
las vías de comunicación. 
En cuanto a las condiciones cotv 
que se ha de realizar esta erapre-
ea ahí está la comisión formada 
por valiosos elementos de todas la explotación de los ferrocarriles, I - _: j „ i t ' i . * i clases, euva pericia y seriedad jamas señan tantos sus rigores y viaoco' » 
exigencias como los de una em- h&u de ser prendas de garantía y 
-u-esa extranjera. Y si naeionali-1 confianza. 
ur, las frmilia?. y evitarían ciertos 
f-spectáculos que se dan en loa si-
tios oscuros do nuestros parques, 
restándolas e] aliciente que da a és 
tos la presencia del público. Si estas 
indicaciones fueran atendidas, po-
E l L a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
era tan fácil de conducir! i Cómo se; huidos, llevarían allí la concurrencia 
le ha calumniado cuando su nombre 
se ha tomado para emprender una 
contienda que le ha conducido a la 
ruina. 
Los puertos abiertos para todo gé-
nero de exportaciones. Las fronteras 
libres, v el pueblo muriéndose de ham- ¡ dnan colocarse en esos pequeños p.i 
bre, porque los señores Jefes y sus I os algunos bancos para la como 
protegidos, todo lo acaparan por la I didad de los paseantes, 
fuerza y todo lo exportan para situar' Todas ostas mejoras son atendidas 
dinero en el exterior, pues la única por el Departamento do Obras Pu 
moneda existente ha llegado a tal gra- bhcas, hasta su conclusión que pa-
'do de depreciación que el peso mejl-1 «irán a cargo del Ayuntamiento, o! 
cano vale tan solo tres centavos y pi- j C U * I debe de atender a su conserva-
co en oro americano, y esto sin que con. 
puedan hacerse operaciones de siquie 
La afluencia de excursionista.-. I dos y la falta de estímulo necesa-
*ste año nos ha dado la razón en rio para despertar la confianza en 
nuestros juicios contrarios a la la posibilidad de beneficios y no 
con el muelle de Guayabal para lo 
cual los cubrió de paja y en mejor 
ocasión poder trasportarlos donde 
mejor le conviniera; pero la combina-
ción santa de este Nicolás no le dió 
el resultado apetecido puesto que el 
capitán mencionado le quitó la pro-
piedad en un abrir y cerrar de ojos. 
Estos sacos pertenecían en propie-
dad dos al señQr Colunga y el otro 
pertenecía al Cuerpo que tuvo ia 
bondad de meterlo e^ el calabozo a 
disposición del Juzgado. 
E l segundo servicio consistió en la 
detención de un mayor santo, (por-
que sus delitos son mayores) llamado 
tío señor Manuel Rionda. presidente 
M 
ra mediana importancia. Nuestra rui-
na es pues definitiva y la salvación 
solo se puede esperar del exterior. 
E l negociado de Calles y Parques \bel Agüero, este fulanito se le te-
tiene en proyecto autorizar a las fa- j nía por uno que decía ser muy hon-
milias pudientes que viven en osa | rado; pero resultaba que en la tienda 
chile, para que ordenen a sus jardi- | de este Central notaban la falta de 
Dejo' para "la prójdma el contarle I nfiros el cuidado de los nrsmos en j algunos artículos y SQ?ún parece 
las alucinaciones que insistentemente • aquellos tramos qn- quoden frente Desaparecían cuando se marchaba de 
me persiguen y que tanto me hacen,a sus domicilios. Por este medio pn-¡ la tienda el bueno, el honrado Abel, 
sufrir Adiós reverendísimo Padre, E n l-rán tener siempre un hermoso pai- ¡ Como el diablo lo mando hacer tam-
víeme" sus consejos para contestar a I saje ante su vista- Contribuirán ai ¡ bien se encarda de descubrir y pare 
mi buen Juan Diego. • i «norato de las bellezas que dejamos 
exagerada divulgación que irre-
flexivamente se ha venido hacien 
uo aquí de cualquiera dolencia 
aislada que, al manifestarse en 
de pérdidas con la normalidad y 
No se olvide decirme si aquel relo- i bosqueiadas. sirviendo de ejemplo a 
jlto de que le hablé, tendrá comrpos- :os ^einás veemos a la vez oue de-
el crecimiento del excursionismo, | tura, aunque sea en los Estados Uni- mostrarávi coa el10 huen gusto y 
tmruAan «.úc «fi^oo m-mnaa nn l «o,.,, n ioiá „„a o/.a«fo_ «1 alto aprecio que tienen a lo Q8-impiden, más que otras razones no 
inupertinentes, como la carencia 
uno o dos casos, probablemente • de consumidores propios en el es-
originados por una causa acciden-
tal, se le ha querido dar carácter 
epidémico. 
Con provecho para nuestras in-
dustrias todas, porque no hay nin 
tío, el que en los pequeños cen 
tros de población, fácilmente co-
municados con la Habana, se 
inicien empresas de hospedajes 
adecuados a los hábitos de la cia-
dos y cueste cara. Ojalá que acepta-
ran quedarse con la caja que es de 
oro y mandarme la máquina, pero an. 
dando. 
Padre J A R A U T A . 
Ei enibe l e c í m l t ó ^ 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
Va puede observarse el trazado del 




adornados con varie-lar. 
y guai-darayas de ees 
guna que deje de participar de loa se social que ha de solicitarlos, 
gastos que hace la ipoblación flo j Los atractivos festivales no son 
tante que viene en busca de es ¡siempre, como muchos creen, ni las 
parcimiento o a descansar de los; más de las veces siquiera, los que i dividido por unas calles de 
rigores invernales en las regiones! los excursionistas, en general. Me cuatro metros de an , orman-11 
del norte, están llegando contí-| echan de menos; sin que esto quie-M0 unge^^^ 
uuumete desde enero, v en grandeva decir nada en contra de Lfc ptotae 
escala desda los primeros días de j son difíciles de establecer eniped. 
este mes, expediciones de viajeros, • calidad que atraiga a excursio- ] E l tramo que sigue a éste do 1.'! 
confiados en que arriban a un nistas del norte. Lo que hay que la 15, osttntará una calle cemtral de 
país en completas condiciones de. no perder de vista es el cuidado ¡ cuat,;o metros de ancho. E n el cen-
salubridad de no exagerar el provecho de ca- I :ro- jucirá un̂  E ^ Ü S f ^ u ^ S F , ; . . , j x j a- J j lanada con ricas plantas multicolo-Ojaiá sirva este ejemplo para ¡ da temporada, a fin de que no de-1 ves 
las temporadas sucesivas, que da-i saparezca en los viajeros el deseo j A continuación de los anteriores, 
rían por resultado grandes bene- de volver periódicamente al re-¡y estableciendo vistoso contraste fi-
i   
licado y a lo bello. 
Pero a lo que con mayor urgencia 
debe atender la Secretaria de Obras 
Públicas es a obligar a los propie-
tarios que construyan las aceras en 
rentes de sus casas respectivas, 
o de lar calles y a la plan-
de árboles en todas las ca-
s. 
Agencia dol DIARIO D E LA 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-8174. 
ce que este Diablo habló con la Guar-
dia Rural y aparecen los señores 
Roídos y Acelo y con una agilidad 
envidiable y un reducido tiempo lo-
gran averiguar que el autor de estas 
faltas era el bueno de Abel que en 
nada se debe parecer al hermano de 
Caín. 
Un aplauso muy sincero al capi-
tán y sargento por el acierto y es-
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o de I n c l A n ) . 
CAlHÜAJhS DE LDJOt ENTIERROS. BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { A-1S38 ( E S T A B I Q.) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
LOS ESPAÑOLES ••o 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
p-imacía de nuestras representacio-
nes diplomáticas se concede a Pa-
rís, luego a Londres; hasta en San 
[ TJetersburgo, donde me parece que a 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE I , 2 Y 4 BOVEDAS. 
F . E S T E B A N . N E P T U N O , 169, 
M A R M O L E R I A . T E L E F O N O F.3133 
l icios. Porque si la prudencia y el cordar su agradable permanencia | girará e, q corresponde al tramo-F:ppa-a ^ ^ le ha un ^ 
interés práctico en favor de la ¡en el país y la equidad con q¡ae | ̂ ^ ^ ^ " ^ w ' . t l i« ^«-«J.-1 certttoo, hemos querido estar bien re-
vida económica de Cuba se liaceii han sido tratados ¡ forma que, aún 
comprensibles para todos los quft 
de su prosperidad dependemos, la 
corriente de excursionistas, tan mi 
trida esta vez, irá ensanchándose 
b medida que el país se prepare 
para ofrecer en las capitales de 
provincias y otras poblaciones de 
importancia las mismas comodida-
des de alojamiento y asistencia 
que existen en nuestros grandes 
hoteles habaneros. 
No son pocos los excursionistas 
que vienen con el propósito de vi-
sitar también las poblaciones pe-
queñas, campestres, de atractivos 
naturales, sorprendentes para los 
extraños; pero la inseguridad de 
que los sacrificios sean remunera-
en los años peores, le ha servido 
mucho a más de uno de nuestros 
principales hoteles, según nos de-
mostraron recientemente sus inte-
ligentes dueños. 
Mucho hacen los ñoridanos con 
objeto de detener allí a los excur-
sionistas del norte. Embellecen y 
tratan de darle fisonomía artifi-
cial a la naturaleza; pero ponien-
do aquí todos de mi parte, Cuba 
tendrá siempre mayor seducción, 
con el viaje marítimo y con la ¡ 
flora tropical, qne arrancó al di-; 
funto Conde de París cuando es-1 
tuvo en la Habana, esta exclama-
ción: 
—¡Esas palmeras! 
ambién de "grava" serán diagona-
les a tocar en el centro con un gran 
recuadro. E n toda su extensión ofre-
cerá un delicado aspecto, con la va-
rierlad de planeas y césped. 
Y por último, el que presenta el 
trazado, de 11 a 13, cera algo que 
romperá con la estética de los otros 
Las calles en sentido diagonal, con 
variedad de escilera"; de rúístaca cons-
trucción conservando por este mp-
dio la configuración del terreno. A l -
Ko así como un pequeño Country 
Club, qu" demostrará las bellezas 
Flor de E s p a ñ a 
SU mejor Licor que se conoce. — 
Desconfien de las imitaciones. 
presentados; y cuando no un hombre 
j de talento ágil; se ha enviado tU6 
, un fastuoso duque de Osuna, que 
ideslumbrara con sus dilapidaciones a 
' os grandes duques. Pues hay para 
España los sedes diplomáticas do 
i mayor importancia que todas las de 
• Lurcpa, y son: la Habana y Buenos 
j Aires. E s allí donde hay una gran-
le y alta política española que ha-
cer. E n Londres y en París no he-
|mos hecho bino perder territorios, y 
j cuando la injuria se alzó airada con-
tra las supuestas ir.quiaiciones es-
' pañolas, nuestra representación 
; incapaz para restablecer la justicia. 
•Sb la Habana y Buenoc Aires, en 
i «-ambio, no hubiéramos ganado te-




P. D . 
SEÑORA 
DR. GONZALO PEORCSO i L i c o r d e B e r r o 
ClPngím en general. Especialista en 
vías urinarias, sífllis y enferme 
dades venéreas, inyecciones del 606 
y XeOsalTarsán. Consaltas de 10 a 12 
a. m. y de S a 6 p. m. en Cuba núm. 
69, altos. 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
i'URO D E BEÜRO Y VINOS GE 
NEROSOS. 
Carta de Méjico 
(VIENE DE LA PRIMERA), 
que dices, moichacho, por que la Pá-
tria eg primero que nada. Hágame 
usted el favor Padresito Santo de es-
plicarme eso. pues yo no lo entiendo. 
Por que hay que agarrar a balazos 
a los que nos traeu la paz y dinero 
pa trabajar y no morimos de hambre 
I con nuestras pobresitas familias. Y 
jiempre el como todos los demás si- también quien es esa Siñora Patria 
ñores nos trataron muy bien y solo j que es primero que nada. Yo creo que 
eran duros con los flojos y los ladro-! el pobre sior esta algo loco, con per-
nes, en lo que, con perdón de usted,; don sea dicho, que no trato do infe-
Padreclto, hacían bien, pos esos son ! rirle ofensa, pos primero que nadie 
los que pa vivir sin trabajar se han i es nuestra Madre Santíscima de Gua-
hecho libertadores y solo hablan abo- ¡ lupe. Nuestro Dios y aluego, luefio. 
ra de gobiernos y todo lo otrotnpillan i nuestra probé mujer y nuestros hlji-
y se vengan de todos por la juerza. j tos. que yo conosco a esa Patria ni 
Yo le dije que ojalá vinieran esos Se-1 se donde viva. E s cierto qne yo na-
ñores que van a traer dinero y sobre i da de malo le sé, pero como no la co-
todo la paz. porque vinieran luego, noaco no la quero. Mi Virgensita y 
E l Siñor se rió, pero sin ofenderme, y " 
me dijo. Anda con Dios probé mu-
chacho, que tu no sabes la desgra-
cia que eso trairía. por que teníamos 
todos que tomar las armas pa matar-
los y no dejar ni uno dellos. Yo, Si-
ñor, con todo respeto le dije que yo 
no pelearía con los que nos traerían 
al bien de 1 apaz y el dinero para ali-
viarnos y poder trabajar, que en caso 
dado, pelearía para acabar con tanto 
ladrón como ay que tanto mal nos 
han hecho. Volvió a repetirme son-
riéndose muy tlrste. Tu no saber lo 
Dr. Gálvez MM 
Imnr.íencia, Pérdidas seminales 
Estsrllldad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Qnebraduras. Consultas: 
de 12 a l 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBHES DE 
55¿ a 4. 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
María A bello y Fernández de Díaz 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
sacra mentos. 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñana, martes, 22. a Jas 8 a. m., los 
que suscriben: esposo, hija, padres, 
f /> ' pa^re3 políticos, hermanos, primos y 
I i demás familiare?. ruegran a todas sus 
j amlstadea se sirvan acompañar al 
. cadáver, desde ia oasa mortuoria: 
I Princesa y San Luis. Jesús del Mon-
te, al Cementerio de Colón; favor 
j que agradecerán eternamente, 
j Habana. 21 de Febrero de 1916. 
j José Díaz Tamar^o; María Teresa 
Díaz Abollo; Muximina Fernández 
(ausente:) Secundo. Aurora y Jo-
sefa Abollo Fernández; Santos Díaz 
(ausente;) Helarniino. ilenjamíu. ! 
FteHIna, Estrella v Delfina Díaz 
Tamargo; Manuel González T;i-
margo; Tlelnrniüio Tamargo y Fió- | 
rez; Marcelina Gómez. 
San lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t e s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
1411 
Fábrica de Coronas Fúnebre: 
de R O S y Cía. 
Sol, fliim. 10.-Teléfono A-SI 71 
Byena Oportunidad 
•Se cede un magrnlflco local, situa-
do en la calle más comercial de es-
ta capital. Tiene dos grandes vidrie-
ras y anaqueles de lo más moderno. 
Poco alquiler; buen contrato. 
I N F O R M E S : 
Ramón Ir.íiesta. Muralla, 39. 
V A P O R ' R E I N A M . a C R I S T I N A " 
L o s pasajeros que piensen viajar en é l , de-
ben comprar baúles de fibra inrompibles 
para camarote o bodega, desde $12-00. B a ú -
les escaparate, desde $20-00. Maletas, desde 
99 centavos» Gorras y sombreros y todos 
los artículos de viaje, barat ís imos 
C O L L I A F U E N T E 
O B I S P O 32. 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómez , frente al Parque 
12 L C 792 
De Calabazar 
de Sagua 
mero con que cumplen su deber. 
Lleva hechos este ingenio hasta 
hoy tres de la tarde. 158,067 sacos 
de azúcar. Y terminará en Mayo 
con un aproximado de 350.000. 
Su administrador señor Leandro 
I J . Rionda se encuentra ausente su-
1 poniendo sea esta motivada por al-
I gún negocio relacionado con la gran | E l señor Presidente de la Renúhr 
I compañía azucarera de ¡a cual es su ca ha nombrado una comisión de o 
sonas competentes para que ie q 
pongan un plan de nacionalizacióuT 
los ferrocarriles. E s 1© que proa 
ran hacer los gobiernos previsora 
no sólo para defenderse en casos ri 
guerra, sino para aliviar en las Ur' 
fas a los productores nacionales 
quienes esas Empresas explotan. * * 
Para nacionalizar los ferrocarriles 
habrá que comprarlos. ¿ Con qué Hj. 
ñero cuenta el Gobierno ? ¿ Tiene sol! 
vencia el Estado para contratar uñ 
empréstito enorme? ¿El Tutor lo 
consentirá, habida cuenta de cierta 
cláusula del Apéndice Constitucional? 
Mi Ignorancia hace esas pregunta» 
Y mi malicia agrega: ¿Será que & 
los Estados Unidos, pletórlcos de oro, 
a ese socio, el 
trust inglés, prestándonos el dinero 
para una nacionalizacI6n que, después 
de todo, será americanización de tan 
importantes empresas? Bien puede 
ser. 
De la crónica policiaca de] viernes: 
"Angélica Sánchez, de Jesús de'. 
Monte, se suicidó por tener dos hijos 
enfermos, sin padre, y carecer de re-
cursos para nutrirlos y curarlos." 
Y esto cuando ha entrado un cho-
rro de millones en e] país. 
Jesús del Monte es barrio de la 
Habana. E l Ayuntamiento de la Ha-
bana ha acordado, en vista de no ha-
ber pobres desesperados en la ciudad, 
subvencionar con cuarenta mil duros 
a la Compañía de Opera, favorecien-
do así la cultura artística de] vecin-
dario. Angél ica Sánchez no quiso es-
perar a que ]a Emtpresa. en justa co-
rrespondencia, ofrezca alguna función 
gratis para los pobres de la Habaní; 
la música habría calmada su» triste-
zas de madre en miseria. 
Confiemos en que. cuando la fun-
ción popular sea, algún vecino piado-
so lleve al Naclona] a los dos huer-
fanitos. que pueden sanar oyendo las 
notas de arte divino de Tina y 
zaro. 
E l señor Basilio Jorge, Presidente 
de la Delegación de Veteranos de es-
ta localidad, me ruegra la publicidad 
de una carta que en contestación a 
una suya, le dirigiera el Administra-
dor General de la Asociación Cuba-
na de Beneficencia, que radica en la 
capital, con motivo de la enferme- j convenga eliminar 
dad súbita de un hijito de! Vlce-Pre-
sldcnte de la propia Delegación, que 
motivó el traslado de este con FU hi-
jito a la capital, a fin de poner a su 
alcance lo» auxilios de la Ciencia E l 
señor Jorg'i. estima como nosotros; 
que la finalidad que persigue tan be-
nemérita Institución, como lo es la 
que nos ocupa; que 1% labor altruis- I 
tu y benefactora que constituye su 
norma, debe ser conocida por la opi-
nión pública, y por ello nos ruega la 
publicación de la aludida carta, a lo 
que gustosos accedemos. I^a carta di-
ce así: 
Habana. 22 de Enero de 1916. 
Señor Basilio Jorge. 
Calabazar de Sagua. 
Muy señor mío: 
Recibí su carta del día 17. reco-
mendando al señor Enrique Sánchez 
Rueda, quo se encuentra en nuestra 
Casa de Salud, acompañando a su hi-
jo enfermo. Aunque como usted di-
ce no necesitamos recomendación pa-
ra tratar a nueetms enfermos con 
todo el esmero y cuidados necesarios, 
apreciamos la suya en todo su valor 
y le doy la seguridad de que slrvirc-
mos al señor Rueda en cuanto nece-
site personalmente. E l niño se en-
cuentra bastante grave, pue» tiene 
tifoidea de carácter apendicular. por 
lo que no ha podido ser operado; pe-
ro no obstante esa gravedad, se espe-
ra una declaración favorable de la 
enfermedad. 
Siendo esta una Institución esen-
cialmente cubana y que persigue un 
fin honroso, desea más que ningún 
otro el apoyo de los veteranos, pos-
tenedores del decaído espíritu de so-
lidaridad y asociación que casi no 
existe entre nosotros. Mi Idea! es le-
vantar ese espíritu entre los hijos de 
epte país, para poder dar un mentía 
a los que aseguran qne somos inca-
paces de crear y sostener institucio-
nes como las de los extranjeros. 
Nuestra incapacidad hasta ahora, 
consiste en la falta de práctica so-
cial; pero tengo la convicción de que 
la perseverancia y la honradez se 
impondrán a los prejuicios para de-
mostrar quití poseemos iguales o ma-
yores virtudes que los demás. 
Perdone este pequeño desahogo de 
quien viene sosteniendo una lucha 
continua contra el egoísmo incons-
ciente de las masas, debido solo a la 
falta de ideal social, no a la de sen-
timientos generosos, que abundan en 
nuestro pueblo. 
Mande en lo que guste a su afmo. 
y S. S., 
Dr. A. Suporvlello. 
Administrador Ceneral." 
Queda complacido el amigo esti-
madísimo señor Basilio Jorge, de-
seando a 'a vez que la lectura de la 
anterior carta, produzca los efectos 
pertinente*, hasta satisfacer las legí-
timas y nobles aspiraciones del que 
la suscribe. 
E L CORRESPONSAE. 
Leí: "Los agricultores americano» 
de Isla de Pinos han protestado enér-
gicamente contra la clausura del 
Mercado de Tacón, porque eflla ame-
naza a sus intereses, puesto que, m 
habiendo de momiento sitio adecuado 
donde expender sus productos, éstos 
se pudrirán." 
Y en leyendo, dije: No irá tan i 
prisa eso de la clausura, como si soo 
se Perjudicaran gallegos y siboneye?. 
Hay que contar con las impureza} 
de la realidad. 
I-a Sala de lo Contencioso ha fall» 
do contra el Estado en el pleito en-
tablado por el doctor Norberto Aífa"-
so. vocal que fué de la Junta de P""' 
testas, declarado cesante por el ^ 
bierno. Se ordena la reposición 
el pasro de diez mil pesos por Indeir.' 
nización. 
"Gran triunfo forense del doct̂  
Zaya^,." exclama " E l Triunfo." J 
en efecto, es un triunfo ganarte •< 
pleito al Estado, 
Pero esos diez mil duros no saldrás 
de ningún bolsillo particular; los 
srará Liborio; ergo, la suerte del doc-
tor Alfonso es un quebranto pa1*3 ° 
res+o d^i país. 
Con diez mi] duros muchas madr*1 
desesperadas no se suicidarían; ff.^ 
chas virtudes de obreritas no p«lte?* 
rían. Y aunque no fuera eso, alfJ11 
importante camino vecinal podría i* 
reparado para favoreclmiento de obr*-
ros cubanos; salvo que se encarp1^ 
del trabajo algún Instrumento de'0 
Po re] agente Siborido, la joven caci<l«illos políticos, esos oue s«*^ 
Estrella Núñez Cabrera, vecina de j ̂ evarse en jornales para falsos P -̂
San Nicolás y Cuchillo; y Julia Ma-j1165"-911* agentes y protegidos—r»" 
dan y Madan, vecina de Crespo 13,! de los presupuesto? de oW3 
por e] agente F . Suárez, por estar 1>ubl,cas-
acusada de estala. F-jem.plo: los ocho mil pes©3 ^ 
. I ce^idos ? Guanajav por la U f ¡ 
defensa Económica", que se gasUr^ 
en dos cuadras, unos doscientos » 
tros de empedrado, a lo sumo. 
J . N. A R A M B I R ^ 
D E T E N C I O N E S 
Anteayer fueron arrestados por la 
Policía Judiciaj jos siguientes indivi-
duos ; 
Por el agente Méndez, Miguel R i -
vas Carbonell. vecino del callejón de 
San Francisco número 4, en el Ce-
rro, acusado de la estafa de varias 
escobas. 
alt 6t-7 
"A L AS MADRES" 
Velen por La higiene y La raJud 
sos hijos, y usen nuestro» coches 
"SaJud." 
POR $6 00 
Si usted no tiene todo el Impor-
te igual le entregamos el cocho. 
Venga Hoy Minno a 
LOS R E V E MAGOS.—T3. Galiano. 
D r . H e r n a n d o S e g « ' 
6 A B S A ! m , H i l i Z T OIDtS 
C A T E D R A T I C O D E LA 
T E R S I D A D 
Prado, número §8. de l t * V 
*om fea día», excepto los ^ ' ^ J l 
Consultaa y operadonea «o »' * 
WfcU Mercadea. lon«w, rríércc** 
viernes a laa 7 de 1* m'-""1 
F. MESA Anuncios «o P*1?,̂ . dicos y rerfctas- 1 tmjoa y r«badf 
modenioa. ECONOMIA PoS,tlZ? 
It* anunciantes. — CUBA, 66 ^ 
Teléfono A-4937. _ 
KBKER021DE1916 
« t t a K í O D E L A M A R I N A PAGINA T E L E S . 
PLANTAS Y FLORES, de fabricación francesa. 
P R E C I O S O Y E X T E N S O S U R T I D O . A C A B A D E R E C I B I R L O 
t é 
L A S E C C I O N X " , O b i s p o , 8 5 . 
C 949 ld-20 lt-2l 
DESDE ESPAÑA 
Por el boen omino 
En la última sesión del Ayunta- j 
miento de Madrid, se revelaron j 
tres cosas extraordinarias: la pri- i 
mera, la expiiso así el concejal se-! 
¿or Bcsteiro: 
" — E l encarecimiento de los al-; 
quileres se debe a que una banda i 
de caballeros ha fabricado una i 
ley en el S^ado para provecho j 
propio." 
La segunda, la expuso asi el j 
concejal señor Maura: 
, «' E l señor Alcalde puede ob» i 
tener un gran éxito, haciendo que: 
paoue el impuesto de inquilinato 
el actual Ministro de Hacienda ¡ 
6eñor Urzaiz." 
y la tercera, la expuso así el 
concejal señor Crespo: 
"Al negociado municipal del 
impuesto de inquilinato, lo llama 
ya todo el mundo el '' Huerto del 
Francés." 
y también esta claridad y pre-
cisión con que determinados polí-
ticos ponen al descubierto las tro-
pelías cometidas por otros de di-
ferente catadura, ea cosa inussta, 
da en esta tierra. Por io menos, í 
demuestra evidentemente que yal 
no es tan radical la división entre \ 
el pueblo y sus directoras, entre i 
los que trabajan y los que admi- • 
nistran. Y si hoy aparece ya quieî  
acuse a una "banda de caballe-; 
ros," en plena sesión municipal, 
de '' encarecer los alquileres me-
diante leyes fabricadas ©n prove-
cho propio," mañana aparecerá, 
quie nrepita lo mismo en el Con-
greso, y luego, quien ai3l9 plena-
mente a esa clase de políticos, o 
quien repita lo mismo en el Con-
Pero no es este el síntoma más 
claro del renacimiento de España 
que descubrimos hoy en los perió-
dicos; tampoco lo es la noticia de 
que en un "puñado" de días, el 
Ministro de la Gobernación ha re« 
caudado ciento cincuenta mil pe-
setas para alivio de los pobres de 
Madrid. Hay una noticia más y 
de mayor importancia: ayer ha; 
publicado " L a Gaceta," el Regla ; 
toento de la Caja Postal de Aho-
iros, que acaba de establecerse. 
La prueba de que el brusco des-
pertar del pueblo español preocu. 
pa a los políticos, es que al for- j 
mar Gabinete el señor Conde de; 
Romanones, más que a su propia i 
conveniencia y más que a la de su ¡ 
partido, atendió a la conveniencia 1 
del país. Así, no repartió los mi-1 
nisterios como si fuesen preben-} 
das apetitosas, y buscó para ocu. ¡ 
parios hombres de reconocida ca-1 
pacidad, celosos de sus deberes. | 
El gabinete del gobierno actual ¡ 
ha merecido cumplidísimos elogios i 
de sus mismos contrarios en poli i 
tica. Y ha llegado ê ta vez a tal! 
SMtremo el deseo de "hacer algo," I 
l̂ e el jefe del gobierno liberal | 
•iene en el Ministerio de Marina,! 
al Ministro conservador que dió 
pruebas de más valer en la desas-
trosa etapa del señor Dato. 
Y ahora, se acaban de instalar 
las oficinas de la Caja Postal de 
Ahorros, y se acaban de nombrar 
los consejos de Administración y 
vigilancia. En esta Caja Postal, 
se puede imponer la cantidad que 
se desee "desde cinco céntimos 
hasta 1,000 pesetas," y puede ha-
cerse la imposición "en cualquier 
ciudad, villa, pueblo o aldea de 
España." con la plena garantía 
del Estado. Para comprender a lo 
que puede llegarse por este siste-
ma, basta anotar este dato: "aún 
con las trabas y peligros de los 
Montes de Piedad, el ahorro espa-
ñol tiene depositados en Sus cajas 
más de 700 millones." 
Esto asegura don Cristóbal de 
Castro, en un artículo, añadiendo 
que la reforma de que se trata 
"es transcendental." "Como que 
andando el tiempo—dice él,—cam« 
biará la conciencia del país, pre-
parando nuevas generaciones en 
el noble ejercicio de la previsión, 
de la reflexión, de los combates 
contra el paro, contra la enfer-
medad, contra la desgracia." 
ramente, el espectáculo de las 
multitudes que piden pan y tra-
bajo, y después la emigración de 
gran parte de la población pro. 
ductora de riqueza. 
En España, el movimiento de 
las Cajas de ahorro partió del 
"pueblo." A estas horas, los cam-
pos españoles están llenos de ca-
jas de esta clase, que son lo qu*» 
llamaba el señor Salas Antón '1 ca-
nalizaciones del oro." Y ahora, 
ya es el gobierno quien considera 
necesario hacer la propaganda de 
la conveniencia de ahorrar, alla-
nar todas las dificultades que pu-
dieran presentarse a los amantes 
del ahorro, y darles en cambio fa-
cilidades tan plenas, que hoy se 
pueden confiar a la protección del 
Estado español cinco céntimos de 
peseta—un centavo—en el último 
rincón de la última aldehuela de 
España. 
Y todo esto es sembrar. 
Constantino CABAL. 
Y es así: Por eso es tan necesa 
rio predicar la conveniencia del | 
ahorro en los países en que el pa. 
ro tiene una periocidad casi fa-
tal; por ejemplo, en la República 
de Cuba. Se dice que el dinero es 
la representación menos vital de 
la riqueza. Francia posee cantida. 
des enormes de oro. pero es vital-
mente pobre, porque su población 
va decreciendo. Lo que en una na-
ción importa más y es la riqueza 
mayor, productora de las otras, es 
una población densa y fecunda. A 
la República de Cuba le ofrecen 
esa riqueza las provincias más 
fuertes de España. Mas para qua 
esto signifique un bien, a la po-
blación que aumenta, debe corres-
ponder el aumento de organiza-
ción del trabajo, y en previsión di; 
los períodos de paro inevitable, la 
organización del ahorro. 
En los países en que el socialis-
mo no es un sueño inconsciente 
de los obreros, y un modo de vivir 
sin trabajar de los especuladores, 
la necesidad del ahorro para los 
casos de paro es una de las prime-
ras que se estudia. Así. en algunas 
partes existe el seguro social, c o í i 
cajas creadas por las mismas or-
ganizaciones obreras. En otras, 
existen las cajas de paro, en quv 
se juntan las cuotas de los traba-
jadores con la^ de las personas ca-
ritativas... . En ciudades como 
Berna, Basilea, Colonia, Leipzig... 
existen cajas municipales libres, 
y cada trabajador que tenga ocu 
pación durante una cantidad de 
tiempo determinada, abona un 
tanto mensual, que recoge luego 
suficientemente aumentado en la5* 
épocas de paro forzoso. Y es evi-
dente que en estas operaciones 
pierden los muncipios: pero tam-
bién lo es que así se evita, prime. 
Dr. Gáivez Guíilém 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Qnebradaras. Consoltas: 
l e 12 a i 
4 9 , H A B A N A , 4 0 . 
ESPECIAL PABA LOS P0B8ES BE 
35^ a 4. 
La Ciudad de 
los Indianos" 
E n su numere <ie esta semana, es-
boza Asturias un proyecto grandio-
vo, la creación allá en la tlemira, 
.ie un retiro do paz, emporio de be-
llezas, para los cansados y enfer-
iros en las luchas del trabajo aqu1, 
«ín Cuba. " L a ciudad de 'os "indi.v 
ros" lo titula ru autor, D. Eufrasio 
F . Fernández, quien da las prime-
ras pinceladas a una idea que no es 
utópico pensar pueda llevarse a la 
práctica. 
E l resto del sumario de Asturhs 
interesantísimo, como de costumbr'-, 
es el siguiente: 
"Ecos de la colonia y notas de so-
ciedad," extensa información acerca 
de la vida de los asturianos en Cu-
ha 
"Centro de Instrucción de Snn 
Tirso de Abres," hlstoriail de es l i 
generosa, entidad esmaltado con 10 
retratos, de sus elementos directi-
vos y una fotografía del edificio es-
colar que ha construido en dic1 o 
pueblo. 
Cruz Koja dr Samá y Mieres, en 
formación (grabado). 
"PoetaLs asturianos: Martírtez-Cor-
balán," cuyo retrato, hecho a láp:.?., 
ocupa la portada de Asturias, sejjr;.i-
ílo de un artículo de Alfonso Car^m 
estudiando la personalidad literaria 
de este joven e inspirado vate. 
E l Franco: casa-escuela de la Bra-
f.a (grabado). 
Torazo: vista panorámica del nue-
hlo. 
0 
GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! ! 
Solo por lo q a e queda de m e s ! ! 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
E N C A S I M I R E S D E C O L O R E S 
Los que valían 
¡ A N T E S ! 
$ 10-00 . 
$ 15-00 . 
$ 17-00 . 
$ 2 0 - C O 
Valen 
¡ A H O R A ! 
$ 9 - 0 0 . 
$ 12 -00 . 
$ 13 5 0. 
$ 18 -00 . 
Los precios de esta casa siempre son 
completamente fijos. No varían nunca, 
por lo que puede estimarse esta rebaja co-
mo una 
VERDADERA OPORTONIBAB! 
" L A S G A L E R I A S 
C R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
\ o w o í k i 
2 
p a r a P á r v u l o s y f S l i r ñ o s 
t y Ca«toria e« nn substituto inofensiTO ael El ixir Paregórico, Cor. 
#l*lee y Jarabes Calmantes. De (puto agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
2ni ta la Fiebre. Cura la Dfarrea y el Cólico Tentoso. Alivia los Dolores e la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y loa 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E s la Panacea do loa 
Niflos y el Amigo de las Madres.. , 
Los N i ñ o s l l o ran por la Cas to r l a de F le t che r 
L o s M u e b l e s d e C u a r t o 
denotar) el bueo gusto de su d u e ñ a 
E l confort y la elegancia de la h a b i t a c i ó n , pruebar) 
el placer de la vida que goza la mujer distinguida. 
Para juegos de cuartos, variados. 
ricos, ñnos, delicados, bellísimos: C a s a B o r b o I L 
C O M P O S T E L A S2 AL 58. T E L E F O N O A.3494. 
"Un fuego," cuento dramático, mii> 
irsplrado. original do D. Ckinstar.ti-
no Cabal. 
"Romería," poesía bable, por Fra-
bricio. 
Nava: Palacio de D. Manuel Ur;a, 
en L a Cogolla. 
E l día de Rtyes en L a Felguer.i: 
dos fotografías de Ion juguetes dis-
tribuidos entre los niños pobres dü 
esta legalidad. 
"Una pregui:ta," bello canto a la 
grandeza de la provincia asturiana, 
por la señorita María Luisa Castf-
lltnos. 
Colunga: Hermoeo fotograbado, 
ern varias lavanderas en el puente 
del Sobribero. 
"Rapaces y Rapazas," soneto, pór 
D. Francisco y D. Femando Llcal 
".Arre, macho," delicado cuento, 
de hondo sabor a-sturiano, en el quo 
campea la fertilidad do ingenio de 
su f.utor, el literato gijonés, D. Al-
fredo Alonso. 
La Rehollada de Onís: Gran am-
pliación fotográfica, recogiendo los, 
mjltiples encantos bucólicos de este 
pueblo, y que ocupa la gran págma 
central de Asturias. 
Ribadeseflla: Lina vivienda típica, a 
orilles del río. 
"Una asturiana en el Quijote:" ar-
tículo póítumo, oríginalísimo, de D. 
Regino Escalera. 
Colombreg: Vista parcial, 
G;jón: Paisaje de extramuros. 
Aviles: Doí; reproducciones del 
proyecto de monumento a Podro Me-
;>éndez, que presenta el escultor D. 
Víctor Hería, acompañadas de un 
artículo descriptivo de Adeflor. 
Pravia (Inclán): Grupo general do 
los vecinos de Incláii. 
Club Covadonga: Reseña y folo-
gvafías de la jira celebrada el pasa-
do domingo 
Club Cudillero: Reseña y grup j s 
fotográficos de asistentes a la j:ra 
organizada en el Salón Ensuef.o, 
también el próximo pasado domingo. 
Tampa: aspecto del banquete so-
lemnizando la fundación del "Club 
Covadonga" en dicha localidad. 
"Película" asturiana, (crónica), por 
Adeflor. 
Correspondencia de la región, con 
amplias noticias de los siguientes 
concejos: Aller, Amicva, Avilés, Peí-
monte, Cabrancr, Cangas de Onís, 
Cangas de Tir.eo, Carreño, Castro-
pol, Coaña, Coi vera, Gijón, (Granda 
y Lomió), Gozón, Grado, Iblas, Ulas, 
Langreo (Ciaño y Lada), Leviana, 
Lena, Luarca, Llanos, Mieres, Muros, 
Oviedo, Perres. Peñamellera, Riva^-
desedeva, Riosa, Salas, San Esteban 
de Pravia, Somado, San Martín de! 
Rey Aurelio, Siero, Somiedo, Soto 
del Barco, Tevrrga, Tineo y Villavi-
• it-so. 
E n conjunto, en sus ?6 páginas de 
excelente papel cromo y satinado, in-
serta Asturias 34 fotograbados, no-
tables originales literarios y exten-
sísimas informaciones, que hacen de 
este número uno de los mejores has-
ta ahora publicadoe. 
Las Escuelas del 
"Centro Gaileyi 
Francisco Palá González. —Alumno 
aventajado 
Las aulas del Centro Gallego tie-
nen alumnos aventajadísimos. Nos 
referiremos hoy al niño Francisco 
Pala González. 
En tres meses aprendió la mecano-
grafía en el Centro Gallego, sola-
mente con una hora d© clase diaria 
que le daban sus profesores y como 
que descontando los sábados y do-
mingos son 5 horas, resulta que a 
los tres meses, vienen a ser unas 60 
horas, este es el tiempo en que el 
niño Palá aprendió a escribir en má-
quina. Hace cuatro meses y medio 
que concurre a la clase de taquigra-
fía, y en dicho tiempo empleando una 
hora diaria ha adelantado tanto que 
ya escribe 50 palabras por minuto. 
También hace cuatro meses que es-
tá matriculado en Teneduría de L i -
bros y se encuentra tan adelantado 
que podría desempeñar el niño Palá 
una plaza de ayudante de Tenedor 
de Libros para acabar de practicar, 
dichos estudios, si bien su corta 
edad no le permite solicitar plazas. 
Estos adelantos es justo agradecerlo 
a los señores profesores del "Centro 
Gallego" d© esta capital, tan compe-
tentes como celosos en el cumpli-
miento de su deber. E s profesor de 
Mecanografía el señor Pablo Monte-
ro; profesor de Taquigrafía el señor 
José Guzmán y de Teneduría de L i -
bros el doctor Constantino Horta y 
Pardo, quien merece excepcionales 
elogios. E l niño Palá también concu-
rre a las clases de Inglés, que son 
explicadas por el señor Justo Partor 
Diaz. E s grato consignar estos 
éxitos (¡e la enseñanza que se dá en 
los Centros regionales de la Habana. 
Cnlien su Salud 
No descuiden la salud. No olviden 
que debido al gran caudal de agua 
que hay que utilizar para surtir a las 
poblaciones Importantes, aquella sue-
le contaminarse. Para evitar los pe-
ligros del agua Impura, se recomien-
da el uso de aguas naturalmente es. 
terilizadas, por ejemplo, ©i Agua de 
Solares, que tiene magníficas propie-
dades y cuyo embotellamiento se ha-
ce con gran esmero. 
Unicos representantes del Agua de 
Solares: señores Hermosa y Anche, 
Cuba 87. 
¿ " E L E N C A N T O " 
V E N D I D O A U N " T R U S T " A M E R I C A N O : 
E S P E C T A C I O N G E N E R A L 
El reportar visita la casa favorita de las damas elegantss, 
Hacia tiempo que r.o teníamos el | 
gusto de discurrir por el boulevard ie 
San Rafael. 
Esta calí© aristocrática guarda pa-
ra el cronista recuerdos imborrables. 
Tendría que resucitar la doliente 
lira de Bécquer para evocarlos en 
una tierna e l e g í a . . . 
Estas tristes remembranzas van 
ejerciendo en el espíritu del repórter 
un influjo sentimental. 
¡ Soñemos, a lma! . . . 
Caminábamos con dirección a "'El 
Encanto". 
Teníamos que preguntar a los se-
ñores Solía, Entrialgo y Cía., S. eu1 
C , s i tenían visos de verosimilitud 
los rumores que circularon en estos 
días acerca d© la venta de " E l E n -
canto" a a un poderoso "trust" de 
los Estados Unidos. 
—¿Estará allá estos simpáticos 
dueños de " E l Encanto"—inquirimos 
mentalmente. 
—Acudimos al primer teJéfono: 
— E l 5691? 
—Sí, señor—responde una dulce 
voz de mujer. Y con delicada entona-
ción interroga: 
—¿Quiere usted un corsé Bon Ton? 
—No, señorita; ya los usa mi se-
ñora desde hace tiempo. Yo deseaba 
saber si están ahí Don Bernardo y 
Don Aquilino. 
—Díjome que sí y dirigíme resuel-
tamente a la "casa encantada." 
Después de cambiados los salud*» 
que son de ritual, explicamos el ob-
jeto de la visita y se nos dispensa 
una acogida franca, cordialísima. 
Gracias, señores; muchas gracias. 
H© aquí sus manifestaciones: 
— E s verdad que hubo ofertas. 
Al llegar a New York, nuestros 
compradores, César Rodríguez y Con 
ralo Casal, éste camino de Eurooa. 
para adquirir en el viejo mundo to-
do lo bueno que se produzca, y aqu"4' 
para quedarse en la populosa ciudad 
american?, por unos meses, con aná-
logo objeto, fueron ambos visitados 
fl>or representaciones d© sindicatos 
d© los Estados Unidos. 
Nuestros compradores nos trasmi-
tieron un cable participándonos la 
oferta, al que contestamos, desde lue-
go, no aceptándola y declarando, ex-
iplícitamente, que bajo ningún con-
cepto llegaríamos a vender nuestra 
casa. 
No fué sólo " E l Mundo"—agrega-
ron—el que recogió la noticia. Tam-
bién la prensa de New York la co-
mentó con interés. 
Y , dando un giro distinto a la con-
versación, dijeron: 
—¿Quiere usted ver nuestros de-
partamentos? 
Accedí complacidísimo. 
Fuimos viéndolos todos, todos, de-
tenidamente. Y en todos—¡oh. Dios 
mío!—estaban comprando damas dis-
tinguidas, resplandecientes d© ele-
gancia y de hermosura. 
E l personal de " E l Encanto", pul-
cro. Impecable^ muy atento, ©ntr© el 
qu© resaltaban las señoritas de sun 
Departamentos, iba mostrando entr* 
amables sonrisas "glocondlnas", lelaá 
delicadas, adornos exquisitos y todo, 
en fln, cuanto es expresión de buen 
gusto y dice chic y dice ©legancla. 
Son las tres d© al tarde. En loe 
espaciosos salones de " E l Encanto" 
no cabe más gente. 
E l repórter contempla extasía do la 
que puede llamarse, sin vacilar, la 
delegación del cielo en la tierra. 
Imposible imaginar un conjunto da 
tan insuperable hermosura como la 
que brillaba en tantas señoras y se-
voritas de la más alta distinción .so* 
cial. 
E l repórter fascinado, embriagado 
de color, de luz y de poesía, abando* 
na la "casa encantada" y fuese ca-
minando lentamente por elboulevard. 
de San Rafael . . . 
Flor del LOTO, 
• ^ é ^ ' — 
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HABANA 
D e P u n t a d e la S i e r r a 
¡Agua: 
Ha llovido Y con ei apua ha ve-
nido la alepría a los «ufridos cose-
cheros» de la rama n'cotlna. que es-
taba «juf'lendo mucho con la seca da 
tres mefees largos quo nos ha estado 
castiprando. 
Pero hoy va casi se puede asegu-
rar que además de la sran cosecha 
obtenida en las» finca? de regadío la 
habrá muy buena de tabaco de sol. 
Felicitemos y ahuyentemos los ne-
gros nubarrones del pesimismo que 
cubren esta rica región tan abando-
nada por los que gobiernan que por 
desgracia desconocen las riquezas 
que encierra. 
Agradable visita. 
Ayer fuO; honrado este pueblo ron 
la visita del señor Fiscal de la Au-
diencia de Pinar del Río. señor Cor-
zo, el señor Manuel Calñas. Juez do 
Instrucción de Guane y su linda "bru-
Jlta" el señor Revoredo. cura párro-
co y el señor Francisco Aguilar y VI -
llalón. Coronel de nuestra E . K 
Estos señores fueron obsequiados 
con un suculento almuerzo a la crio-
lla en la casa del señor Lorenzo 
Díaz, saliendo después a recorrer la 
finca y todas sus depcnaenc:as. 
E n su viajo de regreso a Guane. 
sufrieron un serio percance que pu-
do tener fatales conneciií-ncias. al ha-
berse espantado el caballo del cocha 
ocupado por el señor Corzo y su 
hijo, saliéndose de la carretera y ca-
yendo en un hoyo entre piedras, de-
biéndose a ' la serenidad de los ocu-
pantes que se arrojaron al suelo el 
que no tengamos que lamentar una 
deegracla. E l caballo salló con va-
rias heridas y el coche sufrió serlas 
averías. 
Para el 24. 
Se están haciendo grandes prepa-
rativos para lap fiestas del 2 4, ha-
biéndose aceptado el reto de los ju-
gadores de pelota, por el club de 
Tenería y del Torneo de bolos, por 
cuatro Jugadoras de Guane. entre los 
que se cuentan Carlos Cuétara, Brau-
lio el montañés v C Ardlnes. 
E L CORRESPONSAL. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
m o d e : r m o 
jvi/AN m g ü E 4 8 EN BAJOS 
- D E í A 4- -
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: • 
E n Matanzas, don Anselmo Calle, 
a los 75 años de edad. 
En Cienfuegx>s, la señorita Flora 
Acea y Acea. 
E n SanctI Spíritus, la señora Do-
lores Martínez Diema de García 
E n Zulueta. la señorita Isabel Gon-
zález y Gallardo, Profesora de Ins-
trucción Primaria. 
E n Ciego de Avila, don Rafael 
Sándiez Pimentel. 
E n Bayamo. el comandant© don 
Miguel Casanova. 
A«-«nc?t» del DIA-RTO Z>B LO. 
MARINA, en Cerro y Jesúí del 
Moct©. Teléfono 1-1994. 
S A N A T O R I O D E 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES 
Dl*ECTOR-S£SIDE]m: B9CT0S ASMANDO DE C08D0VA 
Catedrático de la Universidad. Jefe de la Clínica 
de Enfermedades Nerviosas y Mentales. 
E n una ertrasióa de una caiaJlen'a do tiorra. Gran arbolario, 
parqaeB, jardmee, juego» de sports al aire Iñrra. 
Vi l» de aammxxcación: Tranvías del Havana Central, línea de 
GaanajaT, que salen de la Estación Terminal, cada hora, y hacen 
parada ftn ©l Sanatorto. 
Cualquiera de los tnorvías da Maríanao, tomaodo deamxés 
un cocba. 
Btfetoas de la Habana: Neptuno 61, de 1 a 3. Tel. A-8482 
C 2 6 9 alt tn 3-£" 
Nuestro café se distingue por so 
fina aroma y exquisito gasta 
Tenemos Víveres de las 
mejores 
4 -Qaliano 124. 
Tclá[or \D 
y** 






OUSTO E X P -
SITO 
C R E A D O R D E C A R N E S . 
J E L P A D R E J U A N 
d L E S O S , MUSCULOS 1 
SUSTANCIA C E R E B R A L f 
S A L V A L A VIDA 
DE LOS E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
POR L A ANEMIA Y 
F A L T A D E SANGRE. 
E M F A R M A C I A S . 
V i 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Señorita Esperanza Quintana, ele-
gida segunda dama de honor en el 
"Certamen de Simpatía" celebrado en 
Alquízar últimamente. 
Señorita Elvira Alfonso, Distin-
guida damita, elegida "Reina de la 
Simpatía" en el Certamen celebrado 
últimamente en Alquízar. 
LA ZARZUELA 
Provee a toda I r Habana de pa-
flne'.os, ya sean para cabaUeroí» t o 
¿amas, todos finos, delicados» y a pre-
rlog "ZXIVtL KLuK." La Zarzuela es-
tá en 
Ncptuno y Campanario. 
M E D I C O S 
br. jóse a. mw 
Catedr-lti^o por oposición <3e 
la Faculto J de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Cons'ukas: üe 1 a 3. Consulate, 
número CO. Teléfono A-4o44. 
m . EMBIQUE OEL REY 
Cirujano cíe la Quinta de Salad 
"IíA BALEAR" 
Knferme ladea de sefioraa y 
ciru ría en peneral. Consultas 
de 1 a 3. San Nicol&a, 62. TeXé-
Cono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Gonsuífas 'jn Obispo, 76, (altoa,) 
de S a 6. 
B (̂>OctaU«ta en vías urinarias 
de la Escuoia de Parle. Cirurl», 
vias urinarlaa, enformedada» úm 
.añoras. 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORTOCARRERO 
OODIJSTA 
| Oarsanta. Nariz y Oídos. Con-
| rtultaa para pobres: 11-00 al 
j moi», le 12 a 2. 
Partí cu i arce: S a i . 
j .-an Nlcol)}*, 52. Teléfono A.-
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
' ABOG.\I>0 
Bufete: Oubn. 48. TeJ. A-.'»««7 
Antonio J. de Arazoza 
ABOG.*J>C> Y NOTARIO 
Compostela, esq. a Lamparilla. 
Or, GONZALO PE0R0SO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y dal Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA £N VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL éM T 
N EOS ALVAR SAN 
CONSULTAS D F 10 A 12 A M. 
Y D E S A S P. M. E N OOBsl 
N O I E R O 69. ALTOS 
DOCTOR B. DYARZÜN 
Jefe ¿e la Clínica da vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud -La, Benéfica," del Centro 
Galle;}. 
Ultimo procedimiento en 1« 
aplicación Intravensnoaa dsl 
nuevo 6OS por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, S8, altea 
191 SI a 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o b a d o y 'Notario 
m u m A-2322. HABANA, 98 
N O T A S 
A N D A L U Z A S 
í 
S E V I L L A 
IVff 
Robo importante. —Fiesta flamenca. 
—Un alcalde perpétuo.—La propia 
stimación. 
En una carbonería situada e n la 1 
calle de Mendoza Rios número 29. | 
nropiodal de don José García León, 
presentáronse cuatro Individuos que, 
navaja en mano, amarraron al due-
ño y al dependiente Luís Saiz Arro-
yo, apoderándose de un reloj de oro 
y diez mil pesetas en billetes del 
Banco, que el primevo tenía en su 
chaleco. Los ladrones huyeron sin. 
que hayan podido ser capturados. 
Hace pocos días se inició un in- j 
cendio en la misma tienda que fué 
sofocado prontamente y se sospecha ' 
no eran ajenos al mismo los crimi-' 
nales que después se presentaron. 
Los famosos toreros hermanos | 
Gallo han obsequiado en su finca de 
recreo, con una fiesta taurina a la 
célebra trágica Margarita Xirgu. 
Los actores de la compañía se con-
virtieron en capeadores y era de ver 
a Pepe Rivero y Ricardo Puga to- j 
reando a un becerro do Correa. E l ¡ 
bicho fué banderilleado por Rafael j 
Gómez y muerto por el aplaudido 
Joselíto. 
Después se organizó una fiesta 
andaluza tomando parte la tiple | 
Blanquito Suárez y los famosos can-1 
taeres y tocaoreg de Sevilla. 
E l Alcalde de Alcalá del Rio, pue-
blo de la provincia de Sevilla, debe 
ser un sujeto bastante aprovechado 
y de los que no atacan la máxima de 
que en la variación consiste el gus-
to. Lleva la friolera de veinte y 
seis años agarrado al sillón de a 
alcaldía, desempeñando ese cargo 
con todas las situaciones liberales y 
conservadoras que so han sucedido 
en tan largo tiempo, y sin que hasta 
la fecha haya esperanzas de que se 
aburra y se vaya a su casa, ya que 
nadie es capaz do echarlo. Se cono, 
ce que el hombre es consecuente y 
y conservador... de su canongía. 
E n la Administración Municipal 
hace mangas y capirotes, como es de 
suponer, toda vez que ninguno lo pi-
de cuentas y goza, de impun'dad, y 
a las protestas de los vecinos contes-
ta con embargos, arbitrios y otras 
habilidades administrativas. 
Los vecinos del pueblo, hartos ya 
dg que un solo sujeto tenga durante 
veinte y seis años la sartén por el 
mango, han acudido en manifesta-
ción ante el señor Rodríguez de la 
Borbolla, jefe del partido liberal de 
Sovilla. y a la prensa de esta ciu-
dad, rogándole vea si se puede po-
ner un remedio a ese mal crónico, y 
destituyan a ese alcalde, que va a ser 
eterno, ya que por lo que se ve el re-
ferido monterilla debe gozar de per-
fecta salud y de...buenos padrinos. 
E n el teatro "Cervantes" de Se-
villa se ha estronado con grandísimo 
éxito la última obra del Insigne 
Benavente titulada " L a Propia es-
timación". E n su interpretación ob-
tuvieron justo triunfo la celebrada 
Margarita Xirgu. cuyo trabajo gus-
ta más cada día, el primer actor Ri-
cardo Puga, la señorita Ortiz, y los 
señores Rivero y Ortin. 
A L M E R I A 
Efervescencia política 
Almería continúa en un estado 
de efervescencia política, que bien 
merece la atención del Gobierno. 
Un día se enredan a garrotazos los 
electores y van al Hospital varios 
contendientes. Otro se convierte en 
palenque de escándalo el salón Mu-
nicipal. Y a se organizan manifes-
taciones hostiles que obligan a in-
tervenir a la fuerza pública, o so 
acomete, entre silbidos y gritos, la 
casa de un diputado. 
Hace pocos día^ en pleno paseo, 
el teniente Alcalde señor Fernández 
Burgos, se vió acomatido por el con-
tratista de las obras del Puerto y 
su hijo, si mal no recordamos con-
cejal también. Se Insultan, se ame-
nazan y hacen uso de los revólvers, 
a presencia del mismo Alcalde y del 
Juez del distrito. Suenan varios 
disparos y quedan mal heridos los 
luchadores, especialmente el hijo 
^ei centratlsta. 
Aí**ci^ Diaj de Escorar. 
Desde H Perico 
Febrero, 17. 
Una desgracia. 
Ayer tarde, circuló por este pueblo 
con gran rapidez, una noticia en ex-
tremo desagradable; en el término 
del Manguito, ocurrió un accidente 
automovilista en el cual ha salido 
gravemente herido un joven de este 
pueblo, establecido en la finca "Dos 
Hermanos" de aquel término; es di-
cho joven, mi estimado amigo Oscar 
Alonso, el cual, según me comunican 
familiares suyos, se halla muy gra-
ve con heridas en diferentes partes 
del cuerpo. 
Mis más sinceres deseos porque al-
cance un pronto y total restableci-
miento. 
Carmelina Hernández. 
Ha sido confirmada en su puesto 
de maestra efectiva, en el aula de 
'"Las Piedras," de este distrito esco-
lar, esta culta profesora que hacw 
tiempo la estaba desempeñando como 
suplonta. Mi enhorabuena. 
Baile. 
L a sociedad "Jóvenes de la Unión," 
celebró un baile de disfraz la noche 
del día 13 que se vió muy concurrido; 
habiendo salido altamente satisfecha 
la comisión organizadora; amenizó el 
acto una buena orquesta de la villa 
de Colón. 
Váslag0. • 
E l hogar que el año pasado forma-
ron mis amigos Cecilio Noble y Mana 
J . Alzugaray, se ve lleno de alegríí-. 
aumentado por un hermoso niño, pri-
mogénito del feliz matrimonio. 
nena, y a sus papás, mi felici-
tación al mismo tiempo que un por-
venir venturoso. 
Actividad. 
Con motivo de ía composición de 
las calles y de las muchas fábricas, 
en construci'n. hay una gran activi-
dad, lo cual favorece al comercio en 
general, pues aquí hoy no tiene tra-
bajo el que no quiere o los vagos de 
profesión. 
E L CORRESPONSAL. 
De Campo ílorído 
Febrero, 15. 
Enlace. 
E n la noche del sábado 12 del ac-
tual, y en la morada del señor Fran-
cisco Moro, se celebró el matrimonio 
de la virtuosa y simpática señorita 
Isabel Moro y Fernández con el co-
rrecto y proljo caballero Francisco 
lleyes, y Táñez. Bendijo esta unión 
Segismundo Pando Vega, electo el 
caterco del actual Presidente de la 
Colonia Española de Artemisa, 
De Sierra Morena 
Caña quemada. 
Gran sorpresa causó el día 15. en la 
finca "Socorro," al ver que la coló-1 
nía propiedad del señor F . Méndez. I 
era pasto de las llamas. 
Enseguida los trabajadores de la 
colonia y vecinos prestaron su apoyo. I 
logrando vencer en breves minutos el | 
feroz incendio que destruyó diez mil 
arrobas de caña en un decir ¡Jesús! 
El incendio se cree intencional. 
E l cabo de la Guardia Rural señor 
Hipólito Pérez, garantía de nuestro 
término, tiene conocimiento del incen-
dio y practica activas investigaciones. 
Ciroo ••Minguino." 
Ha llegado a este pueblo el repre-
sentante de la simpática compañía 
"Minguino," el cual tiene anunciada 
su función para el día 19. E l pueblo 
lo espera con entusiasmo, pues en 
años anteriores, sus trabajos fueron 
superitados a los de otras compañías 
más afamadas. 
E L CORRESPONSAL. 
De Camagüey 
Febrero, 19. 
L a ói)era. 
El retrato del tenor Hipólito Lázaro 
vestido con la indumentaria de la 
ópera "Los Puritanos," se encuentra 
' -"uesto profusamente en esta ciu-
dad. 
E l abono progresa grandemente. L a 
sociedad camagiieyana ha correspon-
dido como siempre, dignamente. 
E l 24 de febrero. 
Para solemnizar la patriótica fecha 
se preparan en nuestra ciudad algu-
nas fiestas, por el Ejército, Veteranos 
y Centro de Recreo. 
Con objeto de asistir al acto de la 
InaiMVNMMa de la estatua del gene-
ral Bartolomé Masó, en Manzanillo 
saldrán de esta ciudad comisiones del 
Consejo Provincial, Ayuntamiento y 
Veteranos. 
Los Panaderos. 
E l gremio de Panaderos de esta 
ciudad, ha acordado que a partir del 
próximo día veinte y cuatro no se 
trabaje por la noche. 
E l trabajo en las panaderías co-
menzará a las seis de la mañana y ter-
minará a las seis de la tarde, preci-
samente. 
E n el Franeisco. 
En el poblado Francisco, el menor 
Evaristo Castellanos, casualmente dló 
un golpe al menor Benito Casas, en 
oio derecho, haciéndole perder la 
vista. 
En la Colonia "La Oriental," se de-
claró un incendio quemándose veinte 
mil arrobas de caña. 
E L CORRESPONSAL. 
CUANDO NECESITE UN CORSEI 
a c u é r d e s e d e e s t a m a r c a 
q a v es U preferida de las damas elegantes y p0r 
ser todos los modelos de forma francesa. 
D E V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
A. QUERALT, GAIIAÜ8, Núm, 47. TELÍFONO A-
630 ait. 
A g u a de Co lon ia PREPARADA ü con las ESENCIAS 
= l l e l Dr. J B O N S O N ü ü más finas „ « 
EXQUISITA PARA Et BARO Y EL PAÑUELO, 
Be rentai ItSGDEBIA JOBNSOS, Oílspa, SO, esquina a Agvlir. 
Los mesilieros ven estas causas, 
ellos las reconocen y son partidarios 
de hacer las obras que la Sanidad ha 
ordenado, de la clausura por cuadros, 
y el consejo de Secretarios donde el 
problema ha d|B plantearse ha de 
atender necesariamente las razones a 
ellos elevadas por la gran Asamblea 
celebrada por los mesilieros. 
nuestro querido y celoso párroco 
Pbro. Mateo Alvarez, y fueron padri-
nos líi aeñom Demetria Darla de 
Lugones y el señor Mariano Lugoncs. 
Suscribieron el acta, como tnstigos 
los señores José Domínguez y Cipria-
no Menéndez. 
De la numerosa concurrencia que 
presenció tan simpático acto, fué ob-
sequiada con dulces y licores y aten-
| dida con suma delicadeza por lou 
' dueños de la casa. 
Encantadora estaba Isabelita con 
el albo traje de desposada, confeccio-
nado con sumo gusto y adornado con 
i los simbólicos azahares. 
Que Dios colme de ventura el ho< 
¡ gar de los jóvenes contrayentes, tan 
apreciados y queridos en este pueblo. 
E l doctor Pruna. 
E l antiguo y estimado farmacéutico 
: de esta localidad señor Mariano Pru-
na y Pérez, ha cesado en el cargo de 
; subdelegado de farmacia, que hace 
¡años venía desempeñando gratuita-
mente. E n este vecindario ha sido 
I muy sentida esta determinación, pues 
: el doctor Pruna era un correcto fun-
] clonarlo celoso de su deber. 
Nos consta que el señor Pruna nun-
' ca quiso desmpeñar dicho cargo, si lo 
1 aceptó fué por compromisos de ami-
gos, a los cuales tenía que compla-
cer. 
1 / E L CORRESPONSAL. 
Desde Tapaste 
L a «-lausiiru de la Plaza del Va 
por. Baile. Carreteras. E l 
doctor Menció. 
L a ponencia aprobada por la Junta 
Nacional de Sanidad, por la que so 
ordenaba la clausura de nuestro más 
importante mercado, ha causado viva 
ansiedad entre los terratenientes de 
estas comarcas, que ven en esta me-
dida la ruina de sus negocios y la pér-
dida de sus frutos a cuya cosecha lan-
to se han dedicado en estos últimos 
años, desde que el General Emilio 
Núñtz. Gobernador entonces de nues-
tra Provincia .nos sacó del atraso y 
la miseria, pudiéramos decir constru-
yendo las carreteras que nos uno |» 
la que va a esa capital. E l problema 
no es solamente local de la ciudad de 
la Habana, es un problema nacional 
que traería la ruina a muchos hoga-
res cubanos que producen y se hacen 
representar en la Plaza por los mesi-
lieros esos que tendrían que dejar su 
negocio. 
Bien es verdad que las plazas de 
mercado no son más que los lugares 
donde en el momento se hacen las 
ventas de los productos de consumo 
de la ciudad en los países cultos y 
civilizados, pero nosotros tenemos que 
acomodarnos al medio ante un mal 
mayor, cual era la clausura del Mer-
cado sin tener donde esas mercancías 
poner. 
Para el 24 de febrero, se prepara 
en nuestra floreciente y culta sociedad 
" E l Grito de Baire," un espléndido 
baile de pensión con una gran or-
questa. 
Dado el entusiasmo que existe en-
tre la juventud bailadora, de esta. Ja-
ruco, San José y Cuatro Caminos ha 
de resultar brillante por todos con-
ceptos. 
E l pasado domingo tuvo efecto la 
proclamación de nuestro candidato a 
Alcalde, resultando ser el señor Ar-
turo Echeyarreta. Con este acto que-
dó una vez mis demostrada la unidad 
de miras que siempre han distingui-
do a los conservadores, y ha queda-
do también asegurado el triunfo del 
Partido en el Término. 
A m u . j c i o 
E n un Cochecito como ese 
V i v í esclavizada muchos años> 
Era una R e u m á t i c a : m i s m ú s c e l o s adoloridos m e impedían andar, pero tomé e l 
^ N T I R R E U M Á T I C O D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F l L A D E L F I A , 
y muy pronto curé nú terrible m a l , cesando el martirio de que era víctima. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
Gestiones que realiza el doctor Gus-
tavo Pino, ante el congreso de la Na-
ción, darán por resultado la conti-
nuación de la carretera, que partien-
do de Minas llega a los confines de 
eále término y que tan necesaria es, 
concluya de unirse a la de este pue-
bol a la Habana y Jaruco. 
E l candidato, verdaderamente gua-
jiro pidéramos decir, es el doctor 
Cándido Mencló, cuyo prestigio y sol-
vencia tanto material como moral, lo 
hacen acreedor a que aumente por 
momentos su gran popularidad y que 
resulte ser el Candidato de mayores 
fuerzas. 
E n este término ,no dudamos unos 
y otros han de votar por el hijo del 
pueblo, por el que ha de luchar en la 
Cámara de Representantea 
E L CORRESPONSAL. 
Del central Socorro 
Grandioso baile. 
E«te será organizado por los esti-
mados jóvenes J . M. Izquierdo, Josd 
Reguerena, José Montes de Oca v 
Anastasio Nüflez en los salones "Las 
Brisas del Campo" en el vecino pue-
blo de PeJroso, el próximo sábado 
19 del actuAi. 
L a orquesta del reputado profesor 
señor Valdés, deleitará a los concu-
rrentes, con escogidos danzones de su 
repertorio. 
Para ese día se han dado cita para 
visitar ese Coliseo distinguidas seño-
rita» de Pedro Betancourt. Navajas, 
Torrlente, Reguero y Jagüey Gran-
de. 
Por anticipado me atrevo asegurar 
que el baile ha de quedar muy luci-
do. 
He sido invitado y he prometido 
aelstir. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde el Cano 
D E CANASI. 
Febrero, 17. 
Solemnes fiestas Cívico religiosas 
en honor de San Matías, apóstol, pa-
trón de este pueblo. 
Una comisión de entusiastas jóve-
nes y el señor Cura Párroco, no han 
cesado de trabajar para llevar a cabo 
dichas fiestas. 
Día 28: A las 12 m. repique gene-
ral de campanas y voladores. 
A las 7 p. m.. Salve cantada a toda 
orquesta por el R. P. Fray Elíseo db 
San José, C. D. 
Día 24: A las 9 a. m. misa cantada 
oficiando el Rvdo. P. Domingo Rodrí-
guez Alvarez. Cura Párroco de esta 
feligresía, estando el panegírico a 
cargo del ya citado P. Elíseo. 
En el mismo día se inaugurará la 
Sociedad de recreo con el título "Ate-
neo de Oanasl," para las personas de 
color, siendo su presidente mi bueti 
amigo y compañero el señor Mario 
Castillo, corresponsal de 'La Aurora 
del Tumurí," de Matanzas. A las 6 p. 
m. los bailes en las sociedades de co-
lor y blancos con dos buenas orques-
tas. 
E L CORRESPONSAL. 
P a r a h a c e r s e h e r m o s a 
E s constante la pregunta, de las da-
mas a las ama^aa hermosas inquirien-
do la razón de aquella belleza ines-
perada, y la respuesta no puede ser 
otra que la recomendación de las pil-
doras del doctor Vernezobre, que fo-
mentan las carnes y son activas co-
mo reconstituyentes, el preferido de 
las damas por lo fácil de tomar. 
E n todas las boticas y en su de-
pósito Neptuno y Manrique «c ven-
den las pildoras del doctor Vernezo-
bre, que les hacen hermosas y fuer-
tes, saludables y buenas. 
E l 4xito de las pildoras del doctor 
Vernezobre, es cada día mayor, por-
que todas las áamas ven en ellas e! 
resultado apetecido. 
l a Verdadera Riqueza 
E s un error suponer que la únlc 
felicidad está en la riqueza. L a ri-
queza se adula, se envidia y se de-
sea; pero la Inteligencia y la cultura 
se admiran y respetan, aunque la po-
sean personas de la clase más humil-
de. Para ser admirado y salir del 
nivel general, es preciso estudiar. El 
tiempo y los buenos libros realizan 
esa tarea. 
E l que ha llegado a ser rico, no 
puede manifes'ar su riqueza única-
mente luciendo su dinero. Para hacer 
apreciar a las gentes el producto del 
trabajo, es preciso entrar en sociedad, 
y la sociedad actual acoge con reser-' 
vas a aquel que no tiene en su haber 
talento y cultura. 
| Constantemente surgen dudas y 
cuestiones, que se discuten en los cír-
culos, en los paseos y en el seno del 
hogar; y el ignorante no puede parti-
cipar en esas discusiones por temor 
de quedar en ridiculo. 
L a "HiívUma del Mundo en la Edad 
Moderna" contiene uu verdadero ar. 
señal de conocimiemos en lodos los 
ramos del saber humano. 
De una manera inrperceptible, ein 
fatigar la inteligencia, enseña todo 
cuanto interesa saber, en cuestiones 
políticas, intex nacionales, en filoso-
fía, ciencias, artes, literatura, heráldi-
ca, genealogía, estrategia, geografía, 
historia, etc., etc. 
Si examina usted los volúmenes de 
la ''Historia del Mundo", se conven-
cerá del inmenso valor cultural qvi» 
encierra esta obra a la que han dedi-
cado grandes elogios algunos Jefes da 
Estado y hombres eminentes de am-
bos mundos. 
Diríjase usted a Ramión Sopeña, 
Bernaza, 58, Habana. 
A LOS CONTRI 
BUYENTES 
Se encuentra al cobro en el Mun. 
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so 
bre industria y comercio, tarifas l a , 
2a. y 3a., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son ds 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar o«ta 
contribución sin recargo el día 9 de 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2. el 
segundo trimestre de 1915 a 16 ds 
ías plumas de agua del Vedado y me-
tros contador-es. 
Las horas do recaudación son d» 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 21 
del actual. 
Suscríbase al DIARIO DE LA HA* 
jUNA y anuncíese en el DIARIO Dtf 
LA MARINA. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A MAJHNA. 
¡NO DUDES! 
Si quieres tener suerte 
f ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA i y se hs cumplidol 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tá 
también lo serás ai usas 1» 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDBA? 
Le» «I T R A T A D O D E LAS 
P I E D R A S D E L O S MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Roea. Escriba a dicho señor, 
en Clenfnejros, JOYERIA 
" E L TIEMPO," 7 pid*1» * 
mencionado librito, que 1* s*" 
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
GARCIA, T E N I E N T E R E T , 
NUMERO 81; 
donde deben soScitar los ha-
bitantes de dicha ciudad • 





E B l t E R O 2 i D E l&lo 
1 0 D E L A M M A G U Í A C I K U O . 
Focaota^s de haber Bscldo, porqoe tomaniosM,, 
i r a 
H A B A N E R A S 
N o c h e s d e M i r a m a r 
f s t á e n s u a p o g e o M i r a m a r . . . . 
Í T i p a r e c e q u e r e f l e j a e s i e f a v o r i t o 
r f a a u i m a c i ó n s o c i a l r e i u a n t e . 
• ' ^ L j e . ^ ¿ a r v a r s e . 
^ M i r a m a r — h a n 
w b o p t r j i i a u e n t e s ^ d e ^ t o d a s ^ s ^ n o 
b a j a s , s e m u l t i p l i c a b a n l a s c o m i d a s , 1 , 
d e n u m e r o s o s c u b i e r t o s a l g u n a s , c o - i 
m o l a q u e t e n í a p o r a n f i t r i ó n a l d i s - ¡ 
c i n g u l d o c a b a l l e r o H e r m á n U p m a n n . ; 
L a s g r a n d e s c o r b e f l l e s d e f l o r e s . ; 
h o y t a n d e m o d a , a b u n d a b a n e n l a s ¡ 
m e s a s d e M i r a m a r , l o m i s m o q u e v i e - i 
n e o c u r r i e n d o e n l a s c o m i d a s d e l T e n -
n i s , e n l a s d e l Y a c h t C l u b , l a s d e l j 
C o u n t r y C l u b , e t c . 
Y R i e r a , e l i n s u s t i t u i b l e m a i t r e d e ! 
h o t e l , n o t u v o u n p u n t o d e t r e g u a . 
T r a b a j ó i n c a n s a b l e . 
E r a a n o c h e M i r a m a r , c o m o l o e s : 
a s . d e l o m a s s e l e c t o , d e l o i s l e m p r e . u n a e x h i b i c i ó n d e l a s ú l t i m a s 
s t i n g u i d o , p r o l o n g á n d o s e l a r e u - m o d a s . 
a s t a h o r a a v a n z a d a i n v a r i a b l e - R e s p l a n d e c í a l a e l e g a n c i a d e n ú e s - , 
. , ' f r a s d a m a s e n t o i l e t t e s d o n d e p r e d o - i 
á b a d o . t e r n u n a d a l a r e p r e s e n - ¡ m i n a b a n l o s t o n o s o s c u r o s p r o p i o s d e 
d e B o h e m i a , a f l u y o h a c i a M I - ] e s t a c i ó n . 
p o r U m u l t i p l i c i d a d d e a t r a c t i - 1 
r q u e a U í s e r e ú n e n . 
D e s p u é s d e l a O p e r a , a l a s a l i d a ' 
[ n a c i o n a l , y a l o c o n v e n i d o e s r e u - 1 
L> e n a q u e l l a a m p l i a y r e l u c i e n t e 
d e l h o t e l i t o d e l M a l e c ó n , 
ge b a ü a s i e m p r e . 
a i i m p r o v i s a d o r i n k s a l e n p a r e j a s 
¿ D E S E A U D . L U C I R B I E N j ü T R A J E ? 
D e n a d a s i r v e q u e s u v e s t i d o s e a j u s t e a l o s c á n o n e s d e l a m o d a , 
n i q u e e s t é c o n f e c c i o n a d o c o n t e l a s y a d o r n o s s e l e c t o s , f a s t u o s o s . 
R e q u i e r e l o q u e e s e s e n c i a l p a r a s e r v e r d a d e r a m e n t e e l e g a n t e : 
P O S E E R U N T A L L E G R A C I L , E S B E L T O 
¿ C ó m o c o n s e g u i r t a n t a p e r f e c c i ó n ? U s a n d o e l C o r s é - e n c a n t o , e l 
i n i m i t a b l e . 
¿ D e s e a o b t e n e r e s t a s v e n t a j a s y a d q u i r i r e l c o r s é a u n p r e c i o 
m ó d i c o ? P i d a e l e x c e l e n t e : 
• O Y A L 
W G R C E S T E R 
^ C O R S E T S 
Departamento de Corsés de 4 4 E L E N C A N T O ^ 
Solís , Entrialgo y Ca . , S. en C . Galiano y San Rafael. 
Centro Montañés 
Q u e d ó c o n s t i t u i d a ¡ a S e c M ó n d e 
S p o r t d e e s t e C e n t r o , c u y a S e c c i ó n p r e 
' s i d e n u e s t r o q u e r i d o a m i g o , e l s e ñ o r 
! M a n u e l P a l a z u e l o s , l a q u e t o m ó I m -
' p o r t a n t e s a c u e r d o s r e l a c i o n a d o s c o n 
| e ! p r o g r a m a q u e p i e n s a d e s a r r o l l a r e n 
¡ e l p r e s e n t e a ñ o , e l c u a l t a n p r o n t o 
| s e a c o n o c i d o h a d e m e r e c e r e l a p l a u -
; s o u n á n i m e d e t o d o s l o s a s o c i a d o s . 
U n o d a l o » a c u e r d o s t o m a d o s p o r 
l a " V a n í T - i a r d i a ' * d e i a c a s a d e C a n -
t a b r i a , h a s i d o e l c e l e b r a r e n l a n o -
c h e d e l d o m i n g o 2 7 d e l a c t u a l , u n 
g r a n b a i l e d e . « a l a e n f u d o m i c i l i o s o -
c i a l , s i t o e n E g i d o , n ú m e r o 2 . a l t o s , 
e l q u e s e r á a m e n i z a d o p o r u n a n o -
t a b l e o r q u e s t a q u « e j e c u t a r á u n s e -
l e c t o p r o g r a m a . E l b a i l e d a r á p r i n c i -
p i o a l a s n u e v e d e l a n o c h e . 
e s p e c t á c u l o s 
C 0 3 8 2 t O 
, , - j i r u n c o n c u r s o b r i l l a n t e 
S e l l e n a r o n t o d a s l a s m e s a s . 
y a l o s a c o r d e s d e l a B a n d a C l e f e l 
taile l l e g ó a a d q u i r i r l a s p r o p o r c i o -
. j c rfe u n a f i e s t a . 
K a n a , s i n e m i b a r g o , c o m o e s o s d o -
• I n g o s d e M i r a m a r , y a c o n s a g r a d o s . 
V a n e n a U ^ e c r e c i e n t e . 
Y s a n o c h e s e d i o e l c a s o d e q u e n o 
tabiera d i s p o n i b l e s n i u n p a l c o , n i 
j n - m e s a , n i u n a s i l l a . . . 
T o d o o c u p a d o . 
E l m e j o r d o m i n g o d e M i r a m a r e n 
i p r e s e n t e t e m p o r a d a . 
C o m o n u n c a , p u e d e a s e g u r a r s e . 
E n l a s g a l e r í a s , l o m i s m o a l t a s q u e 
S e e s t r e n ó , y f u é m u y a p l a u d i d o , 
e l r i g - t i m e d e l q u e r i d o c o n f r é r e U r -
b a n o d e l C a s t i l l o . 
E s p r e c i o s o . 
Y m i e n t r a s l a e l e g a n t e p a r e j a L a u -
r e t t e e t P e p e a t r a í a l a a t e n c i ó n g e n e -
r a l c o n s u s b o n i t o s b a i l e s e r a U n t e m a 
d e c o n v e r s a c i ó n l a v e l a d a d e l j u e v e s 
p r ó x i m o . 
V e l a d a e x t r a o r d i n a r i a . 
O r g a n i z a d a s e r á c o n l o s m e j o r e s 
e l e m e n t o s e n g r a c i a a l a s o l e m n i d a d 
d e l d í a , e l 2 4 d e F e b r e r o , q u e n o p o -
d r í a d e j a r d e f e s t e j a r s e e n M i r a m a r . 
C o m o t o d o s l o s a ñ o s . 
q u l a d e a q u e l l a b a r r i a d a , d e l a s e ñ o - 1 
r i t a T e t ¿ B a n c e s y e l b r i g a d i e r J o s 5 j 
M a r t i . J e f e d e E s t a d o M a y o r d e l E j é r - 1 
c i t o d e l a R e p ú b l i c a . 
S e ñ a l a d a e s t á l a n u p c i a l c e r e m o n i a | 
p a r a l a s n u e v e y m e d i a . 
U n a c o n t e c i m i e n t o . 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
Notas de Levante flrte G r á f i c o 
E n e l H o t e l F l o r i d a . 
A l l í , e n d e p a n a m e n t o c o n s t r u i d o 
i s p e c i a l m e n t e , q u e d a r á i n s t a l a d o d e s -
de e l d í a d e h o y d o n J u a n P i n o c o n 
iu u u m e r o s a y m u y e s t i m a d a f a m i l i a . 
S o n l o s p r i m e r o s h u é s p e d e s q u e e s -
t r e n a n e l F l o r i d a d e s p u é s d e l a s g r a n -
des r e f o r m a s l l e v a d a s a c a b o e n e l 
p a n h o t e l d e O b i s p o y C u b a . 
\ R e f o r m a s q u e l o d e j a n n u e v o . 
I Y d e l a s q u e m e p r o p o n g o h a b l a r 
e x t e n s a m e n t e e n l a f e c h a , y a m u y 
p r ó x i m a , d e l a r e a p e r t u r a d e l q u e 
í « r á . a n o d u d a r l o , u n o d e l o s p r i -
m e r o s h o t e l e s d e l a c i u d a d . 
P a r a d e s p e d i r s e d e l V e d a d o , l u g a r 
d t s u l o s i d e n c i a d u r a n t e l a r g o t i e m -
po, h u b o a y e r g r a n c o m i d a d e l a f a -
m i l i a e n c a s a d e l o s e s p o s o s P i n o - L o -
t a n o . 
C o m i d a a l a q u e s i g u i ó u n a f i e s t a 
q u e t u v o p o r o b j e t o p r i n c i p a l í s i m o 
c e j e b r a r l a m e j o r í a d e l a a d o r a b l e 
h i j a <ie e s t e d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o , ! 
I ' a n c h o l i n a L o z a n o y P i n o , q u e s u - ¡ 
frió r e c i e n t e m e n t e l a o p e r a c i ó n d e l a | 
t p e n d i c l t i s . 
S e h i z o m ú s i c a . 
L a * d o s h e r m a n a s m a y o r e s , d e l a 
f e s t e j a d a , M a r í a y G r a z i e l a , a s í c o m o 
l a e n c a n t a d o r a O f e l i a , d i e r o n l a s m á s 
f e l i c e s m u e s t r a s d e s u s a d e l a n t o s a r -
t í s t k o s . 
L a s t r e s , e n e l p i a n o , l u c i e r o n p o r 
I g u a l s u s h a b i l i d a d e s . 
Y M a n o l o , e l h e r m a n i t o m i e n o r , f u é 
l a p l e g r í a , d e t o d o s l o s p r e s e n t e s . 
E s t u v o g r a c i o s í s i m o . 
I ^ n h o g a r f e l i z . 
H o g a r d e u n m a t r i m o n i o j o v e n y 
s i m p á t i c o , M e r c e d e s C r u s e l l a s y M a -
n o l o S a n t e i r o , d o n d e t o d o e s j ú b i l o y 
t o d o a l e g r í a c o n e l f e l i z a d v e n i m d e n . 
t o d e u n a t i e r n a c r i a t u r a . 
U n a n g e l i c a l b a b y q u e h a v e n i d o 
a c o m p l e t a r l a s d i c h a s d e l o s s i m p á -
t i c o 5 e s p o s o s . 
¡ S e a e n h o r a b u e n a : 
L a b o d a d e e s t a n o c h e . 
B o d a e n e l V e d a d o , e n l a p a r r o -
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p á -
b ü e m . 1 
"La Casi Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
G a l i a n o , 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 
J o y e r í a f i n a y c a p r i c h o s o s o b j e . 
t t s p a r a r o g a l o s . 
E x t ^ i s o v s e l e c t o s u r t i d o e n t o . 
d o s l o s a r t í c u l o s . M u c h a s n o v e d a d e s 
CUADROS Y LAMPARAS 
T E L E G R A M A S 
F e b r e r o 1 8 d e 1 9 1 6 . 
P U B I L L O N E S E N L A J A S 
H 
— Probado está que nuestros — 
DULCES Y HELADOS SON R P S I I I O S 
Su esmerada confecc ión productos 
primera clase, así lo justifican. — 
de 
4 4 L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
E N E R O 
V A L E N C I A . 
L o s p r e s i d e n t e s d e g r e m i o s y S o -
c i e d a d e s i n t e r e s a d o s e n l o d e l a z ú -
c a r , s e h a n r e u n i d o p a r a t r a t a r d e l 
a b a r a t a m i e n t o d e l a r t i c u l o . 
A c o r d ó s e n o m b r a r u n a J u n t a y C o -
m Í B i ó n e f e c t i v a , f o r m á n d o l a r e p r e s e n -
i t a n t e s d e l o s g r e m i o s d e c o n f i t e r o * . 
I l i c o r e r o s y c h o c o l a t e r o s , y o t r a d e 
i n d u s t r i a l e s I n t e r e s a d o s e n l a r e b a j a , 
q u e a s i s t a n a tal A s a m b l e a q u e s e 
a n u n c i a e n M a d r i d , y r e c a b a r e l a p o -
y o d e l o s r e p r e s e n t a n t e s e n C o r t e s y 
o t r a s p e r s o n a l i d a d e s p a r a l o g r a r d e l 
m i n i s t r o q u e p r o h ' b a l a e x p o r t a c i ó n 
y r e b a j e l o s d e r e c h o s d e i n v p o r t a c i ó n , 
— E n t r e l o e p u e n t e s d e S e r r a n o s y 
S a n J o s é , e n e l c a u c e d e l T u r i t , s e h a -
l l a b a e x t r a y e n d o a r e n a e l o b r e r o A n -
S o m o s d e u d o r e s d e t r e s h o r a s d e I t o n i o N o r t e , d e c i n c u e n t a a ñ o s , 
a g r a d a b l e y n o i n t e r r u m p i d o e s p a r c í - ¡ H i z o u n a p r o f u n d a e x c a v a c i ó n e n 
m i e n t o d e l á n i m o , a l s i m p á t i c o E m - , i a a r e n a , p e r o t u v o l a d e s g r a c i a d e 
p r e g a r l o s d e C i r c o s , d o n A n t o n i o P u - ; g € r fiftpuitado p o r « H a - S u s c o m p a -
b i l l o n e s , q u i e n e n l a n o c h e a n t e r i o r | ñ e r o s l o g r a r o n e x t r a e r l o c o n v i d a ; 
p r e s e n t ó e n e s t a l o c a l i d a d u n a n u t r í - j p e r o p o c o d e s p u é s f a l l e c i ó . 
d a v a r i e d a d d e n ú m e r o s s e l e c t o s e n - I j ^ o g e x p e n d e d o r e s e l e v a r á n e l 
t r e l o s q u e d e s t a c a r o n p o r s u e x q u i - p r e c i o d e t o d a s l a s c l a s e s d e c a r n e s , 
s i t o a r t e y p r e c i s i ó n e n l a e j e c u c i ó n \ y R O r 4 i a s e g u n d a v e z q u e a s í l o h a -
d e s u s t r a b a j o s , l o s c é l e b r e s p e r c h l s - | 'cen 
t a s H e r m a n o s R o d r í g u e z , q u e s u p l e - 1 • £ ] m a l e s t a r e n l a s S o c i e d a d e s o b r e -
r o n m a n t e n e r v i v o e l I n t e r é s d e l n u - i r a s e R g l a n d e p o r e s t o s r e p e t i d o s a u -
m e r o s o p ú b l i r o a s i s t e n t e a l e s p e c + á c u - m e n t o s e n e l p r e c i o d e l o s a r t í c u l o s 
l o d u r a n t e t o d o e l t i e m p o d e s u p e r - ¿ e p r i m e r a n e c e s i d a d , 
f e c t í s i m a l a b o r . P r e n s a l o c a l c e n s u r a i a p a s i v l -
R e s u l t ó t a m b i é n e n e x t r e m o n o t a - ( ] a ( j ¿e i a J u n t a d e s u b s i s t e n c i a s , y 
b l e e l t r a b a j o q u e n o s o f r e c i ó l a " T r o u a f i a d e q u e n o s e e x p l i c a e l a l z a e n 
p e " ' d e a c r ó b a t a s q u e a n o c h e d e b u t a b a \as h a r i n a s c u a n d o h a c e p o c o l l e g ó 
e n e l e x p r e s a d o c i r c o ; y n o m e n o s i n - a e S t e p u e r t o u n b a r c o c o n c a r g a m e n -
t e r e s a n t e l a C h i n a d e " T a y p l é n " W l l - t o d e t r i g o , a h o r a s e e s t á p r o c e d i e n d o 
h a t , c o n s u s e j e r c i c i o s c i c l i s t a s , e l e n - a ] a d e s c a r p r a d e o t r o , y s e a n u n c i a 
l a z a d o r t e j a n o . T e x M e L e o a c a b a - i a n e g a d a d e u n t e r c e r o p a r a l a s e -
l l o , l a s e c u e s t r e s S t i c k n e y y l a s R o e - m a 7 1 a p r ó x i m a . 
d e r i s H e r c u l e s . R e u n i d o e l C o m i t é d e l a s S o c l e . 
T a n e x c e l e n t e e s p e c t á c u l o e x h i b i d o d a d ^ s o b r e r a s p a r a t r a b a r d e l e n c a -
e n a m p l i o y e l e g a n t e c i r c o i n s t a l a d o r e c l m i e n t o d e l a s s u b s i s t e n c i a s , a c o r -
e n t i e n d a i m p e r m e a b l e , e s p l é n d i d a - d a r o n a c e p t a r l o s p r e c i o s q u e f i j e n 
m e n t e a l u m b r a d a c o n p r o f u s i ó n d e j | a ¡ a J u n t a s d e S u b s i s t e n c i a s , 
' a c o m o d a d o r e s y l l e n o s a m a r a v i l l a s j T a m b i é n a c o r d a r o n i n s i s t i r e n s u 
I t o d o s l o s d e m á s s e r v i c i o s , h a c e n d e l a | p r o t e s t a p o r e l a l z a d e l a r r o z y l a s 
I e m p r e s a P u b l l l o n e s l a m á s r e s p e t a b l e ! h a r i n a ? , a s í c e r n o h a b e r v i s t o c o n d i s -
y m e j o r o r g a n i z a d a q u e r e c o r r e e l j ^ s t o q u e U J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s 
! p a í s . ; p o h a c o n v o c a d o a l a P r e n s a a l a r e u -
P o r é x i t o s c u é n t a n s e l a s r e p r e s e n 
L a T e m p o r a d a 
d e O p e r a 
L O S P U R I T A N O S 
A y e r s e c a n t ó , e n f u n c i ó n d i u r n a , 
l a b e l l a ó p e r a t i t u l a d a " L o s P u r i t a -
n o s " , u n a d e l a s m á s d i f í c i l e e d e l a n -
t i g u o r e p e r t o r i o . 
E l " r o l e " d e E l v i r a , e s t a b a a c a r g o 
d e l a i n s u p e r a b l e c a n t a n t e A m e l l a 
G a l l i C u r c i y e s t a g e n i a l a r t i s t a I I -
| rica l o i n t e r p r e t ó d i v i n a m e n t e . P o r 
l a v o z , p o r e l a r t e d e i n t e r p r e t a c i ó n 
v o c a l — p r o d i g i o s o a r t e — e s t i l o s o b r i o , 
s e n c i l l o , e l e g a n t e , a r m o n i o s o , y p o r 
l a a c c i ó n e s c é n i c a , s e h i z o d i g n a d e l 
r u i d o s o t r i u n f o q u e a l c a n z ó . . 
N u n c a h a n s o n a d o l o s a p l a u s o s >/n 
u n t e a t r o c o n e n t u s i a s m o m á s J u s t i -
f i c a d o . 
H i p ó l i t o L á z a r o , e l I n c o m p a r a b l e 
t e n o r e s p a ñ o l , e n c a r n ó e l A r t u r o c o n 
p e r f e c c i ó n m a r a T i l l o e a . A l o l a r g o d e 
l a o b r a d e B e l l i n i l u c i ó c o n g a l l a r d í a 
s u s p o d e r o s o s m e d i o s v o c a l e s , s u 
m a g n i f i c a e s c u e l a d e c a n t o . 
E l p ú b l i c o q u e l l e n a b a e l t e a t r o , a l 
o i r , e n e l c u a r t o a c t o , e l r e n a t u r a l 
a c l a m ó a l d i v o . L o s a p l a u s o s r e s o n a -
b a n e s t r u e n d o s a m e n t e e n l a s a l a y 
l o s b r a v o s e n s o r d e c e d o r e s s e r e p e -
t í a n f r e n é t i c a m e n t e . 
H u b o u n m o m e n t o d e t a n g r a n d e 
e x c i t a c i ó n , q u e n o p o d í a c o n t i n u a r s e 
l a r e c i t a y l a o r q u e s t a t u v o q u e I n -
t e r r u m p i r s u l a b o r . 
L á z a r o e s t a b a n d i s p u e s t o a r e p e t i r 
e l " r e " , p e r o u n a p a r t e c o n s i d e r a b l e 
d e l p ú b l i c o n o q u e r í a q u e r e a l i z a r a 
e s e a l a r d e , c r e y e n d o q u e e l l o l e p e r -
j u d i c a b a , 
B a r d t y C a r o n n a y l o s d e m á s a r t i s -
t a s e s t u v i e r o n a g r a n a l t u r a . 
L a o r q u e s t a s u p o d a r , d i r i g i d a p o r 
D e l l e s a , v e r o m a e s t r o , l a e x p r e s i ó n 
p r o p i a a l a p a r t i t u r a , 
A l final l a r e p r e s e n t a c i ó n , e l a u d i -
t o r i o , p u e s t o e n p > , r i n d i ó a l o s a r -
t i s t a s e l h o m e n a j e m á s e n t u s i a s t a 
q u e h e m o s v i s t o . 
M u y c e r c a d e u n a h o r a e s t u v o e l 
p ú b l i c o a p l a u d i e n d o , y l a c o r t i n a s e 
c o r r i ó m á s d e v e i n t e v e c e s . 
L a G a l l l C u r c l y 1 . A z a r o , h é r o e s d e 
l a j o r n a d a , y l o s o t r o s i n t é r p r e t e s s a -
l i e r o n a e s c e n a , a c o m p a ñ a d o s d e l 
m a e s t r o D e l l e s a , p a r a s a l u d a r a l o s 
q u e l o s a c l a m a b a n . 
M a ñ a n a s e c a n t a r á G i o c o n d a . 
A c t u a r á n l a s s e ñ o r a s T i n a P o l l -
R a n d a o i o y R e g i n a A l v a r e z y e l t e -
n o r H i p ó U t o L á z a r o , 
N A C I O X A L . — G r a n t e m p o r a d a < l € 
ó p e r a . M a ñ a n a , m a r t e s , s e c a n t a r * 
" G i o c o n d a . " ' t 
C A M P O A M O R . — E n r r i m e r a t a n ^ 
d a " L a R e i n a M o r a " e n í » © g u n d a t 
" D i a n a l a c a z a i o r a " y p a r a l a t e r » \ 
c e r a " L a g a t i t a b l a n c a . " 
P A Y R E T . — H o y . l u n e s , e n p r i m e * / 
r a t a n d a " O p e r a N a c i o n a l " y p a r a í * 
s e g u n d a l a d i v e r t i d í s i m a z a r z u e l a 
" L o s p a t o s d e l a F l o r i d a . " 
M A R T I . — H c y , l u n e s , e n p r i m e * 
r a " M a r i - N i e v e s . " e n s e g u n d a " E l » 
S e v i l l a e s t A e l a m o r " y e n t e r c e r * 
" L a g a t i t a b l a n c a . " H 
P O L I T E A M A . t e a t r o c h i c o . — C o m 4 
p a ñ í a R a ú l d e l M o n t e . ' - Z a y a a n o . . * 
v a " y P a n c h o V i l l » e n l a H a b a n a . -
T E A T R O C O M E D I A . — C o m p a ñ I * 
c ó m i c o - d r a m á t i c a . E l p r o g r a m a d » 
e s t a n o c h e s e c o m p o n e d e d o » c o m e ' * 
d i a s , e n d o s a c t o s , d e Int m á s a l m * 
p á t i c a s d e l a t e m p o r a d a ; l a p r i m e * 
r a s e t i t u l a " F a n t a s m a s " y l a s e g ú n * 
d a " L e v a n t a r m u e r t o s . " N o c h e ál< 
v e r t i d a . A d e m á s , e s t r e n o d e n u e v a á 
p e l í c u l a s . t 
T E A T R O A P O L O . — J e s ú s d e l M o n « 
t o y S a n t o s S u á r e r . F u n c i ó n d i a r i a , 
l o s d o m i n g o s m a t l n é e . G r a n d e s e s * 
t r e n o s d i a r i o s . 
í » O R L O S C I N E S 
F O R N O S . — A n u n c i a p a r a h o y e l 
r l g u l e n t e p r o g r a m a . E n p r i m e r a y 
t e r c e r a t a n d a s " E l h a c h a " y p a r a 1 * 
s e g u n d a " E l y e r r o . " 
N U E V A I N G I ^ A T E R R A . — " E l o r a 
m a l d i t o " y " H a c i a l a v i c t o r i a . " 
N I Z A . — S a n t o s y A r t l r a s . ' T a h t * 
j a d e l g i t a n o " y " C a r m e n . " 
M O N T E C A R L O . — E l c i n e p r e d i * 
l e c t o d e l a s f a m i l i a s T o d o s l o s d í a s 
e s t r e n o s . 
P R A D O . — " R a f a e l e l b o h e m i o " y 
" L a b e l l a d e l a d a n z a b r u t a l " 
t a c i o n e s q u e v a d a n d o p o r l a s V i l l a s 
e l a m i g o P u W l l o n e s y p o r e l l o l e f e -
l i c i t a m o s , p u e s e s a c r e e d o r a t a l e s 
r e s u l t a d o s e l q u e s e m u l t i p l i c a p a r a 
s a t i s f a c e r a l p ú b l i c o c o m o é l s a b e h a - I J u n t a , y d i r e c t a m e n t e s e d i r i g i r á n a l 
U n a c o l e c c i ó n b e l l í s i m a d e c u a d r o ? 
a c a b a d e r e o i b ; r E L A R T E , G a l i a n o 
1 1 8 . y o f r e c e m o s u n © d o l o s m u c h í -
s i m o s e s t i l o s . T o d o s s o n d e « s u n t o s 
v a r i a d í s i m o s m o d e r n i s t a s y c o n s t i t u -
y e n a t r a c t i v o > e l e g a n t e a d o r n o , e l 
^ n e j o r q u e p u e d e p o n e r s r s e n u n a c a -
s a . 
V é a n s e e n l a s v i d r i e r a s l o s b e l l l -
s i m o s c u a d r o s i ' - l ó l e c , d e f r u t i s , p a i 
í - a ' p s , e t c . 
C 9 5 0 a l t . 3 t - 2 1 l d - 2 7 
n i ó n q u e c e l e b r ó , y n o o y ó l a s r a z o - ¡ 
n e s q u e s e a d u c í a n a c e r c a d e l a e x - | b a r c o , y l a b a n d a d e é s t e s e s e p a r ó 
p o r i a c i ó n d e l a z ú c a r . | o e i m u e l l e p r e c i s a m e n t e c u a n d o l o s 
P o r e l l o , n o a s i s t i r á n l o s r e p r e s e n - o b r e r o s q u e e s t a b a n d e s c a r g a n d o P 8 - i t a l l n a s . 
t a n t o s o b r e r o s a m á s r e u n i o n e s d e l a j e a f c a a l a p l a n c h a p a r a s u b i r a b o r d o , j p i l d o r a s V l t a M n a s . f o m e n t a n l a s 
L a a l e g r í a d e l o s h i l o s 
L a p r o m u e v e n l o s b u e n o s p a d r e s o b -
s e q u i á n d o l e s , d u l c e s y c o n f i t u r a s . L a s 
q u e m á s g u s t a n s o n l o s b o m b o n e s , 
y e l e H p a d r e s a b e , c u a n d o t i e n e q u e 
p u r g a r l o s l e » d a e l b o m b ó n p u r g a n t e 
d e l d o c t o r M a r t í , q u e m u c h o l e » g u s -
t a . S e v e n d e e n s u d e p ó s i t o " E l C r i -
s o l , " N c p t u n o y M a n r i q u e y e n t o d a s 
l a s b o t i c a s . 
E l s e c r e t o d e l a v i d a 
V i v i r l a v i d a l a r g a m e n t e , g o m a r l a 
p l e n a m e n t e , d i s f r u t a r d e s u s g o c e s y 
p l a c e r e s e l m a y o r n ú m e r o d e d í a s 
p o s i b l e s , e s l a a t r a c c i ó n q u e m u e v o 
a l o s h o m b r e s y p o r e s o t o d o s e s t á n 
s i e m p r e a t e n t o s a m a n t e n e r v i v a s t o -
d a s l a s f u e r z a s y t o d a s s u s e n e r g í a s 
l o h a c e n t o m a n d o l a s p i l d o r a s V i 
i 
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P e R F O M E K I R b e M O D O 
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D f i V E C S T f » E - C i T O O R 5 P « R T C 5 
C L 5 m o r í C i ^ Ü . 5 £ g r f t 5 . Q & O P O « O ^ 
c e r l o . 
H o y p a r t i ó p a r a R a n c h u e l o e l t r e n 
e s p e c i a l e n q u e l a n u m e r o s a C o m p a -
ñ í a ( m á s d e c i e n p e r s o n a s ) r e a l i z a s u s 
e x c u r s i o n e s . 
E d u a r d o B , H e r r e r o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c i a s e e n e l D I A R I O P E 
L A M A R I N A . 
G o b i e r n o 
F i n a l m e n t e , t o m a r o n e l a c u e r d o d e 
p r o t e s t a r t a m b i é n d e l o s h o r n e r o s , 
p o r s u b i r e l p r e c i o d e l p a n . 
— E n e s t e p u e r t o h a o c u r r i d o u n 
d e s f i r r a c i a d o a c c i d e n t e . 
E l c a p a t a z d e l v a p ^ r " V a l e n z u e l a , " 
d e n a c i o n a l i d a d h o l a n d e s a , q u e e s t a b a 
! d e s c a r g a n d o t r i g o e n e l p u e r t o , s o l -
| t ó s i n a v i s a r e l c a b l e q u e a m a r r a b a a 1 
A P A M T A O O 7 7 * 
P f l K f l M O E B L E 5 P l C i O S 
R o s & . N o v o a 
A l c a e r l a p l a n c h a c a y e r o n t a m b i é n | f o ^ g g , r e v e r d e c e n i a v i d a , d a n e n e r -
l o s o b r e r o s a l m a r , r e s u l t a n d o u n o . ^ a g y p o t e n c i a a q u i e n e s l a s h a n 
g r a v í s i m o , o t r o g r a v e y t r e s h e r i d o s p ^ i d o y © s t á n a l a l c a n c e d e t o d o s e n 
m e n o s g r a v e s . I s u d e p ó s i t o " E l C r i s o l , " N e p t u n o y 
— H a n m a r c h a d o a B a r c e l o n a l o ? | M a n r i q u e y e n t o d a s l a s b o t i c a s . S o n 
c o n c e j a l e s m a d r i i e ñ o s s e ñ o r e s C a s e r o , j e f i c a c e Z c o m o v i v i f i c a d o r a s y p r o m o -
H e r r e r a , N I e m b r o y M o r a l t a . , v e < i o r a s d e l a s f u e r z a s y l a s e n e r g í a s 
— L a o p i n i ó n a p l a u d e s i n r e s e r v a s I ^ 
l a o f e r t a q u e e l S i n d i c a t o g r e m i a l h a j - — ' 
h e c h o a l a J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s , ; b l e m a d « l a s s u b s i s t e n c i a s , h a d i c h o 
d e v e n d e r l o s a r t í c u l o s c o m e s t i b l e s a l q U e e i t r i g o q u e s e r e c i b e s e v e n d e 
p i e c l o q u e d i c h a J u n t a s e ñ a l e , c o n o c í - j c u e n t a d e l G o b i e r n o , y q u e I n t e r -
d o s l o s p r e c i o s q u e r i j a n e n l a L o n - I v i e n e n e n l a s o p e r a c i o n e s u n a g e n t e y 
j a : c o n l o c u a l s e d e m o s t r a r á q u e n o j ^ A d m i n i s t r a c i ó n d e A d u a n a s ; p e r o 
s o n Iob v e n d e d o r e s a l d e t a l l l o * c u l - ' j ^ g a c a p a r a d o r e s b u r l a n l a l e y , c o m -
p a b l e s d e l a c a r e s t í a j o r a n d o e l t r i g o y s i m u l a n d o q u e l o 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s S o c i e d a - v e n d e n a o t r a s p e r s o n a s q u e n o s o n 
e e s o b r e r a s h a n p e d i d o a - g o b e r n a - ; o t T f t C O g a q U e d e p e n d i e n t e s s u y o s , l o s 
d o r q u e a d o p t e m e d i d a s r a d i c a l e s q u e ' c u a l e s I m p o n e n e l p r e c i o q u e s u s p r l n -
p r o v o q u e n l a r e b a j a d e l o s a l i m e n t o s , j c i p a i e g q u i e r e n . 
i n c l u s o p o n i e n d o t a s a s y l l e g a n d o a € l g o b e r n a d o r q u * e s t e m a l 
l a I n c a u t a c i ó n . p u e d e r e m e d i a r s e , r e f o r m a n d o e l d e -
L a c u e s t i ó n d e " p a n e m p e o r a , l o 1 c r e t o e n l 0 q U e 8 e r e f i e r e a l a r r -
c u a l p r e o c u p a a l A y u n t a m i e n t o . | c o p ^ n y v e n t a d e t r i g o s p o r c u e n t a 
L o s p a n a d e r o s n c v e n s o l u c i ó n , p o r - | d e l j ^ a d o . 
q u e s u b r e p t i c i a m e n t e s i g u e e l a l z a . S o b r e e l e n c a r e c i m i e n t o d e l p r e c i o 
d e l a s h a r i n a s , e n v i s i b l e d e s p r o p o r - 1 l a c r e e e l g o b e r n a d o r q u e 
c i ó n c o n e i p r e c i o d e l o s t r i g o s . | M n e g a r á a u n a s o l u c i ó n . 
— 6 e h a c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n d e i M U R C l V 
a r r o c e r o s , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e d o n i , , _1 ^ , , ' ' 
C r i s t i n o B e l t r á n . | e l J a r d í n d e F l o r i d a b l a n c a « e 
S e d i ó c u e n t a d e l r e s u l t a d o d e l a s I ^ a v e r i f i c a d © l a p r o m e s a d e l a b a n -
g e s t i o n e s h e c h a s c e r c a d e l G o b i e r n o , ¿ « r a p o r l o s e x p l o r a d o r e s m u r c i a n o s , 
y s e a c o r d ó d e j a r e n s u s p e n s o l a s b a - j C o n c u r r i e r o n a l a c t o l o s e x p l o r a d o -
e e s a c o r d a d a s e n l a a s a m b l e a , r e s p e c . i r e s d e C a r t a g e n a y C i e r a . 
t o a d i r i g i r s e a l R e y , e n e l c a s o d e \ D i j o l a m i s a d e c a m p a n a e l o b i s p o , 
r . o s e r a t e n d i d o s p o r e ! G o b i e r n o . q u e d i r i g i ó l u e g o u n a p l á t i c a a l o s 
S e a c o r d ó l a c o n s t i t u c i ó n d e C o m í -1 e x p l o r a d o r e s , 
t é s l o c a l e s e n d e f e n s a d e l a p r o d u c - 1 E l s e n a d o r d o n I s i d o r o C i e r v a , p r e -
1 c i ó n , v t r a b a j a r s i n d e s c a n s o p a r a l o - i s i d e n t e d e l o s e x p l o r a d o r e s d e M u r -
g r a r s u s a s p i r a c i o n e s . , c í a , t o m ó l e s l a p r o m e s a d e f i d e l i d a d . 
— S e r e u n i r á e l S i n d i c a t o g r e m i a l F u é m a d r i n a , e n e l a r t o d e l a b e n -
1 d e c o m e é t i b l e s , p a r a t r a t a r d e l e n e a - \ d i c i ó n . d o ñ a T e r e s a M a l o M o l i n a d e 
r e c i m i e n t o d e l a z ú c a r . E s t a r e u n i ó r . \ C i e r v a , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e S . A . l a 
s e r á p r e p a r a t o r i a d e l a a s a m b l e a m a g - I n f a n t a I s a b e l . 
n a q u e c o n e l m i s m o o b j e t o s e c e l e -
b r a r á e n M a d r i d . 
A L I C A N T E . 
— E n 8 9 g r a n d e s p a q u e t e s l l e g a -
E l i l u s t r e p i n t o r S o r o l l a , q u e s e 1 r o n l o s v o l ú m e n e s d e l a b i b l i o t e c a 
e n c u e n t r a a q u í e s t á p i n t a n d o e n e l • q u e p e r t e n e c i ó a d o n J o s é C a n a l e j a s , 
P a r q u e u n p a n o r a m a , d e s t i n a d o a l a d o n a d o s a A l i c a n t e p o r s u v i u d a , 
c o l e c c i ó n d e m o t i v o s e s p a ñ o l e s q u e l e E l a l c a l d e t i e n e e ] p r o p ó s i t o d e m l -
f u é e n c a r g a d a p o r M r . H u n t i n g t o n , p r i m i r g r a n a c t i v i d a d a l o s t r a b a j o s 
p a r a e l p a l a c i o d e l I n s t i t u t o H l s p á n l . , d e l a C o m i s i ó n e n c a r g a d a d e l a o r -
c o , d e N u e v a Y o r k . R - a n l z a c i ó n d e l a b i b l i o t e c a , c o n e l f i n 
— E n e l p a l a c i o d e l a C a p i t a n í a g e - d e q u e q u e d e i n s t a l a d a i n m e d i a t a m e n -
\ n e r a l s e h a c e l e b r a d o s o l e m n e m e n t e i t e . 
« 1 b e s a m a n o s , c o n m o t i v o d e l s a n t o — A c o n s e c u e n c i a d e l a e x p l o s i ó n 
de"; R e y . d e u n d e p ó s i t o d e c a r b u r o d e c a l c i o e n 
H i z o l o s h o n o r e s u n a c o m p a ñ í a d e l i a I s l a T a b a r c a , s e h a d e r r u m b a d o l a 
r e g i m i e n t o d e M a l l o r c a , c o n b a n d e r a t e c h u m b r e d e u n a c a s a i n m e d i a t a , 
y m ú s i c a . E l m a r i n e r o R a f a e l L e o n í s r e s u l t ó 
— E l g o b e r n a d o r , h a b l a n d o d e l p r o . j c o n h e r i d a s e n l o s b r a z o s y c a b e z a . 
C I N E L A . P _ A . — " L a D u q u e s a , " " L a 
v e r d a d s o b r e D a n D e e r l n g " y " H u e -
v o s M i s t e r i o s o s " e s e l m a g n f l f l c o p r o -
g r a m a d e h o y . l a s c o s t o s a s y b e l l a s 
p r o d u c c i o n e s " b a j o e l p o d e r d e l a 
m e d i a l u n a " y " E l c a m i n o d e l I n -
f o r t u n i o , " í » o d a r & n a c o n o c e r p r o n -
tO; f 
De la Ciencia y el Color 
B R I L L A N T E O P E R A C I O . V 
L e e m o s e n n u e s t r o q u e r i d o c o l e g r a 
" L a C o r r e s p o n d e n c i a " d e C i e n f u e g o s 
e s t o s e l o c u e n t e s p á r r a f o s : 
E l s á b a d o p r ó x i m o p a s a d o , s e v e r i -
ficó e n n u e s t r o H o s p i t a l C i v i l l a b r i -
l l a n t e o p e r a c i ó n l l a m a d a " G a s t r o - y e -
y u n o s t o m i a - p o s t e r i o r " l l e v a d a a c a b o 
p o r e l h á b i l c i r u j a n o c l e n f u e g u e r o D r . 
A l f r e d o M é n d e z . E s l a s e g u n d a q u e h a 
r e a l i z a d o t n e s t e a ñ o , c o n é x i t o , e l 
c i t a d o c o m p a ñ e r o . 
A n t e u n g r u p o d e m é d i c o s , c o n l a 
c o o p e r a c i ó n e f i c a z d o I s a i n t e r n o s d e l 
h o s p i t a l y i a s e n f e r m e r a s d e l a m i s -
m a i n s t i t u c i ó n , r e a l i z ó e l d o c t o r M é n -
d e z e l t r a b a j o a n t e s I n d i c a d o , c o n 
u n a t a l m a e s t r í a y u n a t a l r a p i d e z , y 
s i n i n c i d e n t e a l g u n o , c i u e s o l o t a r d ó 
u n a h o r a y d i e z m i n u t o s d e s d e q u e 
i n c i n d i ó l a p i e l d e l a b d o m e n h a s t a 
q i l e d l ó e l ú l t i m o p u n t o p a r a c e r r a ? 
l a h e r i d a c u t á n e a . H a y q u e h a c e r o b -
í > e r v a r q u e n e h i z o e n e s t e c a s o c o m -
p l e t a m e n t e l a r e s e c c i ó n d e l a p ^ n d l ^ 
c e . 
L a r i g u r o s a a s e p s i a c o n q u e s e o p e -
r a e n l a S a l a d e o p e r a c i o n e s d e l H o s * 
p l t a l C i v i l tíe C i e n f u e g o s , l a m a e s t r í a 
y h a b i l i d a d d e l d o c t o r A l f r e d o M é n -
d e z , l a b u e n a o r g a n i z a c i ó n t é c n i c a f 
m o r a l d e l c u e r p o d e a y u d a n t e s , e s 
o b r a q u e ' i a t e n i d o é x i t o d e b i d o a l a 
p e r s e v e r a n c i a , a l a I n t e l i g e n c i a y a l a 
h o n r a d e z d e n u e s t r o q u e r i d o y a d m i -
r a d o a m i g o d o c t o r A l f r e d o M é n d e z . 
L a e s t a d t ' t l c a d e g r a n d e s o p e r a c l o . - » 
n e s d e v i e n t r e r e a l i z a d a c o n e l r e -
s u l t a d o m á s h a l a g ü e ñ o p o r e l d o c t o r 
M é n d e z , c o l o c a n a l h á b i l c i r u j a n o d e 
C i e n f u e g o s , e n t r e l o s p r i m e r o s n e s u 
r ' . a s e e n l a I s l a d e C u b n . E l n ú m e r o 
<Je o p e r a c i o n e s c e s á r e a * , q u e p a s a n 
y a d e o c h o l a s r e a l i z a d a s p o r e l d o c -
t o r M é n d e z , d a n q u i z á s a n u e s t r o p a l -
p a n n , s o b r e t o d o , e n l a s I n d i c a d a » p o r 
e c l a m p s i a , e l p r i m e r p u e s t o e n t r e l o s 
q u e h a n e j e c u t a d o e n C u b a d i c h a I n -
t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . 
N o s o t r o s h a b í a n l o s v l s t r m u c h a s v a 
e e s o p e r a r a l d o c t o r M é n d e z y c o n o -
c í a m o s s u h a b i l i d a d q u i r ú r g i c a ; p e r o 
r o s h a n s o r p r e n d i d o g r a t a m e n t e s u » 
ú l t i m a s I n t e r v e n c i o n e s , p o r q u e h e m o s 
n o t a d o u n g r a n p r o g r e s o e n l a t é c n i -
c a , y u n a m o d i f i c a c i ó n p r o v e c h o s a e n 
s u c a r á c t e r . E l d o c t o r M é n d e z p o s e e 
e n l a a c t u a l i d a d l a s e r e n i d a d d e á n i -
m o , l a s e g u r i d a d m e c á n i c a , l a r a p i -
d e z d e d e c i s i ó n q u o c a r a c t e r i z a a l o » 
c i r u j a n o s e m i n e n t e s . A l v e r l e o p e r a r 
n o s p a r e c í a t e n e r a n t e n o s o t r o s a l 
h o m b r e f r í o d e l a r a z a a n g l o - s a j o n a , 
y n o a q u e l m e r i d i o n a l n e r v i o s o I n -
q u i e t o , q u e c o n o c i m o s e n l o s p r i m e -
r o s a ñ o s d e s u c a r r e r a q u i r ú r g i c a . 
S I d e d i c a m o s e s t a s U r e a s a l a m i g o 
d o l a I n f a n c i a y c o m p a ñ e r o d e p r o f e -
I s i ó n . e s p o r q u e h e m o s s e n t i d o u n 
i g r a n p l a c e r a l v e r q u e p o r u n h i j o 
I d e e s t « » p u e b l o , s e p u e d e n l l e v a r a c a -
I b o o p e r a c i o n e s d i f í c i l e s c o h l a s g a -
¡ r a n t í a s c i e n t l f l c a s y a d m i n i s t r a t i v a » 
q u e h a n h e c h o f a m o s a s a l a s m e j o -
r e » c l í n i c a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a s . 
D e b e s e r v i r , p u e s , d e o r g u l l o y e s -
I t f m u l o a l o s c l e n f u e g u e r o s . e l q u e s e » 
¡ m i e m b r o d e n u e s t r a s o c i e d a d u n h o m -
i b r e q u e r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s d e c a -
i l á c t e r . I n t e l i g e n c i a y c o r a z ó n q u e p o -
i s e e e l d o c t o r A l f r r l o M é n d e z . 
F e l i c i t a m o s a l c i e n t í f i c o t r i u n f a d o r . 
D e v e r d a d e r a e f i c a c i a 
¿ P a d e c e < í e a l m o r r a n a s ? ¿ P o r q u é 
n o s e c u r a 9 ¿ N o c o n o c e a c a s o l o a 
I s u p o s i t o r i o s f l a m e l ? 
P u e s s e p a q u e l o s s u p o s i t o r i o s f i a -
I m e i c u r a n e n p o c o t i e m p o e l c a s o m á s 
g r a v e d e a l m o r r a n a s . D e s d e l a p r t -
1 m e r a a p l i c a c i ó n S e c o n o c e n s u » b u e -
n o s e f e c t o s : b a j a l a I n f l a m a c i ó n y c a -
d e e l d o l o r . 
S e g a r a n t i z a q u e l o e s u p o s i t o r i o ^ 
i f l a m e l d a n e l m i s c o m p l e t o r e s u l t a ' 
| d o a l a s 3 6 h o r a s d e t r a t a m á e n t o , c u a n 
i d o m á s t a r d e . 
V e n t a : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l ^ 
j d o c t o r G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r ^ 
i f a r m a c i a s i m p o r t a n t e s . 
• 
¿Queré is tomar buen choco-
lato y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E 7 M A R T I N I C A . 8a 
vende en todas partes. 
D I N M HIPdTíCA 
i e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a j í 
i d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r a 
^ v a O f i c i n a d e M I G U E L F . 
i Q T . E Z , C u b a , S 2 ; d e S a 5 . 
M A I U 
rARir-A seis DlAKIQ D E l a MAHIlf A E B R E R O 21 D E 19:6 
s 
C ! M mM]U DE WOLFE 
¿ j U N I C f t L E G I T I M A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
— - EN LA REPUBLICA = = 3 
M I C H U E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Obrapio, 18. • Habana 
D Í S O E U V I B O R A 
Ha sido acoLlda con beneplácito la 
mejora introducida por e! Ayunta-
miento haciendo la instalación del 
alumbrado público en la Calzada da 
de Jesús« del Monte. 
Ahora puede decirse oue e.-ta Cal-
zada tiene vida durante las horas de 
la noche, en que antes aparecía tan 
solitaria a excepción de algunos tra-
mos de la misma. Y es que la falta 
de alumbrado hacía estar cerradas lat 
casas y hoy por el contrario, contras-
ta nntableanente la animación que 
en elia se nota. 
Repetidas veces lo habíamos pedi-
do así, haciendo ver el estado de 
abandono da los servicios públicos en 
oue vivíamos; y esta vez justo ep con-
sigrnarlo ha sido atendida la deman-
da. 
Xq tanto podemos decir en lo qu« 
respeta a una casa de Socorro; a pe-
car de la densidad de población toda 
esta inmensa barriada se halla huór-
fana de un servicio módico munici-
pal adecuado a sus necesidades cada 
*lía más imperiosas. 
Cualquier accidente que aquí ocu-
' rra es necesario transportar el herl-
j do hasta la barriada de Jesús del 
Monte con lo cual se ocasiona graves 
' trastornos por la demora en la asis-
tencia. 
Es necesario pues y urgente que se 
estudie y tome en consideración este 
asunto. 
Continúan las quejas de los veci-
nos del barrio de Uawton en el sen-
tido de la falta de escuelas en dicha 
barriada. 
1-a Secretaría de Instrucción Públi-
ca no ha atendido debidamente di-
cho clamor, pues si bien es cierto 
que se ha abierto una escuela ésta ha 
sido instalada en la calle Gertrudis, 
hiRar sumamente distante del barrio 
de Lawton. 
Creemos jue sería fácil obtener por 
lo menos dos aulas en el mismo, ce-
diendo la Asociación de Fomento la 
casa que ocupa a la Junta de Educa-
ción, con este fin, y que en el nuevo 
presupuesto se consignase cantidad 
para este servicio. 
n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
1L hombre que ahorra tiene 
siempre alg» nuc lo abrir* 
contra la a«cesi<Ud, mien-
tras qw» el que no ahorra (ieo* 
siempre ante sí la amenaza d» 
la miseria. 
|L BAÍÍCO ESPAÑOL DE 
1 LA ^SLA DE CUBA abrs 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante j 
papa el TRES POR CIENTO de 
Inter éa. 
]A3 LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
- DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUI3R TIEM-
PO BU DINERO. 
A L P A R G A T A S 
TELF. 
C O N R E B O R D E 
M437 
A G U L L Ó 
V E N T A S POR C O R R E O 
exportación de toda clase de mer- I 
cancías. 
•Vendemos ¿Ls todo, en cualquier I 
cantidad, y a todo el mundo. Abona- 1 
mos los pastos de envío. Daremos 
(Mantos informes se nos pidan. 
COMPAÑU HISPANOAMERICANA i 
200.—5th. Ave. New York, K. V. 
de A. So solicitan agentes. 
C. 359 30t.-17. 
" E l Progreso." 
La legrendaria y ¿pica Institución 
Viboreña ha elegido para desempeñar 
el cargo de Presidente de la misma al 
señor Elisso Cartaya; persona culta, 
de vastos conocimientos en materia 
de Asociaciones y de afab'e trato 
Estamos seguros que su actuación 
i como Presidente ha de dar óptimos 
I frutos a esta Sociedad y resultará tan 
provechosa para la misma como la 
que realiza en la Asociación de De-
pendiente^ de la cual es dignísimo 
V ice-Presidente. 
Vaya con estas líneas mi felicita-
ción entusiasta. 
Extraordinario ha sido el éxito 
alcanzado por la Empresa Rubio y 
Co. en el Cine Progreso, pasando treo 
veces por ei blanco lienzo las sensa-
cionales películas "Mac'ste," "Car-
men" y otras. 
Ulen es verdad que la seriedad que 
preside los actos de dicha Empresa 
hacen a esta acreedora del apoyo del 
público; que estaba ya hnrto cansa-
do de lo mucho que tantas otras» pro-
metían, no haciendo buenas sus pala-
bras. 
E L C O R R E S P O X S A L . 
D E P O L I C I A 
AMENAZAS 
Los hermanos Guillermo y José 
PelUcer Fleitas, vecinos de Novena 
número 23. fueron acusados de ame-
nazas por Angel Pidal Toral, vecino 
de J . y Séptima. 
Pldal dice que cree que la amena-
za obedece a que él ha demandado en 
desahucio al cuñado de dichos her-
manos, el soldado Eustasio Rio. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el taller de modistas de la se-
ñora María Dolly, vecina de Obispo 
número 78, ocurrió anoche un prin-
cipio de incendio al tirar el depen-
diente Angel Rey Rey un papel en-
cendido en una caja de cartón. 
Las llamas fueron extinguidas sin 
necesidad de que funcionara el ma-
terial de incendio que concurrió al 
lugar del hecho. 
DETENIDO POR ROBO 
Emilio Rincón Reina, vecino de 
Campanario número 160, fué dete-
nido por los detectives Pellicer y 
Acosta. por ser uno de los autores del 
del robo verificado hacía noches en la 
casa San Miguel 64. 
E l juez de Instrucción de la sec-
ción primera, lo remitió «al vivac. 
H a b l a d o r e s 
y P e n s a d o r e s 
E1 prurito de perorar cun-
de continuamente, en térmi-
minos de deslumhrarme la 
vista y atolondrarme loj 
oídos: ¿dónde podré huir'.' 
¿do ocultarme? 
Timón, Primera parte. Ca-
pítulo Vil.—Res, non verba, 
(Realidades, no palabras).— 
Máxima romana. 
Han comenzado la-s gestiones po-
líticas pre-comiciales. Trátase di 
i ganar adeptos y de perder adversa-
rios. Salimos del período de las 
I asambleas. Eneramos en él de los 
1 oradores. E l advenimiento del mis-
mo estimula las facultades oratorias 
I como las lluviao de Junio el croar Je 
I las ranas y las humedades de Mar-
zo el desarrollo de las calabazas. 
"No hay coca como ©l callar" es-
! cribió Calderón, y . . . cuando Caíde-
jión lo di;"o, estudiado lo tendría. Los 
j más de Jos ondores merecen cual-
¡ qcier cosa menos atención. ; Cuár.t i 
'ignorancia'- :Qué atrevimiento! 
Según un orador de los que se 
usan, "Australia forma parte de las 
colonias que Inglaterra posee en 
A.sia." Los archipiélagos australes 
constituyen un continente, los godos 
fueron los primitivos pobladores de 
España, las tierras de aluvión y la* 
cuaternarias pertenecen al período 
pr^oozóico, 'os derechos del hombre 
fueron a Francia porque el norte-
americano Jofferson combatió en los 
campos europens contra la tiranía 
napoleónica y la batalla de Otumba 
•fue ganada por los mejicanos a los 
aliados de Maximiliano antes del si-
tio de Puebla. 
Oyendo tales oradores se pasa muy 
agradablemente el rato. Los clowns 
df circo no divierten más a .'as per-
sonas discretas, reflexivas e intedi-
j gentes. 
Lo más sensible es que bombres 
c"-:e parecen serios se dejan arrastrar 
por la ola de parlanchinería impe-
rr.nte y también suben... a barbari-
zar. 
Un amigo, a quien mucho estimo, 
entre otras cô as porque habla muy 
poco aunque se le estimule mucho, 
me decía anoche quo cierto pariente 
do él era tenido en relativa estima 
hasta ahora: p©ro que su valor había 
bajado n t̂ableinente desdo que 
había significado como orador. Ei 
hablar mucho hace mostrar la pun-
ta de la oreja, como al jumento de 
la fábula. 
Cuando los piratas airgelinos ha-
c'an esclavos a los cautivos hasta que 
eran redimidos, fingió uno de ellos 
pringoso, gago y tartamudo caracte-
rizado, mudez absoluta, buscando qu3 
por ese hecho, que él creía defecto, 
y p a s o e l 
n v i e r n o 
J 
El mejor aperitivo tís km 
Flor-juina-flores 
ACCIONES PETKÜUíImS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Páuueo-Mahuaves S. 
A. Con sumo grusto le facilitaré el Fo-
lleto yatia, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a r u s amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar Itablc «•oumiíro, 
aunque sea por teléfono: nndi> cues-
ta. Joaquín Fortún: Especiaiistr. en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
np, núm»ro 26, Habana. Teléíono A-
4 15. Cable y Tel.: Petróleo. 
Soüto Agentes responsables 
P o r q u e s o y A S M Á T Í f O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o a , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l fín l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
De V e n t a en t o d a s l a s F a r m a c i a s . d e p o s i t ó : E L C R I S O L . Neptuno 9 1 , 
asignasen menor precio a la suma pa-1 cosaria para encauzar el propio ne.̂ -
gable por su libertad. Tuviéronle por ! Sarniento, desarrollando la observa-
niudo. Cuando, ya rescatado, se tras- c'ón y la reflexión. 
2731 29 e. 
LAB M A R I N A S V E ESCRIBI» 
MAS PERFECTAS QUE HAY EW 
E L MERCADO: 
O U Y E R 
TJm Stanaard VuiUm WMer BSOP 
Pida Informe» y precios • 
Wnu A. PARKER, 
DTlMlly 21. TeL A-179J, 
toartado ItiTÜ- HABANA. 
ladaba de la calera argelina en que 
sufrió prisión al bajel cristiano que 
debía llevarlo a su país, no supo re-
sistir a ia tentación de decir a su 
lirano, ei jefe del barco africano, que, 
le había engañado pasando por mu-
do. Diz que le gritó: "¡Eh! moro: 
í>To soy mudo. Hablar no ignoro." Al 
expresarse de tal guisa se evidencio 
como tartamudo üin desagradable al 
oido del que le escuchaba, que el mo-
ro-jefe a quien se había dirigido en 
son de burla, le respondió: 
"Tu fuistes gran mentecato 
al fingir aquí el callar; 
porque si te oyera hablar, 
aun te diera más barato." 
Así pasa ahora en ciertos lugare.í, 
ail decir de mi amigo el discretísimo 
comandante Espinoca. Individuos da-
dos parece que valen cantidad repr1?-
sentable por el número mil antes do 
meterse a oradores. Después que se 
?Cg oye hablar hay que tasarlos mu-
cho más barato. Quedan, cuando 
más, a la altura del número cien; 
pierden un alto porcentaje del va-
lor asignado antes do constituirse en 
madores, "porque, nunca faltan cul-
pas, en donde sobran palabras." 
En cambio ¡cuánto más valen y 
cuánto monos pecan los pensadores! 
Los que practican el "res, non ver-
Via," (realidades, no palabras) han 
sido los verdaderos hombres de ac-
ción del mundo. A los habladores, 
toda la fuerza se les va por la bo-
en Leónidas respouiiondo a Jerges 
en las Termópilas, Epaminondas a 
sus generales en Mantinea, y Bona-
parte a los plenipotenciarios en Leo-
Ven: hablando poco, expresaron más, 
muchísimo más que Demóstenes en 
S'.is discursos y que Quinto-Curcio on 
sjs arengas. 
Saber pensar, empero, resquiere 
preparación y conocimientos. Estos 
factores, solo a fuerza de perseve-
rancia pueden adquirirse. Ya. feliz-
mente, se advierte saludable tenden-
cia a adquirir la auto-educación r.e-
Ayer, en librería muy concurri.ia, 
vi a un niño d-; ocho años compran-
do libros que muchos hombres tej.i-
dos por letrados, desconocen. Admira-
do por tanta precocidad averigüé al-
gjo sobro el particular. Señora que le 
acompañaba se dijrnó decirme que él 
mismo jamás había ido a un colegio 
y que su aplicación era ardiente y 
constante. Oí leer al niño de referen-
cia (César Ibarra) y también pudo 
apreciar su fuerza imaginativa. Re-il-
mente puede llegar 9 ser hombre no-
t?ble si es encauzado como merece. 
Los buenos libros, son, indudable-
mente, los mejores amigos y los más 
ú+iles. Petrarca, exteriorizando el 
amor que le inspiraban, se expresó 
elevada y bellísvimamente, dicien lo: 
"Tengo amigos cuya sociedad me es 
n̂ extremo aĝ adab'-e. Son de todas 
'as edades y de todos los países. Cu 
I-an distinguido a la vez, sobre el 
campo de batalla y en ell silencio del 
¿siibinete, y han obtenido grandes ho-
nores por su conocimiento de las 
ciencias. Es fácil llegar a ellos por-
qje siempre están a mi servicio y 
les admito a mi lado, o les despido 
ciando me place Jamás son Impor-
tunos, y responden a todas mis prí-
guntas inmediatamente. Algunos me ¡ 
refieren los hechos de otros tiem-
pos, otros me :eve»lan los secretos de 
;a naturaleza Estos me enseñan a 
\ ivir, aquellos a morir. Unos, con su 
je vialidad, destierran mis cuidados, 
alegran mi espíritu; otros me dan 
la fuerza del alma, y mo enseñan 
:a importante lección de no contar 
S7no conmigo mismo. Rápidamente, 
r.e abren los variados senderos de 
todas las artes y de todas las cien-
cias, y puedo fiarme de sus informes 
tranquilamente en todas circunst?n-
cias. En cambio de todos estos ser-
vicios, solamente me exigen que les 
preste una habitación conveniente en 
rn rincón de mi modesta morada, "n 
donde puedan descansar en pez, por-
que a estos amigos seduce más la 
paz do un tranquilo retiro que los 
ruidos del mundo." 
E l que sabe leer sabe ya la n-ás 
difícil do las artes, dijo Duelos, y 
«;on profundidad inmensa escribió el 
cardenal Qí'bbón: "No debemos leer 
sino para ejercitarnos en pensai*," 
Esa finalidad es buena y deseabl'1, 
máxime si con ella desaparecen los 
hombres excesivamente habladores y 
advienen los reflexivos y los pensa-
dores 




Han sido legalizadas lae plantas 
©léctrioas de los centrales "Pastora" 
y 'Santísima Trinidad", en la provin-
cia de Santa Clara. 
Las chispas despedidlas por la má. 
quina número 61 de la "Cuban Cen-
tral", produjeron un incendio en la 
colonia Juventud, el cual se propagó 
a "San Franoisco", quemándose en 
la primera 10.000 arrobas de caña i 
cuatro caballería de retoño; y 5 0*1 
arrobas de igual fruto y un c a 3 
caballería de retoño en la segunda 
E n la colonia "Conclusión" en AJt 
ca, se quemaron 5O.00C arrobas; 4.0 
en las colonias "Tierras Nuevas", « 
Yaguaramas, 191.000. en las finca» 
'López', 'San Antonio' 'Valera y Z 
bala', en Cabezas q 7.000 en la fin 
'El Toro', en Coliseo, 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal». 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA, Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
tEl Pectoral de Larrazabal• es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia tSan Julián> 
Riela 99 y Villegas 102, Haban». 
r 
L 
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Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . J 
T I N I 1 1 R A F R A N C E S A V E O Í Í A L 
LA MEJOR Y m S E H C I L L I DE APLICAR 
De venta en las pr inc ipa les F a r m a c i a s y Droguerías 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u í a r y Obrapía 
L á y r i i n o s n u e v a s 
NOVELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del italiano pur 
Felipe ViUavcrdo 
De tenia en la acreditada lilrería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
¿Jelascoaín 32-B. — Teléfono A-5S93. 
HABANA 
daderamente de simples rumores, sa-
lidos de boca ajena, rumores que 
ella, según costumbre, recogía escu-
chando y ob&ervando silenciosa, y 
que después comparaba y pasaba, ca 
eando conclusiones, que unas veces 
era preciso confesarlo, no resistían 
a la prueba de los hechos, pero que 
otras daban en el blanco. "Es un 
método completamente mío", añadió. 
Me estudiar hombres y cosas, para 
rregiar oespués raí conducta". 
"¿Y eaben algo mi padre y 
la?" 
"Lo saben, y me parece 
on hecho o que hacen quizás algu-
las indagaciones para apurar bien 
»sos decires; pero la reserva no me 
Permite ir más allá ni preguntar lo 
le no me toca preguntar. Si tú no 
mi 
que 
estuvieses en medio, mi dulce Lisa, 
créeme, no habría hecho caso algu-
no." w 
"¡Y nada me han dicho hasta aho-
r a l " exclamó Lisa, llevándose las 
manos juntas al pecho y agitándolas, 
como temiendo no llegar a tiempo 
para reparar el peligro: "mi t ía so-
bre todo, que ha estado conmigo es-
tos días tan tranquila, amorosa, con-
descendiente. . . " 
"Quizá no le da importancia, aca-
so no quiso turbarte. Y yo tampoco 
quisiera turbarte ahora. . ." 
"No temas, Enriqueta; ya ves, es-
toy en calma perfecta, como mi la-
go en sus momentos más bellos y 
más serenos. Nada me conmueve ya, 
nada podría cambiar mi propósito de 
ser fuerte y demostrarlo. Me sostie-
ne tu amistad fiel, tu admirable acti-
tud". 
"Obra, pues a mi manera: no pien-
ses por ahora en ello, haz como si 
nada hubiese sucedido; mantéate in-
diferente, despreocupada, aun alegre. 
Si te hablan de ello, responde como 
el deber te impone. Si callan, saca 
tú la conversación; pero no hoy, ma-
ñana con la mente reposada y sere-
na. Si ocultan o excusan con dema-
siada ligereza, de manera que de 
ellos no saques en limpio que.. . . 
¿debo decirlo?... ¿debo continuar?.." 
—"¡Oh! ¡no me atormentes!" 
—"Sé fuerte al golpe! Lanza una! 
mirada fulminante a Mario mismo y 
lee en su frente la sentencia de ab-
solución o de condena. ¡Oh! la mira-
da de una mujer que se cree victi-
ma de traición en su propio amor, 
el hombre Culpable no la sostiene; 
esa mirada lo abate, lo destroza, lo 
anonada". 
"¡Enriqueta mía! ¡Mi salvadora!" 
gritó Lisa arrojándose de nuevo en 
sus brazos con Impetu de cariño in-
des'criptible. 
Los insolentes gorriones continua-
ban alborotando ©n la rama cerca-
na de la magnolia verde. 
C A P I T U L O DECIMO 
NOCHE AZAROSA 
Villa Flora se alzaba soberbia por 
encima de la colina, con sus muros 
almenado sa manera de antiguo cas- i 
tillo, su esbelat torre en medio, sus; 
cuerpos de fábrica, ora reentrantes, 
Ota salientes, en perpetuo juego de! 
luces y de sombras. De lejos parecía ! 
una joya elegante artísticamente en- i 
garzada entre el perfume de las fio-1 
res y entr el verde de los bosque- ¡ 
cilios umbrosos, a cuyos tintes sua- j 
ves daban realce los bosques negruz-
etifl de las laderas de la montaña al-
tísima en el fondo lejino. 
Aquella tarde, alumbrada por un! 
vivo fulgor de la puesta de sol. Villa l 
Flora aparecía extraordinariamente, 
engalanada; más que alegre, estaba 
juguetona, toda festoneada y con 
guirnaldas de mirto y de boj, y a la 
fuerte brisa del anochecer se agita-1 
ban desde las balustradas, desde los | 
salientes almenados y desde lo alto, 
d ela torrecilla multitud de banderas \ 
y gallardetes de todos los colores.! 
Aquello era un estremecimiento de j 
fiesta, un saludo de gozo a la novia, 
que a manera de soberana del Jugar 
volvía a su mansión señorial, des-
pués de las amarguras de una ausen-
cia desdichada; era una prueba del 
afecto de la servidumbre en la cir-
cunstancia más solemne y más me-
morable de la faimiiia; era—no se 
repetía en voz alta, pero con elocuen 
cia se murmuraba eñ voz baja—era 
una prueba de lo que Villa Flora sa-
bía dar cuando no estaba por medio 
aquel fanfarrón ¿fiel comendador y 
no se desesperaba con órdenes y con-
traórdenes, y sobre todo, no se lu-
chaba con las fantasmagorías de un 
megalómano, que quería escribir en 
las nubes cuando la energía eléctrica 
de la región hasta las fábricas dis-
tantes cinco o seis millas se reducía 
a unas cuantas pilas para el servicio 
de los timbres domésticos. 
"¡Bravo!" exclamó 1 ecomendador 
apenas lo vM a lo lejos desde la pla-
zuela de la estación del ferrocarril. 
Y al momento pensó que aquella no-
vedad, aunque no imaginada por él, 
atraería las miradas desd etodos los 
puntos del lago, excitaría la curiosi-
dad universal y pondría en boca de 
todos la repuesta: ¡Boda en casa de 
Pietrofanti! 
En cambio a Doña Juila se le opri 
mió el corazón, y Lisa miró con cier-
ta indiferencia, como si aquella son-
risa de Su villa no fuese para ella. 
Niño fustigaba los caballos, que co-
rrían como si tuviesen alas en los 
pies, y la cuesta no se les hacia 
pesada, y en pocos minutos estuvie-
ron cerca de la verja, donde parados 
y mirando adentro habla dos jóvenes 
y robustos "oarabinieri". Al ruido de 
las ruedas se volvieron, tomando lue-
go ©amino abajo, como si continuasen 
pacíficamente su marcha, pero se de-
tuvieron un mom?Tito al paso del co-
che y saludaron con respeto y con 
los ojos fijos, no al honorable dipu-
tado, sino a la joven. E l comenda-
dor arrugó el ceño en señal de dis-
gusto y volvió al otro lado la mira-
da; Julia hizo como que no había 
visto nada, y Lisa, que con cierta 
maravilla respondió al saludo, pro-
guntó sonriendo: "¿Son quizás la 
guardia de honor? ¡Dos allá abajo, 
en el primer recodo, otros dos en 
mitad del camino, y éstos en la mis-
ma verja!" 
Era, en efecto, una novedad nunca 
vista en el país y muchos ya se ha-
bían admirado lo mismo que Lisa . 
Pero no hubo tiempo para respon-
der. E l carruaje atravesó a la carre-
ra la puerta de la verja y se detuvo 
frente a la de la casa, donde, todos 
agrupados, criados, operarios y artis-
tas, esperaban en traje de fiesta, con 
expresión sincera de gozo y demos-
! traciones de afecto, a los dueños, que 
! después de las rudas ansias de aque 
• líos días volvían consolados; sobre 
| todo se interesaban por la señorita, a 
la que volvían a ver, un poco adelga-
zada, es cierto, pero en buen estado: 
I aquella flor de gracia y de salud, co-
|mo siempre había sido. Y se decían 
¡contentos que habían cumplido su de-
ber y presentaban .la Villa Flora ador 
| nada y compuesta, como el comen da-
1 dor habla ordenado, como ellos há-
bían creído interpretar mejor su vo-
luntad y corresponder a /os deseos de 
la novia. 
Aquella gente se había multiplica-
do por ^a'ir airosos en su cometido, 
y habían trabajado noceh y día con 
actividad febril. A lo largo de la 
ancha avenida central, que atravesa-
ba él jardín y en el fondo hasta el 
pinar, se extendía una perspectiva 
magnífica de arcos concéntricos ador 
nados de arabescos y de flores, todos 
con lámparas de vidrios de colores, 
que 6n aquella hora centelleaban al 
sol con vivos reflejos de rubíes, es-
meraldas y de topacios, y otras ar-
maduras semejantes se veían alre-
dedor de la plazoleta de entrada y 
ene otras avenidas mnores; la ilumi-
nación de la noche siguiente sería 
de mágico encanto. E l gran inverna-
dero estaba desconocido; parecía un 
salón encantado. Las estufas de los 
ángulos estaban simuladas por rocas 
salientes con surtidores de agua lim-
písima, que brotaban de las sinuosi-
dades o destilaban del musgo o de 
los pelechos, recogiéndose en un 
murmullo de arroyuelos y de casca-
das y perdiéndose abajo en una pis-
cina fingida. A lo largo de las pare-
des, espos follaje de plátanos y de 
palmeras protegía los bustos de los 
soberanos, de Garibaldi y de Crispi, 
y en medio, entre colgaduras de ter-
ciopelo y sedas, y circundado de las 
banderas nacionales, el gran retrato 
aj óleo, que ya conocemos, del co. 
mendador Aquiles Pietrpfanti, en 
arrogante actitud, con el brazo levan-
tado y extendido, y el Indice amena-
| zador, como hablando desde la tribo* j 
na y repitiendo su terrible exclamM 
En el palacete tedo estaba ya en 
' orden, dispuesto a recibir dignament», 
1 a los convidados: los ricos tapice* 
colgados, los cortinajes y las ropa* 
#tlancas, todo renovado; por toda* 
partes un brillo de metales bruñidos, 
y por toda la escalera y en los corre-
dores, flores y plantas preciosísima* 
cuanto hay que decir. Los regalo* 
de beda estaban expuestos on un s«-
loncito; entre todos resaltaba el «• 
Francisco Crispi, presidente del Co« 
sejo; un servicio de te japones, 
porcelana, con bandeeja y cuchart 
de plata cincelada; y el de su í 
Josefina, futura Princesa de Ungu*-
glossa: un rico abanico, también J8* 
ponés auténtico, con la inscripción-
"Alia sua Lisa, nell' aspettazione W 
¡ vidaindo". 
Aunque el comendador y las sen 
I ras luchtíjan de diverso modo coi 
' otros pensamientos muy distintos, n 
i pudieron dejar de admirar la cord^'r 
• dad de los criados y su afán 
' honrar a los araos, y en e-1 rápi 
examen que éRtos aicieron de aqu 
Has obras, antes de subir a sus n-
Litaciones, no pudi-'fon menos de m 
trarles agradeciraiónto. elogiando s -
ceramente a todoa. A'.go más tie 
se detuvieron en c-i saloncito de ' 
regalos. A Julia lo parecieron e* 
sivos; al comendeloi una n*13*^ 
por su valor y por su número. 
ce rabio Usa, al recorrer todos de .d> 
sola mirada, se sintió entern tre 
por aquella prueba de afecto. z 
todo al recordar a tantas amigas Q 
S I D R A C I M A 
U P E R I O R A T O D A 
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Pocas horas faltan para que lo& rajit "Dos Hermanos.'? Las nove-f 
i áticos cubanos, ofrezcan el ho-: ñas *" All Laguer" y AU Cuban" el desfile de los 
'^la^e simpatía y amistad a ya las conocen nuestros lectores | nos que tienen contrato con las 
*a/se ha hecho acreedor el ''ma-1 por que ya las hemos publicado. ! Ligas Mayores, y otras. 
C e r " del "'New Y o r k " Nació- Se dice y esto es un decir, que' Por de pronto, ya tienen el pie 
* Mr. John Me. Graw. ¡Me. Graw dirigirá la novena " A l ^ e n el estribo - Joseíto*' Rodrí-
'a ^ n n ^ n r o n d r á ^p^^61"" 7 que e11 la misma 1 &uez, Emilio Palmer, .Miguel A n 
g! homenaje « e J ^ P ^ ^ ^ 1 maran parte dos jugadores del gel, y Aragón, que nos abandona-
dos P^tes, un matcH de baseball, - team" ^ cita<lo • • manager/- rán a fiues de ^ 0 principios del 
vonbanque e. ^m^io Palmero, Joseíto Rodrí- entrante. 
Bl primero se efectuará mañana guez, Aragón, Marsans v los Cal- l>spués seguirán Luque, Mar* 
rtes a las 3 p. m. en -'Almenda- XOSí para quíen ^ c Q.raN;. S(>i0 tieJsaus, lo sCalvos, Papo y Cuet^) y 
^ Park " y el banquete a las 7 ne fraSes de elogio, son los más i m á s tarde 1<>s'•L'uban Star»" a ^ " j 
3̂0 v- m- en 61 acreditado restau. ¡ interesados en que el "match" de i nai,es. 
W'' —— ¡ baseball sea un éxito. 
T £ s ~ m -é -* Ahora solo falta que los fanáti-! Ayer jugaron' liaban 
í J.TTTCtTTTT" Q0S oobvo*» cooperen eou su asis-; mendares." 
^ ^ A : tencia a este desafío. 
les de Belén 
'Ai 
Este último llevó la gran paliza 
al extremo que el 5o. inning fué 
una hecatombe. 
E n esa entrada los habanistas 
Una nota triste. 
No es otra que la muerte del an 
Gloriosa victoria del "León" • tiguo player Andrés Aristidi, tan aseguraron el triunfo de una ma-
Ayer taráe se encontraron por ter- conocido y apreciado de nuestros ñera só l ida v apabullante, 
-̂a vez en el campo, los simpáticos fans> Kttda m e n ¿ s que 7 C A R R E R A S 
r r v i r i b i r i o r ^ S - i ; ™ . í ^ . * ^ M . d 4 z 5 h i t ^ * * * * * * ^ ^ « 
!1 a V r a bus contrarios una sobe-1 actual el ingenio Julia en i esa entrada. 
Ina paliza; así al menos daba a en-: el vecino püeblo de Guamacaro. Con esta muestra o esta 
tender aquella impaciencia con quej Damos nuestro más sentido pé-j ya podrán calcular nuestros faná-
mjardaban la llamada de "pía»" del same a sus familiares, 
^plre para netrar en la lucha. Ade 
He atiuf el ccore: 
L E O X 
-jg, días ntes del desafío, no ha-
(jan otra cosa sino repetir que ellos 
labían de quitar los humos a los se-
piros batsmans Morales, Fuentes y| 
yóroa; que iban a Imitar a Baker: 
n los bome-runs y que se lanzarían i 
i robar las bases a lo Marsans. 
Y. por cierto que desde el prinoi- jjorejra cf 
j¡o pareció que Iban a obtener lus'Arango ss . . . . 2 1 
resultados que ellos apetecían. Co-, puentes p 5 3 
ticos, cómo estaría ayer el galli-
nero habanista 
e e r é s t o , l e s c o n v i e n e ! 
U s a n d o SYRGOSOLdos veces al día, al levantar-
se y al acostarse, se cura pronto la blenorragia. 
U s a n d o SYRGOSOL, al acostarse, al levantarse 
y siempre que el enfermo pueda ( Léase el Folleto 
que a c o m p a ñ a a l f r a s c o ) se cura más pronto la 
blenorragia. 
U s a n d o SYRGOSOL, después de exponerse a una 
infección, no se padecerá nunca de blenorragia. 
v e n t a : en t o d a s l a s farmacias . 
Depositarlos: SARRA. JOHNSON, TAQUECHEL SAN JOSE y MAJO COLCMER. 
Propletartes: Monument Chemical Co, 13 Fish Street Hill, Monument Square. Londres. 
^ 4 
V. C. H. O. A. E 

















jesultados que ûut» a v e ^ » » " - '-"•i Fuentes p 
nfnz5 el desafío, y en Ta primera ¡ Morales Ib . . . . 
ratrada de los Yaristas, el pequeííl-' 3b . . . . 5 
• 1 Argain se descolgó con una lindí-1 sovoz c 5 
ífCma línea sobre tercera, que delól |ncián 2b . . . . 4 
con la boca abierta a los leones. Des-1 golaun If gs. . . . 5 
p̂ués de él. empuñó su majagua liu-1 Geit ^ 5 
siVrrez. y como quien no dice nada, 1 pa|acj0 rf j 
.• n í al pitcher con un estupendo 
|lt de dos bases. Pero ¡qué lástima!j Tota.Ies 
jpor qué se habría lanzado Arga/.n 
robarse el borne aprovechando es-i 
> osatión? Si se hubiera fijado yüol 
Jm piernas son algún tanto peque-1 
ra? para hacer el recorrido de tros 
toes y que la pelota oerre más quej Arpajn rf 
¿1. no hubiera quedado cadáver «ni QUtiérrez c . 
anos de Novoa. Un palito de Cues 1 cueiita n, 4 
al pitcher y la imprudencia dCj ^lartínez íf . * .' . 2 
utiérrez al querer pisar la go^a| y}llar cf . ' . .4 
¡cuando la bola estaba en manos de I ^ilanés ss . .' . . 4 
•Puente?, dló por resultado un sk'inlt • ."rob,ar p 4 
•qu» Fin duda no se esperaban los Va-: Espino8a 2b . . . . 2 
:ristas. Con esto y con que los leones, Castiii0 3b . , . .4 
ítnotaron tres carreras en bu prime-1 
ira entrada, quedaron algún tanto des; Totales . . . . 30 
Acorazonados, aunque no por eso deja-1 
• ron de persistir en su intento de" 
irencer a sus contrarios. Haciendo 1 , 
iesfuerzos inauditos lograron empatar 1 ' ^ ^ ^ 302 000 520—12 
| | desafío on el quinto inning. Por «yara" (RTI 220 001— 6 
•un descuido en el campo a la entrada] 
del «ópti-mo inning, los leones hicie-
Ton cinco carreras. Desde este mo-
mento no tuvieron los yarlstas máa 
remedio que conformarse a recibir ¡ ies¿' ^";ierrez 
al derreu que la 8u©rte les deparaba. 
Según las noticias de las Villasv 
los desafíos del Campeonato ee-
lebrados ayer, estiivienm muy aui-1 
mados y concurridos. 
~~j Los "Umpires," dieron mucho! 
^ que decir, al extremo que uno de • 
01 ellos, el que fungía de base erij 
11 Cienfuegos, tuvo que ser expulsa-! 
1 • do del terreno. 
0 . También en el juego de Reme-
q I dios y Sagua, este último formuló j 
0! protesta contra el Umpire. 
0 E n resumen: muclia bulla, mu-
— 'cha animación y muchos "umpl. 
3|res" de la peor especie. 
E l juego del "Santa Clara" y 
j " Cienfuegos,'' fué panado por és-
E . ; t e último; y el de "Sagua" y 
J . Calvo cf . . . 
M. A. González c 
A. Aragón 3b. , , 
E . González 2b. . 
T. Romañach ss . 
R. Torres Ib . . . 
P. Pareda p . ' . 















V. C. H. O. A. E-
f Décima. Otorgar los mismos bene- • Foronda, Bertrán, Sedó y Millán, po» 
| ficios de fletes especiales que el Go-' las claaes patronales, y el señor Le-
i bierno obtenga, y producir la norma- j rroux, por las clases populares. 
' lidad en el precio de los bacalaos en L a sesión duré cuatro horas, y en 
el nraercado interior, supliendo así las ' ella quedó aprobado «1 dictanuen de 
V. C. H. O. A. E . 
Chacón ss. . 
Cueto 3h. . . 
González c If 
Tórnente cf. . 








1, E l Champion queda, pues en es-
0 te orden: en el primar nuesto el 




6 7 27 8 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
RESUMSN 
Stolen bases: Nova. Ribas, Fuen-
gundo: " Cienfuegos" y en el úl-
timo "Santa Clara." 
Esta tarde jugarán en el ground 
de Garlos I I I , los clubs " Almenda-
res," y "San Francisco.'' 
A las 3 p. ra. 
Ramón S. MENDOZA. 
E . Pedroso rf . . 2 
J . Méndez If p. . 3 
P. Herrera 2b . . 3 
A. Luque p . . . . 1 
J . Rodríguez Ib . . 3 
D. Hernández c . . 3 
T. Campos If . . 1 
Hidalgo rf . . . . 2 









0 11 1 
0 5 0 
1 0 0 
2 1 0 
8 27 15 
González Ib 
Guerra cf 3b 
Rebozo p. ss 
González 2b . 
Gómez ss c 
Piedra ss cO 
A. Reyes 3b . 
ML ELoid Jf . . 
P Arnedo rf . . 
L. Reyes ob . 1 
M. Pincel p ss . 
Totales . . 
alzas en el mercado de origen. 
Undécima. E l azúcar que se expor-
te devengará el mi¿mo impuesto de 
fabricación que rige para el destina, 
do al consuiruo nacional. 
Duodécima. Reducción de los de-
m rochos arancelarios del azúcar, que I fatura de Obras públicas la cantidad 
0 0 0 i ̂  ho>' áe 60 Pesetas, hasta el límite | presupues'a realizar el antepro-
1 0 0! "«cesano. para que, teniendo en cuen- . yccto del puerto d" Tono-a. 
1 l 0 j ta Incluso el impuesto de Consumos,' ^ e8 el ?r ^ ^ 
1 3 0 ! ?ue<!a L 1 ^ * ' ^uoar *xtranje50_h,af' ! I lac ión de una de las aspiraciones del 
la ponencia, cuyas conclusiones han 
de elevarse hoy al Gobierno. 
— E n Tortosa ha producido gran sa» 
tlsfacc'ón un telegrama de don Ado!» 
fo Navarrete, participando que el mi» 
nistro de Fomento ha girado a la Je-« 
.34 4 7 24 15 5 
DIARIO D E LA MARINA 
I ta el precio de 90 pesetas los cien ki-
los. Esta condición regirá hasta que 
el precio se ekve al tipo fijado de 90 
pesetas. 
Déclmotercera. Prohibición tempo-
ral de la exportación del arroz, máen-
V. C. H. O. A. E tras que su precio en el miercado sea I alarma. 
puoblo de Tortosa. 
—Frente a los talleres de L a His-
pano.Suiza ha estaillado un petardo» 
sin causar daño alguno. 
Otro petardo estalló en la misma 



















Two ba^es hits: Gutiérrez. 
Home runs: Tobar, Villas, Castillo.1 
• Poco después del desafío se decía 1 Struck outk: por Tobar 12, por! 
;que la victoria de los leones fué de-j Fuentes 12. 
•bida al poderoso empuje de sus ba-1 Bases por bolas, Tobar 7, Fueu*.e«; 
•teadores, y a que el pitcher Fuentes | U . 
fctuvo en las mejores condlliones. A Left on bases, del León 7; del j 
;ml modo de ver, los Yarlstas perdie. 1 Yara 7. 
pon porque les faltaban cinco de los i Time: 1-45. 
[dngndcrea regulares y tuvieron nuej Umpiree, Rafael López y Rafael 
ftÁar mano de los suplentes. ¡Bas-j Santaló. 
ftinte hicieron con anotar 6 carreras ¡ Scorer: 
» dar 7 hits. 
E l champion 
de 1916 
Score oficial del jur̂ go celebrado 
ayer tarde en Al mendares Park. 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
Manuel Sánchez 
M. O. DESTIN. 
Marsans If . 




ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana 000 170 201—11 
ALmendares 010 000 103— 5 
SUMARIO: 
Two base Nts: Aragón, Romañach. 
Three base hite Torres*. 
Stolen bases E . González, Marsans. 
Sacriflce hits Marsans. 
Double plays, Romañach a E . Gon 
zález a Torres; Torriente a Hernán, 
dez; Romañacha a E. González, a R. 
Torrea. 
Struck out; por Méndez 3; por Pa 
reda 4. 
Basos por bolas: Pareda3; Luque 
3. 
Wlld pitcher: Luque 1. 
Passedballs: Hernánde y M. A 
González. 
Umpl res: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: H. Franquiz. 
Observaciones: Hits a Luquo 7 en 




4'Diario de ¡a 
Marina 9 
Núñez cf . . . 4 2 1 2 
Cárdenas 2b . . 3 1 1 0 
Valdés ss. . , 3 2 1 3 
Bolaño Ib . . . 4 2 2 10 
Estrada If . . . 3 2 1 0 
Ocejo 3b. . . . 3 3 1 2 
Bolaño c. . . 5 3 2 9 
Franco p . . . 3 3 1 1 
Fit rf 2 1 1 0 
Laguardia rf . . 2 0 0 0 
supírior a 27 pesetas los cien k^os 
q para el arroz en cáscara, y no con-
0 sentir después la exportación más que 
1 ' para cantidlades determinadas, .uenien-
1 i do en cuenta que deben quedar siem-
0 I pre en el país stocks auficientefi para 
1 j empalmar con la nueva cosecha; y 
Dócimocuarta. Prohibición de ex. 
Se ignoran quiénes sean los auto-
res, e 
—Un Individuo detenido por repar 
tlr proclamas antimilitaristas, ha in-
glesa en la cárcel. 
—Presidida por el señor Cambó, s i 
I ha reunido la Lliga regionalis-ta, acor-
Oj uecwn t . rr rum ion <i  -1 dando en primer término la coustruc-
0¡ portar patata?, garbanzos, judías y ción de un gran local social. Los reu-
0' ' 
Totales . . . .32 19 11 27 15 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
"1916" 
"D. de la Marina" 
. 002 020 000- 4 
.1020 520 OOx—19 
SUMARIO: 
Three base hits: Piedra. Valdé« 
d«nvás legumbres, en Iguales condicio. 
nes que las establecidas en la con-
clusión anterior. Se exceptúan de es-
ta prohibición las tempranerias, que 
serán objetos de Un régimen espe-
cial." 
Además de las conclusiones anterio-
res se aprobaron otras mociones. Una 
de ellas, del señor Lerroux, propone 
nidos cambiaron impresiones sobre la 
actuación del Ayuntamiento. 
— E n un tren militar salieron pa-
ra embarcar con dirección a Ceuta, 
284 reclutas. 
E n Villafranea, Tarragona y Torto-
sa se incorporaráu los contingentea 
de dichas Cajas. 
Cerca de la estación de Martorell, 
«1 recluta Jaime Luegón, que iba al Gobierno que estimule la fabrica-
ción de féculas, especialmemte la de I Ceuta, se arrojó a la vía, y sufri 
patata, para «i llegara el caso de que l ia fractura de una pierna. Fué traí-
no pudiera Importarse trigo, pueda i do a Barcelona. 
Two base hits: Rebozo, V. Bolaño, i fabricarse pan semejante al que Al«- — L a fuerza pública ha detenido en 
O. Estrada, Núñez. mania fabrica, mezclando harina de.Sabadell al jefe de una cuadrilla do 
trigo con fécula de patata. timadores y a otro de sus individuos. 
Por otra moción se propone ©1 que E l que hacía de jefe disparó contra 
las entidades Cooperativas se encar-1 lo?; agentes; pero éstos contestaron, y 
Val 
Ayer por la tarde nos dirigimos a 
los terrenos del terraplén a presen-
ciar el juego anunciado entre ios 
tams DIARIO DE LA MARINA y 
"1916-. 
Habindo dado comienzo dicho 'lie-
go, ante 'ina numerosa concurrencia 
a las dos a m 
Homo run A. Gómez. 
Stolen bases: Ocejo, Cárdenas 
dés, Bolaño. Rebozo y González. 
Struck out: por Franco 7 Plncot 3 
Rebozo 4. 
Bases por bolas Franco 4; 
3, Rebozo 2. 
Dead bal',"Rebozo 1. 
Passed baila, por Gómez L 
Umpires: Felino y Magriñat. 
Tiempo: dos horas 5 minutos. 
Scorer: Manuel Freiré. 
P i p í c a f a í i a s 
sruon de fijar los precios regulado-
res de los artículos de primera nece-
Pincet I sidad, vendiéndolos ellas reducidos. 
Como esto representa para las Coo. 
aquél resultó herido en un muslo. 
_—Dice un periódico que en las 
ciones de diputados a Cortes lucí 
por Barcelona Lerroux, Giner de 
perathas una gran pérdida, los pre-! Ríos, Cnn,ninas, Serradara y el so-
sidentcs de las Cámaras de Comercio, | ciallsta Hesteiro. E n otroá candida 
de la Industria de la Propiedad ur-1 tura Irán Queraltó y Samblancat. 
baña y del Fonnento del Trabajo na-I — E n Tnrpolla. Juan Cabrera Casa-
cional, ?e comiprome'en saldarla me-| nova, casado, de veinticinco años, quj 
diante donativos voluntarios de los montado en una bicicleta bajaba k 
¡socios de las entidades que represen-; cuesta del barranco de San Pedro, 6( 
tan. y si no hubiese suficiente con | le inutilizó <>! freno y cayó violenta-
mente, siendo arrollado por la mt 
quina y muriendo instantáneamente, 
— L a Comunidad de Reguntes d 
Tortosa celebró una junta geneha 
para tratar de la actitud de la Reí 
Compañía da Canalización, que ha 1< 
NO CON EL QUE MAS CORRE. SE LLEGA MAS PRONTO. 
U necesario es tener a i cauro q?e se impuke rápukaeste y fie manteafa ma rekckW art i -
nuaia, aan eo naestns carreteras, tan frecaentes en loma* cunas y baches. El A'iomóviUue 
I n a estos requisitos E ei 
D d d e e : B r o t h e r s 
B R O U W E R Y 6 
P R A D O 4 7 T E l 2 . f t . a Z 6 3 
versas reuniones celebradas 
L a ponencia, encomendada al señor 
Sedó, propone las conclusiones gene-
rales sijruientes: 
"Primera. Prohibición de exportar 
1 toda clase de ganado vacuno, lanar y 
Tocándole la primera entrada al | y de ceHili Centras duren las pre-
bate a los que simbolizan el Presrnte ¡ g<mte3 circunstancias, 
año. lo cual logr?,n llenar la^ almo-1 Segunda. Supresión de los derechos 
hadillas. por encontrarse el pitcher. de importación para el ganado espe-
de los marinos n ..d. y dar tred bases cLf¡Cado en la conclusión anterior, y 
por bolas malap; pero después ^eldc m rarnes congeladas, salpresadas 
compuso; y metió e. gran skun. í>oíí 
ellos, autorizar al Ayuntamiento pa-
ra crear un arbitrio que grave úni-
camente a los socios de dichas Corpo-
EN'ERC I mariones. 
Barcelona. L a Junta de Subsistencias entendió \ 
Le ha sido entregada al goberna-' también que el exclusivismo de Castl. 
dor civil la Memoria resumen de lo lia para íijar los precios reguladores j vamado pro-estás en toda la comar 
discutido y aprobado por la Junta dejdiel trigo no es equitativo; pues Bar. t ca-
Subsistencias y personalidades bar- celona tiene Importantísimas fábricas! Terminado el acto, rn el que se to. 
celor.esas a ella agregadas, en las di-! de harinas, a lag que el precio del tri- ™ar0n acuerdes radicales, los asisten. 
jaro afecta de un modo extraordinario, torn*^onte8 acudieron en números* 
y acordó proponer al Gobierno que ios ; ™en"es^ac'"n a » alcaidía, solieHufc 
mercados reguladores del precio d-jl \ 5*° el amp^o del Gobierno, y a la vez 
trigo sean uno Valladoliu y otro Bar-' "a^endo constar su agradecimiento a] 
-elona. gobernador por haber suspendido el 
De ô te apunto so encargaron de ' Tjr°í;eaimíen^0 de apremio qu? la Com-
formular la correspondiente exposi-; P11111* ^r Canalización quería empleai 
ción al Gobierno los presidentes de contra lo8 reganftes. 
las Cárrrrns de Comercio, do la Tti-|-
pues entró la artillería alemana en 
acción, anotando diez carreras a la 
voz del "Naufraguiilo" que decía: 
¡¡eh, aguanta un pOvX>!I 
En la segunda entrada, se anoMron 
otras dos, laa marinas, y cuando lle-
garon al quinto inning, "se acabó el 
rabo, cinco carreras, máslü 
0 preparartas en conserva, 
'íose del Gobierno la obten 
tes especiales, o bien oto 
mas a la importación. 
ostria y del Fomento del Trabajo 
acional. 
— L a sesión celebrada por este Ayur. 
imlento ei día 18 dol corriente ^o-
icnzó a las cinco de ln tarde y ter-
n'nó de madrugada. 
Para f-vitar sucesos lamentables. 
A. Núñez. jardinero central del'de trigos y harina". 
Tercera. Supresión de derecho aran I como en anteriores sesiones, se adop-
celario par.̂  las aves de corral. j taron grandes precauciones. 
Cuarto. Libre Introducción del trl-¡ Los radicale.- hicieron cuanto pudie-
go hasta 400,000 toneladas como mí-; ron en los preliminares para la conS-
| nimum. y prohibición de exportación | titución d/> las Comisiones. Las per-
manentes de Foment-), Gobernación v 
Suscríbase al DIARIO D F LA V . \ . 
RTNA y rnúnciose en el DIARIO OE 
L A MARINA. 
DIARTO, se llevó una línea con dos 
hombres en bases, que le valió tru-
chos aplausos. 
Andrés Valdée. capitán de las ma-
rinas, e Inventor de las pasillas de 
sigúeme atrás, limpió las bases con 
un tribey, en la quinta entrada. E s -
te player. desde que dejó e! cuento, 
está bateando horrores. 
Vicente Bolaño, receptor dal P^A-
RIO se 
un tubey 
siempre, hecho un Strike. E . Bolaño, 
inictalista del DIARIO, jugó, bateó y 
corrió muy bien, cada día que pasa 
« t á mejor el célebre Isleñlto. 
De los vencidos se dist'nguieron: 
A. Gómez, capitán y catcher, 
3 ? 
B o u q u e t d e N o v i « , 
C e s t o s , R a t.os, C o * 
r o ñ a s . C r u c e s , e M 
t  M DT4- > isoncanre? que se compro-, —Tammen O M N ses 
equivocó'al bate, empujando! 5 ^ 5 í,arll,a al ^ má- , taclon provincial, siend 
v. y un hit: al campo romo i n,e tt.P~ÍLi j j f 'P0̂  * SeñOT 5 ^ <!e la hk-ho un Strike. E R0'«*io . 0et*ir»" J-as ^«d^Ias adoptadas ,0. > Como los presupue^r 
Quinta. Supresión del Impue.-to so- Hacienda estarán formadas por 17 
bre navegación y t'ansportes. • concejales, ocho de ellos radicales yj 
Sexta. S i Gobierno gestión?-á de nueve regionalistas. 'La d» Cultu :i 
las Compa.f í-9 9 navieras la obtención '.a compondrán cuatro radicales y trea i 
del trigo extranjero a 34 pesetas los regionalisías. 
cien kilos sobre puerto «.«pañol, me- E l "«mor Durán presidirá la de Go-j 
diante la reducción de fletes. jbemación; el señor Puig. la de Fo-' 
Séptima. Las ventajas que »»l Go-1 mentó, y el señor Riba, la de Hacien-
bíerro obtenr* de la rebaja a imtpor- j da. 




lo retrirán hasta que se hayan impor. | f̂ or la Corporación están aún sin awro! 
,+ado 1»^ 400.000 toneladas de trigo, j bar nnr el ministro, portmp hay con-| 
'• -ondiendo ampliarse en caso necesa- i •ra ellos varios recursos de alzada. 
(rio. ; dl'.cutió f: s enoníen o no en vigor. ^ÍAn maIÁI».. a « m r *m»m 
N'ovena. A ) . Fup-esión d- lo? Los radicales pres?ntsTOn una pro- riQd CMlílOO CfSIIS l8lO'-19!& 
qi'e rechos de irTHOortadón del bacalao. I noslción, firmada tamban por e1 con-, 
e m P U j 6 J ^ r h ^ h o m f ^ 2 TCaSr€7J,',T5̂  cantWaíl ' ^ ^ n ^ Por lo ; .ervador señor Marra, en el sentido! 
COn ^ t S í n ¿ u 'lo v' L a ,a m - * ñ ñ* Ia Importación : de que. rrrentras el ministro Io9 a p r -
^ y ^ y u i f ' ^ ^ y 1 J V * y ^ - tamál pero "on la obligación para l o s a b a , rigieran los presunuestos M 
¿Estás c 0 ^ 0 ™ f . a ^ g ° ^ ^ P - m q ^ ^ de tener al consumo ¡ año «rterior: ñero la Diputación ha 
Arnedo, que bateó de cuatro dos. ^ toUn}da<! «fc 1<>8 derecho*, probi-j acordado oue rifan loa nuevos, a n-o 
E l "1916", comenzó con Plncet en b i^ -dc - g la ver 1p ©xnortación: v hmesta de b» Comisión de F a í l e ^ , 
el boz, r tuvieron que sacarol de] día i B) Para que la taja pueda ser —T^n el ées^acbo del pefor z- ,*-^ 
mante. con música: luego mandaron efoetfrft. en seraida se procederá al INieMn ?e reunió la Jun^a d- Sritala 
a la línea de fuego ai gran Rebozo ; aforo d* !»« «xic+pnrins aquí al-nace-; ten^'^s 
iguantó a la batería ¡ t e i D I A , -ada« bonlficándoee el importe de los 1 ' AanUeroa 'os presidentes de las 
DIO *^ ^ i derecboa. - - i ¡béxaáaAea Eoonómie**. ÍQM s^os^í 
R o s a l e s , P l a n t a s d ? 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y de s o m b r a , 
e tc . , etc . 
Semilias de Hortalizas y 
de Flores 
A r m a n d y Uno. 
mm t « n ú qesieral lee i 
SAN JÜL10.—MA81AÍII0. 
Teléfono AníoiDát1co:M858. t e l í l M M 
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C e r v e z a ! n g l e s a ' C A B E 2 
D O C S M E A 
e r v e 
C I G A R R O S O V A L A D O S « 
tjmc¿amí>. 
Ultimos cables 
actividades, representándose el scrvi-
ciq meteorológico hasta el menor 
procedimiento de previsión, auxilio y 
remedio de cualquier caso desgracia-
do. 
Es de sumo interés la sección del 
servicio e" liis costa« para la salva-
ción de náufragos, figurando entre los 
aparatos salvavidas los modelos del 
Departamento de Comercio y Nave-
gación en la telegrafía inalámbrica, 
de los aparatos empleados en las cos-
tas y en los buques que naveban en el 
Océano. 
La citada exposición en sus minu-
ciosos detalles, revela el verdadero 
espíritu nacional americano, origen 
del progreso fabuloso de la Unión, en 
* ios órdenes. 
I j A E X P O R T A C I O N D E C E R E A L E S 
Bm harost, 21. 
E l Gobierno rumano lia presentarlo 
C a s s d e P r é s t a m o s 
y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianof 
Bernaza, 6 Teléfono A 6363 
\x\\ proyecto de ley prOhítKndo La ex-
jrortoeiOn do todos los ce'eaics, con 
o»'i)ejo de cubrir las necesidades del 
I k i í s . lia eompra de ochocientas mil 
loueiadas de cereales heeha por Ingla-
terra y las compras hed ías por Ale-
mania, no serán afectadas por esta ley. 
HAY D I N E R O PARA RATO 
Londres. 21. 
Líos peritos financieros calculan que 
i los aliados pueden eontinuar la guerra, 
con el gasto que tienen actualmente, 
! durante nueve años, mientras que los 
¡ alemanes sólo podrán continuar du-
i ra t i te seis años, antes de que se consu-
j man todas las riquezas y so declare 
I una bancarrota general. 
LLAMAMIENTO A F I L A S 
i L^idres, 21. 
Se lia expodido una proclama lia, 
mando a filas a todos los solteros para 
que se alisten antes del primero de 
abril. Los que para esta fecha no se 
presenten, serán reclutados con arre-
glo a la nueva ley do servicio militar 
obligatorio. 
L A GRAX O F E N S I V A D E L GRAN 
DUQU ENICOLAS 
Pctrogrado, 21. 
E l Gran Duque Nicolás, a la vez 
j que diriRO el ala derecha de su ejérci-
to hada el Norte, en direción do Tre-
hisonda, trata simultáneamente con 
su ala izquierda de llegar hasta el fe-
! rrocarril de Bagdad, a Constan ti nopla. 
; Este movimiento consldéraso do gran 
| importancia, y si obtiene éxito Impc-
j dirá que los refuerzos turcos lleguen a 
I Bagdad, haciendo inevitable la caída 
| de esta plaza. 
UN CARACTER 
París, 21. 
E l Príncipe Rolando Bonaparte, el 
ú?iicc varón descendiente de la más 
«¡itigua rnma de aquella dinastía, en-
íre todos los que aun viven, y, por 
consiguiente, el cabeza de la fami-
iia, según las leyes de la primogeni-
tura, toma una modesta parte en la 
íí'jerra. 
Excluido del servicio militar activo 
por la ley do 1886, como miembro de 
familia que reinó en Francia, está 
agregado en calidad de auxiliar ci-
vil a la sección geográfica del ejer-
cito, contribuyendo con b u s conod-
m1'en tos técnicos y su ardor patrióti-
c. a levantar millares de planos to-
pográficos necesarios para las fuer-
zas militares. 
"Me habría satisfecho más ir a 
combatir por Francia en el campo d-
batalla—díjole a un representante de 
la Prensa Asociada—; y habría ser-
v do desinteresadamente—agregó—. 
porque no tengo ninguna ambición 
imperial, sino el deseo de cumplir, 
romo puedo, con la causa de mi país 
y con los intereses de la dencia." 
Físicamente el Principe Rolando 
hace recordar, débilmente, a su famo-
so (ío, "El Pequeño de Cuerpo." El 
Principe Rolando tiene seis pies de 
eLtatura y presenta en propordón lo 
qte es caraderisticamente Bonapar-
' . lo concomiente a la energía y 
a la complexión corsa. Su nariz pa-
K cería la misma de Napoleón I si co-
mo éste no usase bigote. 
•'Tened la bondad de sentaros—di-
i< el principe 1̂ periodista—indican 
dolé un sillón de brazos en que Na-
poleón I se sentaba en su gabinete 
de estudio y que se halla en uno de 
les frentes de un bufete, medio cu-
bierto con libros y documentos, en-
tic los primeros algunos volúmenes 
publicados por el príncipe desde que 
es* alió la guerra y en los cuales tra-
ta de novecientos cuarenta y tres 
«rupos de heléchos con treinta y cin-
co nuevas especies y veinticuatro qi.e 
no figuraban entre las anteriormente 
conocidos, ejemplares con los que el 
príncipe ha enriquecido su colección 
botánica, ascendente hoy a trescien-
t«s cincuenta y un mil variedades. 
"SI: supongo que soy en realidad 
el jefe de la casa de Bonaparte — 
contestó el príncipe a una pregunta 
del periodista—; pero cto no me ha 
interesado desde que los imperios y 
los emperadores principiaron a tener 
poca Importancia para mí, y creo 
cue he tenido una maravillosa vent:-.-
ja con no haber sido emperador ni 
haberlo pretendido. He tenido 5a 
suerte de haber disfrutado de una 
vida más provechosa que la que ha. 
btía alcanzado si hubiese sido sobe-
rano." 
"Yo he escalado los Alpes doscien-
tos dncuenta veces y Napoleón I so-
to estuvo en ellos una vez. En mis 
i mu ••rosas ascensiones a esas altura 
he gozado, porque nti objeto difería 
del de Napoleón I, en cuya mente pe-
saba una gran responsabilidad mili-
íw, mientras que la mía la ocupaba 
la satisfuedón del progreso de la 
cidteia," 
El Príncipe Rolando reside en la 
Avenida de Jena, en una espaciosa 
mansión, cuyo tamaño y ajuar per-
n.ite que se le llame palacio; y tie-
ne una biblioteca científica de mí» 
de doscientos mil volúmenes. 
C E R V E C E R I A T J V O L I 
TELÉFONO I 1 0 3 8 
E S T A B L O D E L U Z m w o d e u c u n 
C A R R U A J E S DE LUJOt E N T I E R R O S , BODAS, B A U T i Z O S , E T C . 
t e l eponos í : : : 338, E S T A B L O 4692 . A L M A C E N • mm m\m. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS P m EWTEBRAR, DE 1. 2 Y 4 B O V E M S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, m o i e m . d o Teléfono F-3133 
B . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
F e r n a n d o G a r r i d o M o n t e r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana , martes, 22, a 
las ocho a m., sus hijos, que suscriben, ruegan encare-
cidamente a sus amigos los a c o m p a ñ e n a darle sepultu-
ra, partiendo el cortejo de la casa mortuoria: Calle 8, nú-
mero 55, entre 21 y 23, Vedado. 
Habana, Febrero 21 de 1916. 
C A R L O S E N R I Q U E , F E R N A N D O , J U L I O 
C E S A R Y M A T I L D E G A R R I D O Y A R A N G O 
N O T I C I A S 
CONSEJO SUSPENDIDO 
El Consejo de Secretarios que de-
bía celebrarse boy en la Presidencia, 
ba sido pospuesto basta nueva or. 
den. 
LA ACUSACION DE LA MONEDA 
E l Secretario de Hacienda ha or-
denado el paco al Banco Nacional de 
la suma de $65.417-61 importe del 
metal invertido en la acuñación de 
la remesa número 38 de moneda cu-
bana. 
EXHIBICION DE FRUTAS 
Por disposición del señor Secreta-
rio de- Agricultura, Comercio y Tra-
bajo las frutas embalsamadas por el 
experto Mr. W. D. Spence, que se 
exhibieron en el Pabellón de Cuba 
durante la Exposición d e San Fran-
cisco, obteniendo el gran premio, 
serán expuestas al público en el lo-
cal que ocupan las cocinas de gas, 
en Prado y Neptuno, junto al Hotel 
Telégrafo. 
La exhibición será gratis. 
INSPECTORES DE PESCA 
Los Inspectores de pesca señores 
Agüero y Leones, han comunicado 
haber concluido su recorrida por la 
costa de la Isla de Pinas, habiendo 
salido para Batabanó 1 Bocas de Ja-
ruco. 
E L SERVICIO DE TRAFICO 
Muy justos elogios merece el ser-
vicio de tráfico que realiza la Po-
'licía Nacional, evitando posibles y 
frecuerttes desgracias, regulando la 
circulación de vehículos que hace más 
rápida, útil y segura la comunicación 
y el traslado de una parte a otra d.© 
la ciudad. 
La Implantación de este eficiente 
servicio fué acogido con generales 
aplausos por las molestias que evi-
taba y el orden que imponía en ol 
hasta entonces desordenado tráfico. 
Con nuestro elogio para la Jefatu-
ra tfel Cuerpo que efectúa el penoso 
y activo trabajo de dirigir la circu-
lación pública, va la indicación de es-
tablecer un nuevo puesto de vigilan-
cia de tráfico en la transitada esqui-
na de Zulueta entre el Teatro Payret 
y el Centro Asturiano, lugar de re-
novada circulación en donde sería muy 
conveniente establecer un servicio pa-
ra regular el paso y cruce de vehícu-
los. 
El digno Jefe de Policía, general 
Sánchez Agrámente, recogerá esta 
indicación nuestra con el mismo celo 
e inteligencia de las que ha atendido 
en el cuerpo de su mando para el bien 
y la seguridad pública. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Habiendo sido aceptada la renun-
cia que de su cargo de miembro del 
Tribunal de oposiciones a la Cátedra 
de auxiliar de la Escuela de Cirujía 
Dental, tenía presentada el doctor An-
drés Weber, se ha norrtbrado al doctor 
Narciso Borrás. 
ftíTt3TICA5 
F A B R I C A D E S C O R O N A S D E B I S C U I T 
DE ROS Y COMPAÑIA 
S O I ^ n ú m e r o TO. Telefono A=5ir i . Habana 
Una investigación.. 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
ordenado por el Juzgado, se seguirá 
causa criminal por violación de la 
Ley de Cuarentena contra el referido 
Capitán del yate americano "Iris." 
E L "GOVERNOR COBB" 
En un nuevo viaje extraordina-
ria, como anunciamog, llegó esta 
mañana de Key West el vapor ame 
ricano "Governor Cobb" en lastre y 
con 80 pasajeror. turístaB. 
A las once volvió n salir en su via-
je ordinario para ol mismo puerto 
de Key West llevando irerca de 2oU 
pasajeros, también turistas. 
En el "Cobb" llegaron los seño-
res L. Bollldo de Luna, A. P. Bora, 
E. E . Pearce y señora, J . J Sullí-
van y señora, A. Ledón, A. Valverde 
y T de Vouovs v señora, 
E L "ANTONIO LOPEZ" A 
MEJICO 
Esta tarde saldrá para Veracruz 
el vapor español "Antonio López" con 
el tránsito y carga y algún pasaje 
de la Habana. 
OTRO YATE DE RECREO 
De Key West en un día de nave-
gnción, sin novedad, llegó esta ma-
ñana el yate de recreo americano 
"Atlantic," de 303 toneladas y 30 
tripiílantes, conduciendo 8 turistas 
que vienen en excursión. 
LA "W. S. M. BENTLEY" 
Esta goleta inglesa llegó de Pen-
rrcola en 5 días; d© vteje, cor.duci?n-
00 un cartramento de madera. 
E L FERRY-BOAT 
En su viaje de hoy de Key West, 
el ferry-boat americano "Honry M 
Fagler" trajo 27 carros '-leños de 
carga general, volviendo a salir pa-
ra el mismo lugar con carros va-
cíos. 
E L "MEXICO" 
Cerca de las once de la mañana 
ha llegado de New York vía Nassau 
el vapor de la Wnrd Line "México" 
que visne lleno de carga y pasaje-
ros, en su mavoría turistas. 
¡ Q U E C O N T E N T O ! T O M É 
MALTINA TIVOLI 
Comisión de fe 
rrocarriles 
ACUERDOS TOMiADOS EN LA SE-
SION CELEBRADA E L 25 DE 
ENERO. 
lo.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al nuevo servicio 
de trenes para la línea de Marlanao, 
que presentan los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, con motivo de las 
carreras de caballos. 
2o.—'Ratificar La aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto presen-
tado por The Cuba R'd. Co., para la 
instalación de un chucho particular 
convenido con la Compañía Azucare-
ra Oriente, en el Ko. 192.764 de ia lí-
nea Martí-Bayamo-San-Luís. con el 
cual enlazará más tarde un ramal 
particular que se propone construir 
la expresada Compañía Azucarera 
Oriente. 
3o.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto presen-
tado por The Cuba R'd. Co. para la 
instalación de un chucho particular 
coneettado a uno de los chuchos en el 
patio de Santiago de Cuba Ko. 572.407 
de la línea do Santa Clara-Santiago 
de Cuba, para servicio exclusivo de 
Aguilera and Co. 
4o.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto presen-
tado por el ferrocarril de Toledo a 
San Pedro para construir dos desvia-
deros en el kilónuetro 13836, uno de 
dos bocas ai Sur de la vía principal 
y el otro de una boca al Norte de la 
vía y paralelo a ella. 
5o.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia ai proyecto presen 
tadó por el ferrocarril de Toledo a 
San Pedro para la construcción de un 
desviadero de Dos Bocas en el kiló-
metro 7584.84 de la vía principal de-
nománado Murga y para servicio de 
la propia Compañía. 
6o.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por el ferrocarril de Toledo 
a San Pedro, para la construcció do 
un desviadero de Dos Bocas en el 
kilómetro 4818.78 de la línea princi-
pal denominada Galán, para servicio 
de la propia Compañía. 
8o.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para la construcción 
de un desviadero de dos bocas, con-
cedido al señor Pedro Arenal, en el 
kilómetro 67561 del ramal Jagüey, 
el cual se denominará Cuartel y se 
destinará a servicio de caña. 
9o.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado ñor los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, para la construcción de 
un desviadero de dos bocas en el ki-
lómetro 84.343 de la línea de Júcaro 
concedido al seor Manuel Carreño, cu-
yo desviadero se denominará San S í u 
turnino y se destinará a servicio de 
caña. 
10. —Ratificar la aprobacición dada, 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por el Central Dos Amigos, 
para la construcción de la continua-
ción del ramal conocido por Guá, de 
vía estrecha, y servicio particular del 
Central, hasta' la finca Rincón de Bris 
nela, el que ha de cruzar dos veces 
el camino público de Vicana a Baya-
mo. 
11. —Ratificar la aprobacicón dada 
por la Presidencia al proyecto presen-
tado por The Tunicú Sugar Co., pa-
ra la prolongación del chucho parti-
cular en el número 89.227 concedido 
por The Cuba R'd. Co. 
12. —Ratificar la próroga concedida 
por la Presidencia a todas las Com-
pañías de Ferrocarriles, para adoptar 
como señal de precaución el color 
amarillo en lugar del verde, que has-
ta ahora se ha usado, cuya prórroga 
Se extenderá hasta primero de Marzo 
próximo, en vez de lo. de Enero, co. 
mo se había acordado por la Comi-
sión. 
13. —Ratificar la autorización dada 
por la Presidencia al F . C. de Canva-
güey y Nuevitas para implantar los 
anitiguos Itinerarios que regían en di-
cha Empresa, suspendidos por motivos 
de obras para el estrechamiento de 
su vía, 
14. —Ratificar ia aprobación dada 
por la Presidencia a la tarifa especial 
presentada por The Cuban Central 
R'ys-, de acuerdo con Unidos de la 
Habana, para el transporte de piedra 
picada y arena común, marcada con 
el número 358 y que empezó a regir 
desde ol 10 de Diciembre ppdo. 
15. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a la tarifa espe-
cial presentada por The Cuban Cen-
tral R'ys. para azúcar refinada des-
de el Central San Lino a la estación 
de Cienfuegoa, la cual consiste en 
la de base con el 72.88 por 100 de re-
baja en lotes de 10 toneladas o más 
o 20 metros cúbicos o más, con carga 
y descarga por los interesados. 
16. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a las modificacio-
nes del itinerario aprobado a The 
Cuban Central R'ys. en 31 de Diciem-
bre de 1914, denominado de "Tiempo 
zafra" que comprende de lo. de 
Enero a 31 de Mayo de cada año y 
otro denominado "Tiempo muerto", 
de lo. de Junio a 31 de Diciembre de 
cada año. 
17. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a la tarifa espe-
cial número 357, presentada por The 
Cuban Central R'ys., para caña de 
! azúcar durante la zafra de 1915-16, 
en sustitución de la número 331 de 
' 28 de noviembre de 1914. 
18. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a los itinerarios 
presentados por el F. C. de Guantána-
mo, con el cual se aumentan trenes, j 
19. —Ratificar la aprobación v dada 
por la Presidencia a la tarifa que pre-, 
sentan los F, C. U. de la Habana, de ¡ 
acuerdo con The Havana Central y F. 
C. del Oeste, para transporte de pali-
llos de tabaco en tráfico intercambio, 
consistente en la de Base de qiiint» 
clase con el 15 2¡ 3 por 100 de rebt-
ja aproximadanruente en lotes ae n) 
tons, o 20 m. cúb. o más oon carga y 
descarga por los ínteresadbs. 
20. —Ratificar la arttorizaclón dada 
por la Presidencia a loa F . C. U. d« 
la Habana para establecer una palu-
da facultativa en el K, 24.736 de 1* 
línea entre Rincón y Bejucal, solli-
tada por los vecinos del lugar, cuyo 
apeadero se denominará Otermin, así 
como la tarifa que ha de regir para 
el mismo en los expresados lugares. 
21. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a la tarifa presen-
tada por The Havana Central R'd. de 
acuerdo con Unidos do la Habana 7 
Oeste, para transporte de palillos d» 
tabaco en tráfico intercambio entre 
las tres consistente en la de base de 
quint clase con el 15 '3 por 100 d ere-
baja aproximadamente en lotes de ^ 
toneladas o 20 metros cúbicos o más 
con carga y descarga por los Intere-
sados. 
24. —Ratificar la aprobación dad» 
por la Presidencia al Itinerario núme-
ro 28, preseintado por The Guantán»-
m¡o and Westermi RVí. Co. y que h» 
de regir desde lo. de enero de 191̂  
25. —Ratificar la autorización dad» 
por la Presidencia a The Insular R'T' 
Co. para abrir al servicio público *• 
tramo de línea desde las calles 1* ^ 
9, en el Reparto Almendares, d© M>-
rlanao, hasta el Puente Nuevo sobre 
el Río Almendares. 
26. —Ratificar la aprobación dad» 
por la Presidencia al proyecto presen-
tado por The Cuban Central Ra-
para la construcción de un ramal par' 
tlcular y brazo de triángulo solicita-
do por el señor Domingo León par» 
la inversión de los trenes que «alga0 
o entren en dicho ramal y para fací 
litar la carga y transporte de mercan 
cías, etc., procedentes o con destín^ 
a las fincas de su propiedad o 
posee en arrendamiento, que a' 
cará del K. 91.171.36 hasta la fi 
La Margarita, K. 91.574.43. 
Ratificar la aprobación dada P r̂ 
Presidencia al proyecto presentad" 
por The Cuba Rd. Co. para la in*pa-
ción de un chucho particulareg de en' 
trada y sal ida. convenido con la So-
ciedad Anónima Central Algodone?, 
en el K. 135.710 de la línea Santa 
Clara-Santiag-o de Cuba, con el 
enlazará iroás tarde un ramal particu-
lar de unos 7 u 8 Ks. que so P1"^^ 
construir el propio Central Algo*'* 
nes. 
28—Ratificar la aprobación dafl» 
por la Presidencia al proyecto P1** 
sentado por The Cuba Rd. Co. P*^ 
la. instalación de un chucho P*-^^' 
lar para caña en el K. 16.660 de _ 
línea Martí-Bayamo-San Luis., ^ 
servicio exclusivo del General Euí^ 
nio Sánchez Agrámente. 
I 
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